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ABSTRACT 
The basis of this thesis is the shaping of the German Danish cross-boder region ‘the Fehmarnbelt Region’, which is 
seen as a part of a larger regionalization wave in Europe. This thesis looks at the Interreg-funded project, RegioSKILL 
that has come to life through a collaboration between the Danish technical college CELF and the German Handwerks-
kammer Lübeck. In RegioSKILL the Danish and German metalworker apprentices made sculptures together that will 
function as physical symbols of the region. The hope is that this will contribute to a dialogue of regional identity in the 
Fehmarnbelt Region. 
The interest in the thesis is on what influence the work with cross-border projects like RegioSKILL has on the regional 
identity creation in the Fehmarnbelt Region as well as what the projects influence is on the apprentices’ intercultural 
skills. 
The geographer Annsi Paasi inspires my understanding of regional identity. For a study on how RegioSKILL positions 
itself in the attempt to contribute to the regional identity creation, several of the projects partners have been inter-
viewed. It was shown that RegioSKILL to some degree contributed to the regional identity creation, especially as one 
of many platforms where interregional players meet. The study also shows that the work is challenged by the different 
discursive projections of the regions territorial form and that there is a lack of cultural and historical connection in the 
cross-border region. 
With a basis in the theory of communities of practice by Etienne Wenger, the apprentice works to create a meaning in 
the projects goal of intercultural competency development is studied. Group interviews and participant studies are 
used as key observational data. The study showed that in spite of the considerable differences in working culture and 
language, they managed to some degree to create a meaning in the exchange. The project only offered the German 
apprentices knowledge about the Danish region through the work in the workshop and resulted in a negative percep-
tion of Lolland. This was counterproductive in relation to the projects goal of accelerating a feeling of connection in 
the cross-border region. 
The thesis can be viewed as a study of challenges for regional identity creation in the upcoming work of the German-
Danish Interreg V-Program, especially with perspectives of exchange of apprentices as well as intercultural skills in the 
practical work.  
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1 INDLEDNING 
Når der i Danmark tales om Lolland-Falster, er det ofte med fokus på høj ledighed, ungdomsfraflytning og andre ele-
menter, der forbindes med de danske udkantsområder. Dette speciale omhandler denne region, men med fokus på 
det håb om fremtiden, der også eksisterer der. Håbet er især knyttet op mod den kommende Femern Bæltforbindelse 
mellem Rødby på Lolland og den tyske ø Femern.  I relation til planlægningen af den faste forbindelse, er der på både 
nationalt, regionalt og lokalt plan kræfter, der arbejder på at bygge mentale broer over bæltet i håb om, at man ved 
øget interaktion på tværs af vandet kan skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse og fremme områdets attraktivitet. 
Der tales i den forbindelse om en Femern Bæltregion. Denne er især muliggjort af det europæiske projekt med at 
fremme integrationen af EU gennem cross-borderregioner. Cross-borderregioner er samarbejdsprogrammer på tværs 
af europæiske nationalstaters grænser. Lolland-Falster befinder sig i cross-borderregionen ’Fehmarnbeltregion’.  
I det operationelle program for ’Fehmarnbeltregion’ ses regional identitet som en forudsætning for integrationspro-
cessen i regionen og dermed for væksten i området (Bilag 1: 52). Dette imødekommes af projektet RegioSKILL (Sprog, 
Kunst, Identitet og Livslang Læring), hvor tyske og danske lærlinge og kunstnere samarbejder om at skabe forskellige 
genstande, der skal anskueliggøre en regional identitet (Bilag 2:4). RegioSKILL er opstået i et samarbejde mellem den 
danske erhvervsskole CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster) og det tyske HWK Lübeck (Hand-
werkskammer Lübeck), der blandt andet har ansvar for uddannelsen af håndværkere. Det er interessant at undersøge 
netop erhvervsuddannelsernes arbejde for at fremme denne forestilling om en tysk-dansk region med en regional 
identitet og et fælles arbejdsmarked, da skolingen er en væsentlig kilde til socialiseringen af den kommende arbejds-
kraft. En vigtig drivkraft for samarbejdet er, at mens der i Danmark er stor mangel på lærepladser, er der stor efter-
spørgsel på lærlinge i Tyskland (Samtale med den danske projektleder, april 2013). Dermed kan projektet ses som en 
del af løsningen på et nationalt policy-problem.  
I dette speciale integreres fagene ’Politik og Administration’ samt ’ Pædagogik og Uddannelsesstudier’, hvilket gør det 
muligt at undersøge projektet ud fra to fagligheder. Jeg ønsker at undersøge, om et projekt som RegioSKILL kan virke 
fremmende for den regionale udvikling omkring Femern Bælt og hvilke muligheder for identitetsarbejde projektet 
giver de deltagende lærlinge. Undersøgelsen vil have et todelt fokus: Det der sker i mødet mellem lærlingene samt 
den kontekst, deres fælles praksis er en del af og påvirkes af. 
GENSTANDSFELTER 
Dette speciale vil beskæftige sig med skabelsen af en cross-borderregion nemlig den dansk-tyske Femern Bæltregion, 
men det vil ikke mindst også omhandle mennesker, der mødes i et konkret projekt. Disse mennesker er danske og 
tyske metallærlinge, der mødes nogle få uger om skabelsen af symboler for en region. Specialet har dermed to gen-
standsfelter: 1) den politiske og institutionelle kontekst RegioSKILL, som projektet er situeret i, og 2) det lærings – og 
refleksionsrum, der potentielt kan opstå i mødet mellem lærlinge fra to forskellige lande. 
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Jeg vil i dette afsnit beskrive mine gestandsfelter, således at læseren får en grundlæggende viden om dette speciales 
interessegenstande. Den fælles praksis, der opstår i mødet mellem de danske og tyske lærlinge på workshoppen, er 
situeret i meso- og makrolag, der er konstituerende for mødet. Jeg vil lægge ud med en beskrivelse af den regionalise-
ringstendens, der har eksisteret i Europa siden slutningen af 1980’erne, efterfulgt af historisk gennemgang af det 
tværnationale samarbejde i området omkring Femern Bælt. Herefter vil jeg beskrive projektet RegioSKILL og de lærlin-
ge, der deltager i det.  
 
INCITAMENTER FOR AT KONSTRUERE CROSS-BORDERREGIONER 
Som led i den europæiske regionalpolitik oprettedes i 1975 en Europæisk Fond for Regional Udvikling (EFRU), der 
skulle støtte forskellige projekter, der arbejde for at udjævne regionale forskelle i de enkelte europæiske lande. Med 
tiden begyndte den europæiske regionalpolitik i højere grad at omhandle integration og vækst på tværs af de europæ-
iske landes grænser. Med dette formål skabtes initiativet Interreg i 1989 med finansiering af EFRU (Illeris 2010: 198-
200). Interreg-initiativet består af grænseoverskridende programmer, der giver støtte til interregionale projekter. 
Siden slutningen af firserne har der været en voldsom stigning af antallet af regioner på tværs af de europæiske stats-
grænser (Söderbaum 2003: 3).  Joachim Blatter1 påpeger at mange cross-border regioner skabes pga. af gensidig so-
cioøkonomisk afhængighed i grænseregionerne, og at der er erfaring for, at samarbejder på tværs af de europæiske 
landegrænser er med til at flytte grænseregionerne ud af deres rolle som perifere regioner. Han skriver, at grænsere-
gionernes økonomiske vækst faktisk ofte er større end landets gennemsnit (Blatter2004: 532). Dette kan ikke genken-
                                                                
1 Professor i politisk videnskab og teori ved University of Luzerne 
Det europæiske projekt
Nationalstaterne
Interreg-Programmet
RegioSKILLS 
projektpartner
Lærlingenes fælles 
praksis under 
projektworkshoppen
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des i Femern Bæltregionen (Keil og Löfgren 2010: 3), men forklare de seneste årtiers store tiltro blandt politikere og 
embedsmænd til cross-borderregioner. En anden væsentlig årsag til den store fremvækst af europæiske cross-
borderregioner findes i Interreg-programmerne. Marcus Perkmann2 viser I ‘Cross-Border Regions in Europe: Signifi-
cance and Drivers of Regional Cross-Border Co-Operation’ fra 2003 sammenhængen mellem det store antal af cross-
borderregioner og indførelsen af Interreg i 1989. En sammenhæng, der også er blevet påpeget af James W. Scott3. Han 
skriver, at Interreg i høj grad tilbyder et økonomisk incitament for at starte cross-borderregioner, endnu vigtigere 
betoner han Interregs udarbejdelse af regionale udviklingsstrategier. Her laves socioøkonomiske og geografiske analy-
ser af cross-borderregionens styrker og svagheder for herefter at sætte korte, medium og lange udviklingsmål for 
regionen (Scott 1999:609). Hermed giver Interreg-initiativet EU mulighed for at udøve en metastyring i de europæiske 
regioner på områder, der ellers ligger uden for EU's styringskompetence. Interreg-programmerne bliver da også priori-
teret højt i EU. Finansieringen af de forskellige europæiske Interreg-programmer beløber sig i perioden 2007-2013 til 
201 mia. €, hvilket svarer til ca. 20 % af EU's samlede budget i denne periode (Europakommissionen 2013) og i EU's 
2020 strategi, er det at fremme af en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer social og geografisk samhørighed en 
overordnet prioritet (EU-oplysningen 2011).  
På trods af den store opbakning til grænseoverskridende regioner fejler EU's forsøg på at styrke cross-
borderregionerne, når det kommer til at skabe alment kendskab og opmærksomhed til dem blandt Europas befolk-
ning (Boman & Berg 2007: 197). Dette kan man forestille sig har betydning for incitamenterne for at skabe projekter, 
hvis formål er at fremme en regional identitet.  
Der er altså flere grunde til, at der skabes projekter, der skal støtte op om dannelsen af cross-borderregioner. De til-
byder en magt til EU, gennem udviklingsstrategier, der påvirker selvstyring i en retning, der øger den europæiske inte-
gration. Desuden viser ovenstående, at på trods af, at regionerne ofte er top-downstyrede projekter, der sjældent har 
dets indbyggeres opmærksomhed, kan de give et lokalt håb om forbedring af økonomien i ellers relativt fattige ud-
kantsområder.  
KONSTRUERING AF EN GRÆNSEOVERSKRIDENDE REGION OMKRING FEMERN BÆLT 
Der har siden 1977 været kræfter for at fremme et tættere samarbejde over Femern Bælt, der fungerer som en natur-
lig grænse mellem den danske ø Lolland og den tyske ø Femern. Planlægningen af den faste forbindelse over Store-
bælt skabte i 1989 nervøsitet i området. Man frygtede, at trafikken mellem den skandinaviske halvø og Centraleuropa 
ville gå over Fyn og dermed uden om regionen, og at dette ville medføre økonomisk tab i en egn, hvor socialøkonomi-
ske problemer i forvejen var, og stadig er, markante sammenlignet med andre regioner i de to lande. 16. marts 1989 
indgik danske Storstrømamt og tyske Kreis Ostholstein en resolution, hvis formål var, at man i begge lande vil kæmpe 
for en udvikling af transportkorridoren mellem København og Hamborg over Femern Bælt (Bilag 1: 4-5).  
                                                                
2 Lektor i Technology and Innovation Management ved Imperial College London 
3 Professor i Regional and Border Studies ved University of Eastern Finland 
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Indførelsen af Interreg-programmer fik betydning for samarbejdet mellem Storstrømamt og Kreis Ostholstein. I 1991 
bevilgede Europakommissionen de to partnere, der nu også var gået sammen med Hansastadt Lübeck, 0,5 mio. euro 
som midler til regionens første INTERREG A program (Bilag 1: 5). Siden da har der været tre Interreg-programmer i 
området og alle har haft til formål at fremme integrationen i regionen. Man er nu ved det fjerde program, der afvikles 
i løbet af 1014-2015, mens et femte opstarter i 2014. På dansk side omfatter det nuværende INTERREG IV A-program 
Fehmarnbeltregion Sjælland og på tysk side Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansastadt Lübeck.  
Det oprindelige ønske om at styrke 
transportkorridoren mellem Køben-
havn og Hamborg har båret frugt for 
parterne. Den 3. august 2008 under-
skrev den danske transportminister og 
den tyske Bundesminister für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklungen traktat 
om konstruktionen af en fast forbin-
delse over Femernbælt. Ifølge planen 
skal byggearbejdet påbegyndes i som-
meren 2015, og tunnelen skal stå fær-
dig i slutningen af 2021 (Femern A/S 
2013). Sammen med Øresundsforbin-
delsen, vil tunnelen danne en direkte fast forbindelse mellem den skandinaviske halvø og Centraleuropa. Den faste 
forbindelse og dannelsen af en grænseoverskridende region beskrives af regeringen som en mulighed for områderne 
omkring bæltet til at ændre den negative udvikling. Borgerne i regionen opfodres således til at tage regionen i brug og 
udviklingen af den i egen hånd (Palludan 2013). 
Det nuværende Interreg-program i Femernbælt Regionen har et budget på 22,9 mio. € (Fehmarnbeltregion 2014). 
Under programmet kan organisationer med projekter, der underbygger programmets mål for øget integration, søge 
midler til projekterne. Der har i løbet af programmet været 32 grænseoverskridende projekter i regionen (Bilag 3).  
RegioSKILL er en af disse. 
REGIOSKILL  
RegioSKILL udsprang af et tidligere projekt, ArTeMa, mellem CELF og HWK Lübeck Dette projekt strakte sig fra sep-
tember 2008 til december 2010 og bestod af to workshops. En bagerworkshop hvor danske og tyske bagerelever ud-
viklede en dansk-tysk bagebog og en metal-træworkshop, hvor lærlinge mødtes på tværs af fag og nationalitet om at 
skabe forskellige kunstværker (Møller & Frederiksen 2010).  
I RegioSKILL mødes danske og tyske lærlinge inden for samme fagområde i perioder af to uger- en uge i Danmark og 
en i Tyskland (Bilag 2: 14) og arbejder sammen på tværs af sprog og kultur om at skabe forskellige kunstobjekter, print, 
Billedet er hentet på www.femern.dk og viser ét af flere bud på det geografiske område 
'Femern Bæltregionen' dækker, her vist som væsentlig mere end programområdet. Billedet 
tjener her til at giver læseren en fornemmelse af det beskrevne område. 
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plakater og kager/konfekt, der skal fungere som symboler for Femernbælt Regionen (Bilag 2: 5). I sammensætningen 
af projektpartnere kommer det tværgående igen til udtryk. Partnerne er: HWK Lübeck, Roskilde Universitet, CELF, 
Østdansk Turisme, Vordingborg Kommune, Lolland Kommune, Stadt Eutin, Stadt Fehmarn og Ostsee-Holstein-
Tourismus e.V. (Bilag 2: 2-3). Styringen af projektet foregår på tre niveauer. Koordineringen af projektet sker gennem 
en tysk projektkoordinator fra HWK Lübeck og en dansk projektkoordinator fra CELF. Der er nedsat en styregruppe 
bestående af en projektleder fra HWK Lübeck, en projektleder fra CELF og en projektleder fra RUC samt de to koordi-
natorer. Desuden er der et rådgivende udvalg bestående af de resterende projektpartnere (Bilag 2: 8-9).  
PROJEKTDELTAGERNE 
Det er i RegioSKILL intentionen, at dette møde skal få lærlingene til at reflektere over emnet identitet i forhold til regi-
onen (Interview tysk projektkoordinator 10/12 2013: 5-6), og at de herigennem skal opdage, at det er muligt for dem 
at arbejde med kolleger fra nabolandet (Interview dansk projektleder 9/12 2013: 1).  
Der er forskel på det danske og tyske erhvervsuddannelsessystem. Begge er bygget op om en dualitet mellem skole og 
praktik, men mens lærlingene på de danske skoler først er i grundforløb og derefter finder en praktikplads, starter de 
tyske lærlinge direkte i virksomheden og bliver gennem håndværkskammeret sendt på skole for at tage kurser under-
vejs i uddannelsen. De tyske lærlinge kommer dermed fra forskellige virksomheder og er bosat i forskellige områder af 
Holsten, mens de danske lærlinge er i skolepraktik og hovedsageligt er fra Nakskov. Deltagerne er alle mænd i alderen 
17-25 år. Danskerne er hovedsageligt fra Nakskov og byens opland, mens de tyske kommer fra forskellige dele af det 
tyske område, HWK Lübeck dækker. 
 MOTIVATION 
Forskningen i samarbejdet i Femern Bæltregionen er præget af et fokus på vækstpotentialer og barriere for vækst 
(Barten 2006; Matthiessen & Worm (red.) 2011). Fokus er på bl.a. pendling (Bröcker, Hermann & Korzhenevych 2011), 
men også erhvervsklynger (Herrmann & Matthiessen 2011; Samson, Christensen & Jespersen 2011). Der findes desu-
den lidt forskning i offentlig styring – særligt med brug af teorien om netværksstyring (Keil 2009; Keil & Löfgren 2011; 
Torfing, Sørensen & Fotel 2009). Fokus er altså hovedsageligt på det strukturelle og samarbejde på institutionelt ni-
veau. Det er alt sammen vigtig viden i forbindelsen med anlæggelsen af den faste forbindelse og interaktionen i regio-
nen, men jeg mener, at der herudover mangler et fokus på hvilke barriere og muligheder, der er i mødet mellem regi-
onens indbyggere. 
Da Femern Bæltregionen er tæt forbundet med anlægsprojektet for en fast forbindelse over Femern Bælt, virker det 
oplagt at undersøge socialiseringen til dette anlægsarbejde blandt lærlinge, der kan have forventninger om at deltage 
i det. Femern Bælt-forbindelsen bygherre, Femern A/S, har udgivet en omfattende rapport (Matthiessen & Worm 
(red.) 2011). Her har forskere fra Tyskland, Danmark og Sverige skrevet om forskellige potentialer og barriere for regi-
onal udvikling i forbindelse med anlæggelsen af den faste forbindelse. Et kapitel omhandler unges værdier og holdnin-
ger (Holberg 2011). Ud fra en kvantitativ undersøgelse med svar fra ca. 800 unge fra de tre lande konkluderes det, at 
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der er mere, der binder de unge end skiller dem ad (Holberg 2011:426). Undersøgelsen fortæller blandt andet om de 
unges viden om og interesse for de to andre lande, men intet om deres evne til at agere interkulturelt. 
I regionens Interreg-program bringes under andet et behov for en regional identitet og interaktionen mellem områ-
dets indbyggere frem, som en forudsætning for dannelsen af en ønsket grænseoverskridende region (Bilag 1: 51). Dog 
har jeg kun kunnet finde to forskningsprojekter, der beskæftiger sig med mødet mellem borgere i regionen. Begge er 
aktionsforskningsinspirerede, hvor forskerne indgår i en aktiv og konstruerende interaktion med feltet. Det ene er 
Mental Bro over Femern Bælt (Frederiksen m. fl. 2012), det andet beskæftiger sig netop med RegioSKILL, hvor forske-
re på forskellige institutter på RUC fungere som rådgivere og evaluatorer på projektet (Bilag 2:7). 
Det virker relevant at undersøge dansk interaktion med vores store nabo i syd. Fremtidsforskeren Uffe Palludan har 
beskæftiget sig med de to grænseoverskridende regioner Øresundsregionen og Femern Bæltregionen. Han skriver, at 
hvis vi vil have gang i den danske økonomi, må vi i langt højere grad, end det er tilfældet nu, satse på de nære marke-
der, hvor Nordtyskland er et af de vægtigste. Han skriver, at vi til sammenligning eksporterer fem gange mere til Tysk-
land end til Kina (Palludan 2014). I efteråret 2013 lukkede udenrigsministeriet det danske generalkonsulat i Hamborg. 
Argumentet var et behov for besparelse (Udenrigsministeriet 2013). Det kan tolkes som en underprioritering fra sta-
tens side, når det kommer til udnyttelsen af det påståede vækstpotentiale i et tættere samarbejde over Femern Bælt. 
Endnu mere end før er det altså nødvendigt for aktører i regionen selv at handle for at fremme en tættere interaktion 
på tværs af Femern Bælt. Fra EU's side bliver der til gengæld som led i det europæiske projekt postet mange penge i 
grænseoverskridende samarbejder mellem de Europæiske lande. Støtten til Interreg-projekterne er i sidste ende fi-
nansieret gennem beskatning. Det er derfor relevant at undersøge hvilket nytte samfundet kan drage af projekterne. 
Jeg er interesseret i at undersøge om et EU-støttet projekt som RegioSKILL kan bidrage til konstrueringen af en region, 
og om det overhovedet er muligt at fremme regional identitet gennem et sådant projekt. Jeg er nysgerrig på, hvordan 
lærlingene oplever deres deltagelse i projektet, om det opleves som meningsfyldt for dem, og om deltagelsen kan 
bidrage til deres interesse i og evne til at samarbejde med mennesker fra et andet land. 
PROBLEMFORMULERING  
Med denne motivation lyder min problemformulering: 
Hvilken betydning har arbejdet med grænseoverskridende projekter som RegioSKILL for den regionale identitetsudvik-
ling i Femern Bæltregionen og for unge lærlinges forhandling af mening i arbejdet med at udvikle interkulturelle kom-
petencer? 
ARBEJDSSPØRGSMÅL 
For at besvare problemformuleringen, har jeg opsat følgende arbejdsspørgsmål (se figur): 
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Disse vil fungere som rød tråd i specialet. Min skelnen mellem ’intentionelt lag’ og ’levet liv’ går igen i min analyse, 
hvor jeg vil bruge min politik og administrationsteoretiske bagrund til at analysere det intentionelle og min pædago-
giskteoretiske til det levede liv. Inden for administrationsfaget har der været tradition for en top-down styrringstænk-
ning, styringsteoretikeren Eva Sørensen beskriver dette som ” (…) en opfattelse af styring, som først og fremmest er 
orienteret mod spørgsmålet om, hvordan en ledelse bedst muligt fastholder kontrollen med kollektive handleproces-
ser.” (Sørensen 1998: 44). RegioSKILL er initieret top-down i den forstand, at lærlingene ikke selv har fundet på at 
mødes. Mødet er arrangeret ud fra forskellige både europæiske, nationale, regionale og lokale dagstordner. Der er 
nogle klare intentioner om at fremme en bestemt type udvikling, og i arbejdet for dette inddrages nogle lærlinge, der 
er mere eller mindre bevidste om denne agenda. For at besvare mine spørgsmål, finder jeg det relevant, først at un-
dersøge, hvordan begrebet ’regional identitetsdannelse’ kan forstås teoretisk, og hvad der skal til for at fremme en 
sådan identitet. Dette bruger jeg til at analysere hvordan projektet bidrager til skabelsen af en regional identitet. Her-
ved følger jeg projektets top-down logik noget af vejen. Men et er intentioner dannet af politikere, embedsmænd og 
projektmagere, noget andet er levet liv. Mennesker lader sig ikke nødvendigvis styre af udefrakommende gode inten-
tioner. Når man som i RegioSKILL samler lærlinge fra to lande, kan man ikke forlade sig på, at de godtager projektets 
mål og handler meningsfuldt derefter. Man kan sætte rammer for mødet, men når mennesker mødes om en fælles 
praksis vil de sammen, og ud fra forskellige præmisser, forhandle hvad denne praksis skal bestå af. Denne forhandling 
er uregerlig. Den er et komplekst spil mellem de personer, der indgår i praksissen.  
Min analyse vil altså være en undersøgelse af mødet mellem intentioner og levet liv. I den dualitet vil jeg forsøge at 
konkludere, om det politisk initierede arbejde, der ligger til grund for et projekt som RegioSKILL, er nyttig i forhold til 
skabelsen af regionen og ikke mindst, om det er meningsskabende for projektets deltagere.   
  
Hvad kræver regional 
identitetsdannelse?
Hvordan positionerer RegioSKILL 
sig i sit forsøg på at bidrage til 
regional identitetsdannelse?
Hvordan oplever lærlingene 
projektet i forbindelse med 
deres forhandling af mening?
Hvordan bidrager RegioSKILL til 
regional identitetsdannelse?
Intentionelt 
lag     
Levet liv 
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2 TEORI: FORSTÅELSE AF REGIONAL IDENTITET SOM SOCIAL KONSTRUKTION 
Jeg vil i dette kaptitel redegøre for med hvilke teorier, jeg ønsker at undersøge specialets problemformulering. Jeg 
beskæftiger mig med begrebet ’Identitet’. I RegioSKILL projektet forsøger projektpartnerne at fremme den regionale 
identitet i Femern Bæltregionen. Hermed skriver projektet sig ind i Interreg-programmets ønske om, at man som be-
boer i den konstruerede grænseoverskridende region skal definere sig selv som værende fra Femern Bæltregionen, 
samt et ønske om en større integration af regionen inden for arbejdsstyrken. Jeg ønsker som nævnt med dette specia-
le at undersøge, om et projekt som RegioSKILL kan virke fremmende for udviklingen af en regional identitet omkring 
Femern Bælt, og hvilke muligheder for identitetsarbejde projektet giver de deltagende lærlinge. For dette har jeg 
behov for at skabe et begrebsapparat til brug for min undersøgelse. Jeg ser både regionen og identitetsdannelse i 
forhold til den som sociale konstruktioner, der kun er gyldige i kraft af menneskers sproglige forhandling af dem. Der-
med er min tilgang socialkonstruktivistisk. Jeg vil indledende kort redegøre for, hvad denne videnskabsteoretiske til-
gang betyder for mit speciale, herefter vil jeg med et socialkonstruktivistisk perspektiv udfolde de teorier, jeg har valgt 
at benytte. 
Socialkonstruktivismen er et opgør med realismens syn på virkeligheden som objektivt erkendelig (Rasborg 2009:349). 
Den evigtgyldige viden af objektet som en umulighed. Erkendelsen er derimod en bestræbelse på at forstå sammen-
hænge i en virkelighed, der ikke findes i sig selv eller kan erkendes fuldt ud (Wenneberg 2004:14). I den socialkon-
struktivistiske analyse er der et erkendende subjekt, der i relation mellem begrebs- og handlepraksisser forsøger at 
skabe mening, og et objekt, der konstrueres gennem subjektiv erkendelse (Rasborg 2009:350; Bertilsson & Järvinen 
1998: 11). Herved er min analyse også en social konstruktion af min subjektive forståelse af dets genstandsfelter. 
Sproget spiller en vigtig rolle i socialkonstruktivismen. Det har betydning for, hvordan vi tænker, og hvordan virke-
ligheden konstrueres (Rasborg 2009: 351).  
Jeg har valgt en socialkonstruktivistisk ramme, da det giver mig mulighed for at undersøge regional identitet som no-
get, der kun eksisterer i kraft af italesættelsen af den gennem forskellige diskurser. I socialkonstruktivismen tages det 
umiddelbart synlige ikke for givet, men søger efter bagvedlæggende sammenhænge. Dermed har den et kritisk per-
spektiv (Wenneberg 2004:21), som muliggør en kritisk tilgang til feltet. Der er diskussion om i hvilken udstrækning, at 
virkeligheden er til forhandling. I min tilgang anerkender jeg, at de aktører, der indgår i min analyse forholder sig til tal, 
statistikker og prognoser, der for dem er gyldige. Derved vil jeg bruge disse sandheder i min beskrivelse af aktørernes 
forhandling af mening. Selv oplever jeg også disse som eksisterende, mens jeg ser valget af fokus på dem som sociale 
konstruktioner. Jeg vil bruge dette afsnit på at opridse nogle overordnede linjer i socialkonstruktivismen. 
Efter denne korte beskrivelse af mit videnskabsteoretiske ståsted, vil jeg herfra udfolde et teoriapparat, der dels vil 
bidrage til min analyse af regionalisering på et institutionelt niveau og RegioSKILLs rolle i denne proces, og dels til 
analysen af, hvordan projektet bidrager til lærlingenes forhandling af deres egen og hinandens identiteter set i relati-
on til projektets formål om at fremme forhandlingen af den regionale identitet.   
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Med afsæt i læringsteoretikeren Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber undersøger jeg på micro-niveau: lær-
lingenes forhandling af mening i værkstedet i RegioSKILL (Det jeg kalder ’levet liv’). Kontekstualisering af dette er den 
regionale formgivning på meso-niveau (det jeg kalder ’det intentionelle lag’). For en teoretisk forståelse af hvorledes 
grænseoverskridende regioner formes, benytter jeg geografen Anssi Paasi. Her ses forskellige aktøres incitamenter og 
positionering over for hinanden som afgørende for formgivningen af regionen. 
FORMGIVNING AF EN REGIONS IDENTITET 
Den finske professor i geografi Anssi Paasi ved Univeristy of Oulu skriver om ’regional identitet’, at begrebet er blevet 
et slogan for regional planlægning og styring. Det bliver brugt som et ’soft tool’ til at fremme en oplevelse regional 
samhørighed, marketing af regionen og økonomisk vækst (Paasi 2009: 138). Paasi skelner mellem regionens identitet 
og dens indbyggeres regionale identitet (Paasi 2009: 141). 
Jeg vil i det følgende beskrive de processer, der skal til for at forme en cross-borderregion.  På linje med Paasi, forstår 
jeg regioner som sociale konstruktioner, der skabes i social praksis, der er resultatet af konstellationer af sociale rela-
tioner, handlinger og magt (Paasi 2009: 133). Paasi skriver, at de skabes af politiske, økonomiske, kulturelle og admini-
strative diskurser, og at de kan blive afgørende magtinstrumenter, der manifesterer sig selv ved at skabe rum for sty-
ring, økonomi og kultur (Paasi 2001: 16).   
Paasi understreger, at regioner ikke kan analyseres som selvstændige aktører, men at de er sociale praksisser og dis-
kurser i et internationalt netværks- og videnssamfund (Paasi 2001: 16). Han kalder regioner for arenaer, hvor regiona-
le aktører mødes (Paasi 2001: 14) samt institutionelle strukturer og processer i stadig tilblivelse (Paasi 2009: 133).  Han 
beskriver dette som en evig transformation af de spatiale systemer, hvor regioner opstår, eksisterer for en tid og må-
ske forgår igen (Paasi 2001: 16).  
TERRITORIEL-, SYMBOLSK- OG INSTITUTIONEL FORMGIVNING 
Analytisk skelner Paasi mellem fire simultane aspekter af regioners institutionaliseringsproces nemlig: Territoriel-, 
symbolsk- og institutionel formgivning samt etablering (Paasi 2001: 16; 2009: 134-135).  
Territoriel formgivning består af udviklingen og eksistensen af regionens grænser. Alle regioner har grænser, men 
grænserne kan variere fra at være åbne og uden stor betydning til at være mere eller mindre lukkede og faste – det er, 
påpeger Paasi, EU's regionalpolicy at reducere betydningen af faste grænser gennem dannelsen af cross border regi-
ons (Paasi 2009: 134-135). Grænser foruden nationalstatsgrænser kan virke utydelige, de er ofte baserede på symbol-
ske og kulturelle linjer, ja måske forekommer de ligefrem usynlige (Paasi 2001: 16-17). Paasi anser ikke grænser som 
værende faste og urokkelige. I tråd med hans øvrige forståelse af regioner som sociale konstruktioner under foran-
dring, ser han grænser som opstående af processer, fx samarbejder på tværs af nationale grænser, hvorigennem terri-
torier og deres meninger konstrueres socialt og kulturelt (Paasi 2001: 16). Han skriver, at grænser er afgørende for 
regioner, da regioner er kilder til skabelsen af mening og identifikation - han henviser til Zigmunt Bauman med hensyn 
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til menneskers tendens til at inkludere og ekskludere med en skelnen i mellem ’dem’ og ’os’ (Paasi 2001: 17) Græn-
serne skal, skriver Paasi, forstås som politiske og sociale konstruktioner, der følger nogle aktøres interesser og manife-
sterer magt (Paasi 2001:17). 
Symbolsk formgivning er en proces, hvor historiske, kulturelle og politiske interesser og ikke mindst magtrelationer 
ligger til grund skabelsen af regionale symboler, der skal understrege eksistensen af regionen og fremme den regiona-
le identitet. Regionens navngivning og flag er et eksempler på dette (Paasi 2009: 135). Gennem fx sange, litteratur og 
film får den spatiale symbolisme også betydning i menneskers hverdagsliv (Paasi 2001: 17). Et mål med den symbolske 
formgivning er blandt andet at tiltrække, den ’rigtige’ type af virksomheder og borgere til regionen (Paasi 2009: 135).   
Desuden finder en institutionel formgivning sted. Denne er i høj grad sammenhængende med den territorielle og den 
symbolske. Der kan være tale om regionale måder at handle eller udtrykke sig på. Dette er ifølge Paasi med til at 
fremme et kognitivt kort over regionen (Paasi 2009: 135).  Institutionerne, der er med til at udgøre regioner, varierer 
både i forhold til varighed, territoriel tilknytningsgrad og formål. Institutioner såsom firmaer, uddannelser, medier og 
administrative enheder kan eksistere i en længerevarende periode, mens andre institutioner, eksempelvis kulturelle 
events opstår ad hoc (Paasi 2001: 18). Paasi anfører, at mens institutioner som fx hæren er bundet til et territorium, 
former andre institutioner - såsom uddannelse og medier - rummet gennem en langsom spatial socialisering (Paasi 
2001: 18). Desuden kan institutioners formål variere mellem at fremme kultur, styrring eller økonomi eller kombinati-
oner af disse. Fælles er det dog, at de deltager i at producere og reproducere regionen (Paasi 2001: 18).   
For at der kan være tale om en region, må der finde en etablering sted. Her er regionen blevet en del af det regionale 
system og en bredere del af den sociale bevidsthed (Paasi 2001: 18; 2009: 136).  
Jeg vil bruge Paasis analytiske skelnen og teoretiske begreber, til at beskrive, hvordan aktører på nationalt, regionalt 
og lokalt plan og på tværs af en national grænse socialt forsøger at konstruere Femern Bæltregionen. Mit fokus vil 
være på projektpartnerne i denne formgivning. Den bliver forhandlingen af hvordan regionen forstås og dermed hvad, 
man potentielt kan føle et tilhørsforhold til.  
PAASIS BESKRIVELSE AF REGIONAL IDENTITET 
Menneskers regionale identitet er, ifølge Paasi, svaret på spørgsmålet ”hvor hører vi til? ”. Den bygger på personens 
eller familiens spatiale historie. Det er ikke en bevidsthed, men ofte en umiddelbar følelse og ureflekteret deltagelse i 
social praksis. Paasi påpeger, at dette forhold gør det vanskeligt at analysere, men at kontinuitet og social og spatial 
afgrænsning fra andre kan ses som nøgleelementer i identitet (Paasi 2009: 139). Af vigtige byggesten for regional iden-
titet nævner han: fysisk natur, menneskets historie og relationer, såsom arbejdshistorik, kollektive institutioner, sym-
bolske systemer samt værdier og normer (Paasi 2009: 140).   
I Paasi’s forståelse har regional identitet at gøre med menneskers identifikation med regioner, og at regional identifi-
kation opstår i sammenfletning af kulturel-historiske og politisk-økonomiske kontekster. Identifikation kan ikke opstå 
alene i en politisk-økonomisk kontekst. Identifikation kan ifølge Paasi, kun produceres, hvis den kan fortolkes i en 
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erfaret virkelighed.  Erfaring kan her forstås som værende politisk manipuleret, men symboler og ideologier er me-
ningsløse og ude af stand til at fremmane identifikation, hvis ikke de henvender sig til relevant erfaring (Paasi 2009: 
141).    
Jeg tilslutter mig Paasi’s forståelse af regional identitet som en oplevelse af tilhørsforhold til eller identifikation med et 
givent territorium, der først kan blive en realitet, når regionen har opnået opmærksomhed og accept af dens indbyg-
gere. Identitet ser jeg ikke som en fast kerne, men som noget der hele tiden konstrueres og dekonstrueres gennem 
sociale relationer. Hvis det giver mening at tale om regional identitet ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, må 
det skabes gennem social interaktion. Identifikationen eller den regionale identitet, mener jeg, kan kun konstrueres i 
kulturel-historiske og politisk-økonomiske kontekster gennem sproglige forhandlinger. Jeg følger dermed Paasi så vidt, 
at regional identitet skabes med udgangspunkt i menneskers historier og relationer – herunder kollektive institutioner 
og fælles symbolske systemer, normer og værdier. Jeg finder det dog nødvendigt i højere grad at betone sprogets og 
de sociale relationers betydning for identitetsarbejdet. Samtidig kan jeg følge ham også, når han skriver, at regional 
identitet kan initieres i en politisk økonomisk kontekst, men kun er hvis den kan fortolkes i en erfaret virkelighed.  
På trods af betoningen af den erfarede virkeligheds betydning for dannelsen af en regional identitet, tilbyder Paasi 
intet teoriapparat til at analysere en sådan erfaret virkelighed. Til dette benytter jeg læringsteoretikeren Etienne 
Wenger, som ser identitetsdannelse som del af en situeret læringsproces. Til undersøgelsen af workshoppen i Regio-
SKILL er Wenger særlig oplagt, da han beskæftiger sig med, hvordan identitet og læring forhandles i sociale praksisser 
som fx arbejdsgrupper.   
UREGERLIGT LEVET LIV  I PRAKSISFÆLLESSKABER  
Efter nu at have beskrevet den teori, jeg vil benytte i min analyse af hvordan RegioSKILL indgår i formgivningen af en 
region omkring Femern Bælt, vil jeg gå videre med en beskrivelse den teori, jeg vil bruge til at analysere mødet mellem 
de tyske og danske lærlinge. Jeg går dermed fra det institutionelle lag med dets forskellige intentioner til praksis, hvor 
levet liv kan blive til erfaret virkelighed og måske bidrager til oplevelsen af en identifikation med det geografiske om-
råde, som Femern Bælt-regionen defineres gennem 
Jeg har som nævnt valgt at analysere mødet mellem de danske og tyske lærlinge med udgangspunkt i Wengers teori 
om praksisfællesskaber. Her forstås læring som universel i den forstand, at vi som mennesker altid lærer, men hoved-
sageligt som situeret, da læring er social og eksisterende i en lokal og global kontekst. Dette giver mig mulighed for at 
undersøge mødet mellem mennesker i dets kompleksitet og uregerlighed.  
PRAKSISFÆLLESSKABER 
Begrebet praksisfællesskab har Wenger udviklet i samarbejde med antropologen Jean Lave, med hvem han har skre-
vet bogen Situeret Læring. Wenges teori om praksisfællesskaber er en social teori om læring (Wenger 2004: 25) og kan 
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ses som et opgør med at tænke læring som noget, der eksisterer i klasserum og i ensomhed - hver elev for sig selv 
(Wenger 2004: 13).  
Alle mennesker er ifølge Wenger sociale væsner (Wenger 2004: 4). Vi deltager mere eller mindre intenst som med-
lemmer af flere forskellige praksisfællesskaber. Fællesskaberne er sociale og historiske rammer for deltagelse. I Wen-
gers praksisfællesskabsbegreb er der tre bærende dimensioner: gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles 
repertoire. (Wenger 2004: 176). Praksis findes i menneskers fælleskab, i fælles relationer og i gensidigt engagement i 
fælles virksomhed (Wenger 2004: 91). Dette gør Wengers teori oplagt i undersøgelsen af lærlingenes fælles virksom-
hed om at skabe de to skulpturer på metalworkshoppen.  
Et fællesskab er ikke bare en samling af mennesker, det kræver et fælles engagement (Wenger 2004: 90; Wenger 
1996: 23). Engagementet skal muliggøres (Wenger 2004: 91). På værkstedet vil det fx sige, at det kræver at lærlingene 
møder ind, at der er arbejdsopgaver og at de har mulighed for at interagere med hinanden. Engagementet er forbun-
det med et tilhørsfold til fællesskabet (Wenger 2004: 92). Menneskets engagement i praksis forbinder ifølge Wenger 
både dets handling og dets viden. Det fysiske arbejde kan ikke skilles fra mental aktivitet, ligesom den mentale aktivi-
tet aldrig kan være kropsløs (Wenger 2004: 62).   
Praksisfællesskaber er kendetegnede af forhandlingen af den fælles virksomhed (Wenger 2004: 95). Fælleskabet be-
står forskellige mennesker og de er også forskellige dag fra dag (nogle dage er man fx træt og tvær, mens andre dage 
fuld af energi). Derfor må man til stadighed i fællesskabet forhandle og finde en måde, hvorpå den fælles virksomhed 
fungerer og er til at leve med (Wenger 2004: 96). Brugen af begrebet ’virksomhed’ kan måske give læseren associatio-
ner mod formelt arbejde. Sådan skal det ikke forstås. Den fælles virksomhed bestå i kollektiv handling, men for at 
læring kan finde sted, må der ifølge Wenger også skabes uformelle rum til refleksion over og forhandling af den fælles 
virksomhed (Wenger 1996: 26). Det kan fx være en uformel snak om arbejdet i en rygepause, hvor nye ideer eller 
viden udvikles og deles. 
Det fælles repertoire giver sammenhæng i de forskellige handlinger, relationer, artefakter og gestusser, der eksisterer 
i praksissen. Det er fællesskabets fælles ressourcer til meningsforhandlingen i den fællesvirksomhed (Wenger 2004: 
100). Det fælles repertoire i praksissen består både af tingsliggørelse og deltagelse4. Det er den diskurs, hvorigennem 
deltagerne meningsfuldt beskriver verden og den måde, de udtrykker deres deltagelsesformer og identitet som socia-
le væsner (Wenger 2004: 101 Wenger 1996: 23). Det er derfor ikke muligt at se læring uden en kombination af delta-
gelse og tingsliggørelse. Hvis ikke artefakter forbindes med deltagelse kan de ikke være meningsbærende lige som 
handling, der ikke bindes til artefakter bliver flydende og uforankrede (Wenger 2010: 1). Det er her tydeligt, hvordan 
teorien er inspireret af mesterlærertanken, hvor lærlingen i en fælles virksomhed med mester oplever, at det prakti-
ske arbejde forbindes med det teoretiske og bliver et håndværk. Herved er det særligt oplagt at bruge netop denne 
teori til at undersøge lærlinges forhandling af mening i RegioSKILL, hvor det jo netop er ønsket, at lærlingene skal 
                                                                
4 Se nedenfor under ’Meningsforhandling i praksisfællesskaber’ 
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mødes om et fælles engagement i skabelsen af artefakter, der kan tjene som symboler for regionen. Herved er inten-
tionen med projektet meget i tråd med praksisfællesskabstanken. 
Et praksisfællesskab eksisterer naturligvis ikke i et historisk, kulturelt, institutionelt eller socialt vakuum. Det er del i  
større kontekster og udvikler sig i disse (Wenger 2004: 97). Praksissen er præget af udefrakommende krav – de være 
sig både eksplicit og implicit formulerede, men selv om praksissen formuleres udefra, skabes den daglige virkelighed af 
dens deltagere. De skaber deres virksomhed i denne praksis ud fra deres situationers ressourcer og begrænsninger og 
som reaktion på betingelserne (Wenger 2004: 97). Ydre kræfter har altså ikke en direkte magt over fælleskabets pro-
duktion af praksis. (Wenger 2004: 98). Dette er afgørende at være opmærksom på i RegioSKILL, hvor det jo netop er 
tilfældet, at de tyske og danske lærlinge bringes sammen i projektet ud fra et top-down ønske om at fremme en regi-
onal bevidsthed hos dem. Her er det vigtigt for min analyse, at læring ikke kan styres direkte, men opstår i et kom-
plekst socialt samspil af deltagelse og tingsliggørelse. 
MENINGSFORHANDLING GENNEM DELTAGELSE OG TINGSLIGGØRELSE 
Mening er et bærende begreb i teorien om praksisfællesskaber. Et praksisfællesskab er et sted, hvor mening udvikles, 
forhandles og deles (Wenger 2004: 62). Særligt forhandlingen af mening vejer tungt i Wengers teori. Menneskets 
engagement i en praksis er ifølge ham altid meningsforhandling – ja hele livet er en meningsforhandlingsproces (Wen-
ger 2004: 67). Wenger forstår meningsforhandling som en dualitet mellem deltagelse og tingsliggørelse. Mens delta-
gelse som beskrevet ovenfor forudsættes af muligheden for gensidig genkendelse og identitetsskabelse og dermed en 
relation til andre, forstås tingsliggørelsen som en projektion af vores meninger, således at de opfattes som noget eksi-
sterende. Et hvert praksisfællesskab skaber ifølge Wenger abstraktioner, symboler, værktøjer etc. Han forklarer dette 
med at praksis stivner i form – det bliver tingsliggjort. Det er virkelighed, der bliver projiceret og som bidrager til men-
neskets oplevelse af mening – til fokuspunkter, som meningsforhandlingen kan organiseres omkring (Wenger 2004: 
73). Mening opstår, når man individuelt og i fælleskabet oplever verden som meningsfuld (Wenger 2004: 15). 
DELTAGELSE I PRAKSISFÆLLESSKABER 
Praksisfællesskaber er ifølge Wenger refleksive. Vores deltagelse i fællesskabet er med til at forme vores oplevelse af 
verden, men er også med til at forme fællesskabet (Wenger 2004: 71; Wenger 2000: 227). Deltagelsen i praksisfælles-
skaber skal ikke forstås som samarbejde, men som alle slags relationer. Deltagerne arbejder fx både med og imod 
hinanden i fællesskabet (Wenger 2004: 61; Wenger 1996: 26), ligesom et praksisfællesskab kan være præget af uover-
ensstemmelser og intern konkurrence. Det, der skaber fælleskabet, er at deltagerne er forbundet af kompleks fælles 
praksis, hvor fælles virksomhed forhandles (Wenger 2004: 94-95). 
Ifølge Wenger er deltagelse ikke begrænset til en specifik kontekst eller engagement i bestemte aktiviteter. Den ræk-
ker ud over konteksten for fællesskabet (Wenger 2004: 71). Metallærlinge ophører fx ikke med at være metallærlinge, 
når arbejdsdagen er omme. Det er en del af deres identitet, som de tager med sig også uden for værkstedet. De taler 
fx med venner om arbejdet og går måske oven i købet i arbejdstøjet efter arbejde. 
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Praksisfællesskaber kræver ikke homogene deltagere, tværtimod muliggøres det af forskellighed, hvor hver deltager 
har sin egen unikke plads og dermed byder ind med noget forskelligt. Det kræver ikke, at alle har de samme kompe-
tencer, men derimod evnen til at udnytte de forskellige kompetencer, deltagerne har (Wenger 2004:92). På værkste-
det i RegioSKILL kan dette blandt andet ses, når lærlingene beder hinanden om råd til løsningen af konkrete opgaver 
og derigennem udnytter hinandens forskellige færdigheder. 
IDENTITET I PRAKSISFÆLLESSKABER  
Der er ifølge Wenger et tæt forhold mellem fællesskab og identitet (Wenger 2004: 174). I praksisfællesskab har hver 
deltager en unik identitet og plads. Dette defineres, forhandles og integreres kontinuerligt gennem engageret delta-
gelse i fællesskabet. Det er vores evne til at deltage og bidrage til den fælles virksomhed, der definerer, hvordan vi 
oplever vores identitet i praksissen (Wenger 1996: 23-24). Væsentligt er det, at deltagernes identiteter aldrig smelter 
sammen, de sammenføjes og forbindes i praksissen, men homogenitet er hverken et resultat eller en forudsætning for 
praksisfællesskabers udvikling (Wenger 2004: 92). Menneskets deltagelse i praksisfællesskaber er i høj grad med til at 
konstruere dets identitet i relation til fællesskabet (Wenger 2004: 14). Wenger skriver fx: ”når vi genkender gensidig-
heden i vores deltagelse, bliver vi en del af hinanden” (Wenger 2004: 71). Gennem det gensidige engagement i fælle-
skabet kan medlemmerne anerkende hindanden som deltagere (Wenger 2004: 174). Forhandlingen af medlemmernes 
deltagelse kan være tavs og læses i måden, hvorpå de relaterer sig til hinanden og handler sammen (Wenger 2004: 
174). Det at deltage muliggør altså skabelsen af en deltagelsesidentitet, der er konstrueret gennem deltagernes relati-
oner til hinanden (Wenger 2004: 71). Lærlingenes engagement i erhvervsskolen er fx bærende for deres identitet som 
metallærlingene, men identiteten og deltagelsen er ikke bundet til en bestemt kontekst eller engagement i bestemte 
aktiviteter (Wenger 2004: 71). Medlemskabet i et praksisfællesskab kun en del af vores identitet. Vi deltager i praksis-
ser og tilhøre forskellige praksisfællesskaber, hvori vi konstruerer forskellige aspekter af os selv og ser verden fra for-
skellige perspektiver alt efter konteksten. Wenger beskriver derfor identitet som en neksus af multipelt medlemskab 
(Wenger 2004: 185).  
Praksisfællesskaber skabes over tid, men kan også opstå for en kort periode fx i et projekt, hvor medlemmer intenst er 
engageret i en fælles praksis (Wenger 1996: 25), og selv om det kun eksisterer i en kortere periode, kan det påvirke 
deltagernes identitet, ved at ændre den måde hvorpå, de engagerer sig i verden (Wenger 1996: 24). Dermed vil et 
projekt som RegioSKILL potentielt kunne bidrage til lærlingenes identitetsarbejde.  
Som beskrevet ovenfor eksisterer praksisfællesskaber ikke i et vakuum. Den globale virkelighed uden for fællesskaber, 
påvirker medlemmernes forhandling af mening (Wenger 2004: 188). Identitet skabes ifølge Wenger i relation mellem 
det lokale og det globale. Vi finderlokalt måder at tilhøre bredere konstellationer, ligesom vi lokalt manifesterer bre-
dere diskurser (Wenger 2004: 174; Wenger 1996: 25). Denne erkendelse er vigtig, da den giver mig mulighed for at 
undersøge, hvordan lærlingene oplever sig som en del af en større sammenhæng, fx som kommende udlærte metal-
arbejdere i et udkantsområde og med fokus på de muligheder, der bl.a. fra projektledernes side er forhåbninger om, 
at den faste forbindelse over bæltet vil give. 
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IDENTITET SOM FORHANDLET OPLEVELSE AF SELVET 
Wenger skriver, at identitet desuden er forhandlet oplevelse af selvet (Wenger 2004: 174). Også her sker forhandling i 
en dualitet mellem deltagelse og tingsliggørelse. Gennem oplevelse af egen deltagelse definerer vi selv, hvem vi er, 
men vi tingsliggør også vores og andres selv (Wenger 2004: 174). Tingsliggørelsen finder sted i måden fællesskabet 
lægger mærke til os som deltagere via vores gensidige engagement i praksissen – det kan fx både være som perifere 
og centrale deltagere (Wenger 2004: 175-176). Tingsliggørelsen kommer også til udtryk, når vi med vores medlemskab 
modtager en etikette såsom ’lærling’, ’smed’ eller ’dansker’ (Wenger 2004:176). Arbejdet med at forhandle selvet er 
en konstant proces, der kan være mere intens ved hændelser, der ryster vores deltagelsesoplevelse og dermed brin-
ger vores identitet i fokus. (Wenger 2004: 176-177). Det sker fx når vores status er truet i relationer til andre praksis-
ser (Wenger 2004: 176). 
MEDLEM AF ET FÆLLESSKAB 
Vores identitet dannes ligeledes gennem de kompetencer, vores medlemskab i fælleskabet medfører. Wenger skriver, 
at identitet derfor er en erfaring og en opvisning af kompetence frem for et selvbillede eller selvidentifikation til fælle-
skabet (Wenger 2004: 177). Kompetence, skriver han, kommer til udtryk, når vi som del af et praksisfællesskab føler, 
at vi er på hjemmebane og handler kompetent i praksissen. Vi forstår de andres handlinger og anerkendes som kom-
petente. Han skriver, at vores identitet som medlemmer skabes ved, at vi spiller vores rolle i de engagement-
relationer, fællesskabet består af (Wenger 2004: 177). Med vores engagement i den fælles virksomhed skabes en 
ansvarlighed i vores måde at bidrage til praksissen på. Heraf følger bestemte fortolkninger af den fælles virkelighed, 
bestemte handlemåder og valg. Dette er ligeledes udtryk for identitet gennem medlemskabet (Wenger 2004:178). 
Den varige deltagelse i fælleskabet giver medlemmerne mulighed for at forhandle via det repertoire, der indgår i den 
givne praksis. Fælleskabet har en historie gennem artefakter, handlinger og sprog. Denne historie bliver en del af del-
tagernes personlige deltagelseshistorier (Wenger 2004: 178). En interessant pointe hos Wenger er, at vores identitet 
også formes i mødet med nye praksisser, hvor vi ikke formår at handle kompetent. Identitet kan altså også formes ved 
ikke-medlemskab (Wenger 2004: 178). 
LÆRING I PRAKSISFÆLLESSKABER 
I analysen vil jeg vise, hvordan lærlingenes forskellige deltagelsesmuligheder er i de praksisfælleskaber, man med 
projektet ønsker at fremme. Til dette finder jeg det nyttigt at benytte Wengers begreb om læringsbaner. Disse kan 
bruges til at beskrive, hvor vi kommer fra og hvor, vi er på vej hen (Wenger 2004:174). Wenger skriver, at vores identi-
tet både danner baner i og omkring fællesskaberne – at det defineres med hensynstagen til samspillet mellem multip-
le, divergerende og konvergerende baner (Wenger 2004:179). Det er altså en ikke uvæsentlig sammenhæng mellem 
identitetsarbejde og deltagelsesmuligheder. 
Wenger beskriver følgende fem forskellige typer af baner, vi som mennesker kan følge, når vi indgår i et praksisfælles-
skab (Wenger 2004:180): 
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 Perifere baner, der aldrig fører til fuld deltagelse. Det kan både være ud fra eget ønske eller af nødvendighed. 
Adgangen til fællesskabet, kan dog være så betydningsfuld, at det bidrager til ens konstruktionsarbejde.   
 Indadgående bane, hvor nyankomne har et mål om at blive fuldgyldige medlemmer af banens praksis. Denne 
bane er sammenhængende med det Lave og Wenger kalder legitim perifer deltagelse, som er den måde som 
blandt andet lærlinge deltager, mens de er i lære. Her er det legitimt for lærlingen at være en perifer delta-
ger, der stadig skal lære meget, inden han er et kompetent medlem af praksissen (Lave & Wenger 1991: 29).   
 Insider-baner, hvor medlemskabet er fuldgyldigt. Her forhandles identiteten stadig på grund af nye opfindel-
ser, krav og hændelse samt nye medlemmer af fællesskabet. 
 Grænsebaner spænder over grænser for praksisfællesskaber og finder værdi i at forbinde dem. Wenger skri-
ver, at det kan være vanskeligt at bevare en identitet på tværs af grænser i et sådant mæglingsarbejde.   
 Udadgående baner, der fører væk fra fællesskabet.  
GRÆNSER 
Som ovenstående beskrivelse af læringsbaner viser, har praksisfællesskaber grænser. Disse grænser, skriver Wenger, 
er ikke organisatoriske. De eksisterer mellem dem, der er engagerede i den fælles virksomhed og dem, der ikke er.  
Wenger skriver, at de kan ses i forskelle i perspektiver og sprog (Wenger 1996: 24). Det er disse grænser, der møder 
udefrakommende og nyankomne, der endnu ikke har lært at agere kompetent i denne praksis (Wenger 1996: 24). 
Grænserne skaber spændinger mellem de forskellige fællesskaber, vi er engagerede i. De har nemlig ofte konfliktende 
forventninger til os (Wenger 1996: 24). Et typisk eksempel på dette kan være work-life-balance. Wenger skriver, at det 
at leve i dette spændingsfelt i sig selv er en læringsproces (Wenger 1996: 24). 
Interessant for et projekt som RegioSKILL, hvor to grupper (de tyske og de danske lærlinge) mødes om i fælles projekt, 
er, at når praksisfællesskaber skal samarbejde, må deres grænser krydses (Wenger 1996: 24). Wenger skriver, at det 
både kan være noget ydmygt, men også spændende ved tætte møder med det ukendte. Grænsemøder giver menne-
sket mulighed for at oplever grænsen af egne kompetencer (Wenger 2000: 233). Interaktion mellem fællesskaber er 
mulig og kan indebære et stort lærlingspotentiale (Wenger 2000: 233). Læring kræver, at de to fællesskaber er tilpas 
forskellige i forhold til kompetencer og erfaring, så der er mulighed for at lære af det anderledes, men samtidig må 
forskellene ikke være større end at der kan oversættes mellem gruppernes repertoire; man må kunne forstå hinanden 
i et vist omfang (Wenger 2000: 233). Læringen forudsættes af, at der bygges stærke broer mellem praksisserne (Wen-
ger 2000: 234). Dette kan ske via mennesker, der fungerer som mæglere over grænsen mellem de to fællesska-
ber(Wenger 2000: 235); gennem grænseobjekter fx artefakter, fagudtryk og andre former for tingsliggørelse, som 
medlemmerne af de to praksisfællesskaber kan benytte til at skabe forbindelse mellem praksisser og organisere deres 
fælles virksomhed omkring (Wenger 2004: 127; Wenger 2000: 236) og til sidst skabes broer gennem interaktion mel-
lem medlemmerne af de forskellige praksisfællesskaber, det kan fx være gennem grænsemøder (Wenger 2000: 236).  
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OPSUMMERING: MIN FORSTÅELSE AF REGIONAL IDENTIET 
Med Wenger har jeg en kompleks læringsteori til at undersøge lærlingenes forhandling af mening i deres fælles virk-
somhed og praksis på workshoppen. Det giver mig mulighed for at undersøge lærlingenes meningsforhandling af de-
res gensidige engagement i arbejdet på workshoppen som et samspil af deltagelse og tingsliggørelse. Dette er oplagt, 
da det konkrete samarbejde på workshoppen er noget særegent ved RegioSKILL i forhold til flere af de andre Interreg-
projekter i den (måske) gryende Femern Bæltregion.  
Jeg anser identitetsdannelse og hermed også regional identitetsdannelse5 som en stadig (gen)forhandling af selvet 
gennem deltagelse og tingsliggørelse via individets medlemskaber (eller ikke-medlemskaber) i praksisfællesskaber. 
Identitet skabes ikke alene gennem et medlemskab i en isoleret praksis, men gennem et neksus af multiple medlem-
skaber og bliver dermed mere kompleks end som så. Jeg har i dette speciale mulighed for at undersøge projektdelta-
gernes meningsforhandling på workshoppen, men den praksis, der eksisterer på workshoppen og deres medlemskab i 
den, er kun en begrænset del af deres samlede menings- og identitetsforhandling. Dette hænger godt sammen med 
Paasis beskrivelse af regional identitet, som påvirket af individets og dets families spatiale historie, altså oplevelsen af, 
hvor man kommer fra og hører til, men også på individets arbejdshistorik kollektive institutioner, symbolske systemer 
samt værdier, normer og ikke mindst relationer til andre mennesker. Både Wenger og Paasi skriver, at identitet skabes 
ved deltagelse i en social praksis. Dette giver mig en forståelse af identitet som noget, der ikke alene bæres af indivi-
det, men som noget, der forhandles og deles i en social praksis. Lærlingene kan fx sige ”vi er metallærlinge” eller ”vi 
kommer fra Femern Bæltregionen”. Paasi beskriver dog deltagelsen som ureflekteret og umiddelbar og dermed også 
som ubevidst, mens jeg med Wenger vil mene, at uden et i nogen grad bevidst identitetsarbejde, der inkluderer både 
deltagelse og tingsliggørelse. Uden bevidsthed er der ikke tale om en meningsfuld oplevelse af regional identitet. Iden-
titetsarbejdet kræver deltagelse, men også noget at binde deltagelsen op på. Dette betones ligeledes, men med andre 
ord af Paasi, der skriver, at de regionale symboler er meningsløse og ikke kan føre til identifikation med regionen, hvis 
ikke de henvender sig til erfaringer fra levet liv. 
Identitet ses i min analyse som en stadig (gen)forhandling af identitet gennem deltagelse og tingsliggørelse, byggende 
på individets medlemskab/ikke-medlemskab i et neksus af multipelt medlemskab i praksisfælleskaber. Det ses i sam-
spillet af divergerende, konvergerende og multiple læringsbaner og som tilhørsforhold til praksisser, der er globalt 
definerede, men lokalt oplevede. 
Opmærksomheden på samspillet mellem det globale og lokale bringer mig frem til min anden forståelse af regional 
identitet. Som beskrevet opererer jeg analytisk med to betydninger af begrebet regional identitet. Den ene er den 
netop beskrevne identifikation med regionen gennem deltagelse i en social praksis, som i analysen er undersøgt som 
multipelt medlemskab i praksisfællesskaber og identitetsarbejde i mødet mellem disse. Den anden er regionens iden-
titet, altså det særegne ved netop denne region, der fører til en afgrænsning fra andre regioner. Regional identitets-
                                                                
5 Her forstået som menneskets oplevelse af tilhørsforhold til et geografisk område og ikke som regionens identitet 
eller brand 
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dannelse i den forstand undersøger jeg ved hjælp af Paasis skelnen mellem institutionel-, territoriel- og symbolsk 
formgivning af regionen, der ligeledes opstår i en social interaktion og forhandling af en fælles forståelse af regionen i 
en sammenfletning af kulturel-historiske og politisk-økonomiske kontekster. Herved bliver min analyse delt mellem 1) 
en beskrivelse af hvordan RegioSKILL bidrager med skabelsen af regionens identitet og 2) hvordan dette spiller ind på 
lærlingenes meningsforhandling i deres deltagelse på workshoppen. I den første del af analysen, skriver jeg om regi-
onsfremmende institutioner, mens jeg i den anden del af analysen arbejde på individniveau. 
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3 METODE  
I dette speciale har jeg benyttet forskellige kvalitative metoder til at få viden om forskningsfeltets meningskonstrukti-
on. Jeg har både foretaget korte telefonsamtaler med aktører, jeg har vurderet vigtige, arbejdet med policy-papirer, 
foretaget ekspertinterviews, fokusgruppe interviews og observationer. Det er især de to sidstnævnte, der vil bære 
tyngden af min analyse af mødet mellem de danske og tyske lærlinge (det, jeg kalder ’levet liv’), mens de førstnævnte 
er blevet brugt til at skabe en forforståelse og særligt til analysen af regionens formgivning (det jeg kalder ’det intenti-
onelle lag’). 
Jeg har i min fremstilling af de mennesker, der er genstand for min undersøgelse, valgt at anonymisere dem. Jeg har 
opdigtet navne til lærlingene, mens jeg benævner andre informanter med deres arbejdstitel. Da projektet er relativt 
lille, kan denne anonymisering virke omsonst, da det ikke for alvor kan ses som en beskyttelse af deltagerne. Man kan 
også argumentere for, at jeg ved at anonymiserer deltagerne, fratager dem en mulighed for at modsige mine tolknin-
ger af deres udsagn (Kvale & Brinkmann 2009: 91-92). Når jeg har valgt at anonymisere, skyldes det, at jeg oplever, at 
det hjælper mig til at holde fokus på relationer og roller i stedet for på personer. 
I min analyse præsenterer jeg redigerede udsnit af mine feltnoter og interviews. Jeg har fx valgt let at omskrive de 
citater, jeg trækker frem i analysen, til mere læselig skriftsprog uden pauser, gentagelse og udsagnord som hmm og 
øh. Det gør jeg for at lette læsningen og da jeg mener, at det giver en mere værdig fremstilling af deltagernes udsagn 
(Kvale & Brinkmann 2009: 92; 307-308). 
DELTAGEROBSERVATIONER 
Deltagerobservation som metode giver mig mulighed for selv at erfare deltagernes praksis, frem for blot at være hen-
vist til deres egne fortolkninger af deres praksis (Hasse 2002: 28) Jeg observerede den fælles praksis mellem de danske 
og tyske metallærlinge fire dage på CELFs metalværksted for lærlinge i skolepraktik i Nakskov. Under tyskernes ophold 
på Lolland, boede de i et sommerhus et godt stykke uden for byen. Her havde jeg mulighed for at besøge dem en 
aften. Ugen efter fortsatte workshoppen på et tysk uddannelsessted, hvor de tyske og danske lærlinge boede sammen 
under lejrskolelignende forhold. Jeg havde desværre ikke mulighed for at deltage i Tyskland. Dette betyder, at mine 
analyse af lærlingenes møde kun bygger på empiri fra workshoppen i Nakskov.   
Inden workshoppen i Nakskov havde jeg gjort mig mange bekymringer over, hvordan jeg skulle positionere mig i fel-
ten. Da jeg kendte projektlederne og forskerne i forvejen, frygtede jeg, at jeg ville blive betragtet i projektledelses-
kategorier frem for lærlinge-kategorier. Mit mål med deltagelsen var at få et indblik i lærlingenes oplevelser. Jeg var 
klar over, at jeg ville komme som en fremmed i felten og at det på de få dage, jeg var der, ikke ville lykkes mig at få 
det, som Adler og Adler kalder en insider-position (Vitus, Thuesen & Tanggaard 2014: 18). Dette så jeg som en præmis 
for min deltagelse. Jeg fandt dog hurtigt min egen rolle i felten. Jeg befandt mig kun tre dage på workshoppen. I den 
tid var der tre forskere fra RUC, der i kortere eller længere tid også var der for at observere. Jeg adskilte mig fra for-
skerne ved at være jævnaldrende med flere af lærlingene. En anden præmis for min deltagelse var mit køn. Metal-
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værkstedet er et maskulint sted, og selv om jeg forsøgte at nedtone min femininitet gennem praktisk tøj, der passede 
til omgivelserne, påvirkede mit køn min deltagelse fx gennem måden lærlingene talte til mig, og hvad de lod mig vide.  
Lærlingene var nysgerrige på, hvad jeg lavede på workshoppen og ville meget gerne tale med mig og fortælle mig 
indgående om deres arbejde. De begyndte hurtigt at bruge mig, til at kommunikere med hinanden. Flere af lærlingene 
havde vanskeligheder ved at udtrykke sig på et fremmedsprog, så det, at jeg både kan tale tysk og dansk flydende, så 
de som en mulighed. De bad mig stille hinanden spørgsmål fx om arbejdsforholdende i nabolandet, økonomi og ung-
domsliv. Min rolle som ’tolk’ gav mig en legitim deltagelse i samtalerne mellem lærlingene og en viden, om deres må-
de at agere med hinanden på. Denne måde at deltage situeret i felten på, gjorde mig også til aktiv medkonstruktør af 
empirien.  
Deltagerobservationer ses som en lærerproces, der gør én i stand til at tolke felten. Med Wengers begreber, kan man 
sige, at jeg på sin vis bevæger mig i en indadgående læringsbane gennem min deltagelse, hvor jeg stadig blev mere 
kompetent til at forstå praksissens meningsforhandling. 
Der var noget ustruktureret over mine observationer. Workshoppen lå tidligt i min specialeskrivningsproces, og jeg 
ville endnu ikke låse mig fast på et bestemt fokus. Jeg brugte derfor workshoppen eksplorativt. Der var dog en ten-
dens til, at min nysgerrighed særligt var på kulturmødet og lærlingenes måder at arbejde sammen på – på tværs af 
sprog og kulturforskelle. 
Jeg brød mig ikke om at skrive noter, når jeg var i værkstedet eller bruge kamera til at indkapsle øjeblikke. Jeg forestil-
lede mig, at det ville være ubehageligt for lærlingene, at blive observeret så tydeligt. I stedet gik jeg rundt og så på 
arbejdet, talte med lærlinge og holdte øje med situationer, hvor jeg oplevede, at der var noget på spil. Herefter gik jeg 
væk fra værkstedet og op i projektets fællesrum for at nedskive mine observationer. Om aftenen skrev jeg mine felt-
noter ind og løbende igennem specialeprocessen, har jeg arbejdet videre med dem. Mine feltnotet er situationsbe-
skrivelser, der indrammer samtaler, undervisningssituationer og andre hændelser, der har fanget min opmærksom-
hed. 
GRUPPEINTERVIEWS 
Jeg foretog to gruppeinterviews på workshoppen. Et på tysk med de tyske lærlinge og et på dansk med de danske. 
Herved bekræfter jeg via min empiri min forforståelse af, at der i projektet findes en social opdeling mellem de danske 
og tyske lærlinge. Når jeg alligevel valgte at forme interviewgrupperne efter nationalitet, skyldtes det, at jeg vurdere-
de, at brugen af engelsk som lingua franca6 ville ekskludere flere af lærlingene fra samtalen, hvilket jeg i højere grad 
oplevede som problematisk for min undersøgelse. 
                                                                
6 Når mennesker med forskelligt modersmål mødes kan de benytte et lingua franca til at kommunikere på. Det er et 
fremmedsprog for begge parter.  
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Interviewene var tænkt som semistrukturerede livsverdensinterviews om lærlingenes oplevelse af projektet og deres 
tanker om samarbejdet med lærlingene fra nabolandet (Kvale & Brinkmann 2009). Interviewene var placeret sidst på 
workshoppen, således at jeg havde mulighed for at bringe mine observationer i spil og at de havde oplevelser at tale 
ud fra. Interviewene kan ses som en social produktion af viden, der opstår i samtalen mellem deltagerne og mig som 
en udefrakommende medproducent (Kvale & Brinkmann 2009: 34). 
Jeg valgte at gøre brug af gruppeinterviews, da de ville give mig mulighed for at høre, hvordan lærlingene interagere-
de og fortolkede de emner, jeg bragte på banen (Halkier 2002:15). Altså hvordan de i fællesskab forhandler mening. 
Gruppeinterview har desuden gjort det muligt at tale med alle metallærlingene i projektet.  
En ulempe ved denne interviewform er, at den ikke giver mulighed, for at komme ind på mere følsomme eller private 
emner som identitet ofte bygger på. Her åbner fx narrative livshistoriske interviews op for andre muligheder. Jeg ser 
regional identitet som noget, der opstår og deles i en social praksis, derfor er valget af gruppeinterview fordelagtigt, 
da det netop giver mig adgang til at undersøge, hvordan de sammen forhandler mening og identitet. Deltagerne i 
interviewene kender hinanden, derfor kan social kontrol og dominans få betydning for, hvor frit deltagerne taler (Hal-
kier 2002:34). Dette oplevede jeg særligt i det danske interview, hvor lærlingene var mest sammentømrede. I de tyske 
kom det til udtryk ved et hierarki mellem yngre og ældre lærlinge, hvor de ældste fik mest taletid. Dette gav mig til 
gengæld mulighed for at observere interne deltagelsesidentiteter i grupperne. 
INTERVIEWS MED PROJEKTLEDELSEN 
I foråret 2011 skrev jeg sammen med fem andre studerende på Politik og Administration en bacheloropgave om net-
værksstyring gennem Interreg-projekter i Femern Bæltregionen. I den forbindelse interviewede vi blandt andre pro-
jektlederen fra CELF og projektlederen HWK Lübeck. Selvsagt var formålet med disse interviews et andet, end ved 
dette speciale. Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt var også en anden. Dog har jeg sandet, at de er utroligt 
brugbare til besvarelse af min problemformulering. Interviewene har den styrke, at det er tekstede fortællinger stiv-
net i en historisk kontekst, hvor samarbejdet mellem de to organisationer stadig er nyt. Disse interviews giver mig 
viden om argumenterne for at indgå i et samarbejde samt om deres forestillinger om en grænseoverskrivende region 
og skabelsen af denne. 
Jeg fandt det nødvendigt at foretage nye interviews med henholdsvis den danske projektleder og den tyske projekt-
koordinator, der begge har haft centrale roller i udformningen af RegioSKILLs projektdesign. Jeg valgte at lade disse 
interview være stærkt strukturerede, da jeg havde konkrete spørgsmål, som jeg ønskede besvaret. Interviewene fore-
gik henholdsvis over skype og telefon. Op til interviewene havde jeg sendt dem en interviewguide, så de var forbered-
te på mine spørgsmål. Formen var dermed meget stringent sammenlignet med mine to gruppeinterviews. 
En væsentligt del af disse interviews var begrebsafklaring. Jeg brugte disse begrebsinterviews (Kvale & Brinkmann 
2009: 171-173) til at få et indblik i, hvad forskellige personer i projektledelsen mente, når de brugte begrebet ´regional 
identitet´, for derigennem at få et blik for, hvilke intentioner, de havde for projektet. Jeg ønskede ligeledes deres egne 
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beskrivelser af deres metoder til at opnå det intenderede samt viden om, hvordan de oplevede projektets resultater. 
De interviewede havde interesser på spil og jeg er opmærksom på, at jeg ved disse interviews blev tilbudt en positiv 
fremstilling af projektet. Det giver dermed et ensidigt billede.  
SAMTALER OG MAILKORRESPONDANCE MED PERIFERE PROJEKTPARTNERE 
For at få kendskab til hvordan projektet opleves af andre aktører i regionen, der kender projektet, men ikke har så 
meget på spil i forhold til dets resultater, fandt jeg det relevant også at interviewe andre mere perifere partnere i 
projektet7. Jeg ønskede at interviewe en repræsentant fra Østdansk Turisme. Jeg finder turistorganisationerne rele-
vante, fordi de netop har et stort fokus på områdets image og arbejder tæt sammen på tværs af bæltet om at fremme 
forestillingen om en fælles region (VisitEastdenmark 2013). Jeg ville også gerne interviewe nogle af de deltagende 
danske og tyske kommuner. Projektpartnerne er alle på forskellig vis engagerede i flere Interreg-projekter i regionen, 
derfor tilbyder de også et blik for projektets potentialer som del af et større landsskab af regionsfremmende projek-
ter. 
I udgangspunktet ønskede jeg, at disse ’interviews’ skulle strukturers som de to ovenfor beskrevne interviews med 
projektledelsen. Den første, jeg valgte at interviewe, gav som udgangspunkt udtryk for, at hun gerne ville lade sig 
interviewe. Da interviewet nærmede sig, var hun dog mere modvillig. Som ved de andre interviews havde jeg sendt 
hende interviewguiden. I en meget kort telefonsamtale fortalte hun, at hun havde meget travlt og grundet sin perifere 
rolle i projektet ikke følte, at hun kunne besvare spørgsmålene. Resultater på samtalen blev, at interviewet blev aflyst. 
Jeg fik dog noget ud af hendes ’ikke-svar’. I de få minutter vi talte sammen, blev jeg opmærksom på den travlhed, der 
er forbundet med at deltage som partner i flere projekter og på, hvordan deltagelsen som projektpartner kan tolkes 
som symbolsk. 
Jeg vurderede ud fra denne samtale, at interviews ikke nødvendigvis var en god metode til at få viden fra de perifere 
partnere. De har travlt og for lidt på spil i projektet. Jeg var dog stadig interesseret i deres perspektiver på deres egen 
deltagelse, deres tanker om regionen og deres oplevelse af RegioSKILL. Efterfølgende havde jeg med dette udgangs-
punkt en telefonsamtale med en repræsentant fra en af RegioSKILLs danske partnerkommuner og en mailkorrespon-
dance med en repræsentant fra en tysk partnerkommune. Disse har særligt været brugbare til at vise meget forskelli-
ge forestillinger om den grænseoverskridende region og om kommunernes argumenter for at deltage som partnere i 
et projekt som RegioSKILL. 
ØVRIGT 
Min analyse af den regionale formgivning har kun været mulig ved en afdækning af hvilke forskelligt rettede forestil-
linger om Femern Bæltregionen, der tegner sig af regionen i policy-papirer og centrale regionsfremmende institutio-
ners websites. 
                                                                
7 Med dette mener jeg projektpartnerne, der ikke har været med til at definere projektet og hovedsageligt deltager 
gennem projektets rådgivende udvalg og fx hjælp til forskellige arrangementer i forbindelse med projektet.  
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Min analyse har et overvejende dansk perspektiv. Dette skyldes bl.a., at det på dansk side er let at finde dokumenter 
på kommunernes websites, hvor kommunens visioner og strategier i forbindelse med Femern Bæltforbindelsen er 
beskrevet. De udgør luftige og ikke konkrete erklæringer, men viser en opmærksomhed og en italesættelse af regio-
nen. Jeg har ikke kunnet finde lignende dokumenter fra de tyske kommuner. Jeg kontaktede en af partnerkommuner-
ne for at høre om der også på tysk side findes politiske dokumenter eller erklæringer på kommunalt plan om regionen. 
Det gjorde der ikke. I det ligger der måske en analytisk pointe om en asymmetri i danske og tyske forhåbninger og 
engagement i skabelsen af en grænseoverskridende region. Det kan også blot vise en forskel i måden at henvende sig 
til offentligheden på.  
Både før og under specialeskrivningsperioden har jeg haft forskellige aktiviteter både i Danmark og Tyskland i relation 
til arbejdet med at skabe en grænseoverskridende region. Mine indtryk i forbindelse med disse aktiviteter er med til at 
påvirke mit blik på arbejdet med at skabe regionen. Herfra har jeg fx et indtryk af, at mens der på dansk side er høje 
forventninger til vækstpotentialet i et tættere samarbejde i området omkring Femern Bælt, er tyskerne mindre opti-
mistiske. På øen Femern oplever jeg endda en stor mistillid til infrastrukturprojektet og en frygt for at anlæggelsen og 
senere forbindelsen vil skræmme turister væk fra øen og påvirke miljøet negativt. Jeg har desuden haft længere sam-
taler om empirien og om rammerne for projektet med forskere på RUC, der er tilknyttet RegioSKILL. Dette har ligele-
des påvirket mit blik.  
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4 FORMGIVNINGEN AF EN REGION 
I denne del af analysen vil jeg undersøge arbejdet med at skabe en cross-border region omkring Femernbælt og sær-
ligt partnerne i RegioSKILLs rolle i dette. Jeg ser det nødvendigt at undersøge formgivningsprocessen for at kunne vise 
RegioSKILLs bidrag til regionens identitetsdannelse og dermed, hvad det er for en konstruktion, projektlederne arbej-
der mod at fremme og styrke deltagernes tilknytning til den. 
Dirk Keil8 og Karl Löfgren9 har forsket i formgivningen af Femern Bæltregionen. De anførerat den adskiller sig fra flere 
andre cross-borderregioner gennem et fravær af historiske forbindelser eller inter-strukturel interdependens, som 
regionen kan bygges op omkring. De nævner blandt andet, manglende fælles sprog, regionens naturlige opdeling af et 
farvand og regionens landligt prægede områder uden større industri- eller handelscentre som forskelle, der sammen 
gør regionen særlig i sammenligning med andre (Keil & Löfgren 2011: 10-11). Der er altså flere elementer, der kan 
virke som barrierer for skabelsen af en grænseoverskridende region over Femern Bælt. Ifølge Keil og Löfgren er det 
usandsynligt, at ideen om denne region var opstået uden den kommende transportkorridor (Keil & Löfgren 2011: 11). 
Dog italesættes Femern Bæltregionen og der skabes samarbejder og projekter, der er knyttet til den.  
Min analyse af forsøget på at fremme regionens identitet og tilknytningen til den gennem projektet RegioSKILL vil tage 
udgangspunkt i Paasis fire analytiske kategorier: institutionel-, territoriel- og symbolsk formgivning samt etablering. 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at de forskelige formgivningskategorier ikke er uafhængige processer, men eksisterer 
parallelt, afhængigt og i kraft af hinanden. 
Jeg vil starte med at analysere den institutionelle formgivning for derigennem at præsentere vigtige aktører, der pro-
ducerer og reproducerer den regionale bevidsthed, herefter går jeg videre til beskrivelsen af den territorielle og den 
symbolske formgivning. Afslutningsvis reflekterer jeg over, hvilken betydning disse processer har for en etablering af 
Femern Bæltregionen og regional identitetsdannelse. Tyngden i analysen vil være i beskrivelsen af den institutionelle 
formgivning. Det ses som et indledende afsnit, der tegner den kontekst, projektet RegioSKILL er en del af og som de 
følgende afsnit vil referere tilbage til.  
REGIOSKILL OG DEN INSTITUTIONELLE FORMGIVNING AF FEMERN BÆLTREGIONEN 
En regions institutionelle formgivning er karakteriseret ved formelle og uformelle institutioner, der er knyttet til den. 
De producerer og reproducerer regionen gennem forskellige handlemåder og udtryksformer, der relaterer sig til det 
regionens identitet. 
Af formelle institutioner, der er dannet med direkte tilknytning til regionens formgivning, bør særligt nævnes fire: På 
tysk side Fehmarnbelt-Forum Ostholstein og på dansk side Femern Bælt Forum, der fungerer som rådgivende organ for 
                                                                
8 Ph.D. studerende med fokus på Femernbælt Regionen, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde universitet 
9 Lektor i Offentlig Administration, Styring og Forvaltning, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde universitet 
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Femern Belt Development, samt den dansk-tyske Femern Bælt Komité.10  Sammen med de to fora er Femern Bælt 
Komiteen en vigtig drivkraft i dannelsen af regionen (Keil & Löfgren 2011:22). En anden afgørende katalysator for 
regionen er Interreg-programmet. Dette vil jeg uddybe nedenfor. 
INTERREG-PROGRAMMET SOM BÆRENDE FOR DEN INSTITUTIONELLE FORMGIVNING 
En aboslut væsentlig institution for regionaliseringsbølgen i Europa er EFRU, der hører under EU's Generaldirektorat 
for Regionalpolitik og Bypolitik (DG-REGIO). Den har en afgørende rolle i Femern Bæltregionen. Gennem Interreg-
programmet dannes et narrativ om området. I det operationelle program fremstilles en historisk beskrivelse af det 
tværnationale samarbejde og en socioøkonomisk analyse af områdets styrker og svagheder (Bilag 1). Fra Scott (Scott 
1999: 609) ved vi, at dette kan fungere som et meget stærkt værktøj til metastyring for EU. Herved kan EU påvirke 
medlemslandes selvstyring i en bestemt retning. Der har været Interreg-programmer i området siden 1991, dermed 
har EFRU som institution i over tyve år haft indflydelse på formgivningen af en Femern Bæltregion. Interreg-
programmet er i høj grad bidragende til produktionen af regionen. Den økonomiske støtte, det tilbydes regionsfrem-
mende projekter, som blandt andre RegioSKILL, giver det magt. I programmet beskrives strategier med mål, strategier 
og fokustemaer som Interreg-projekterne må skrive sig ind. Herved generer det projekter ud fra en bestemt fortælling 
om regionen. Når der fx i programmet lægges vægt på et fælles arbejdsmarked og på regional identitet, er det med til 
at forme bevidstheden hos andre aktører. Interreg-programmet er i sin natur stærkt bundet til regionen. Programmet 
må altså ses som en afgørende institution for formgivningen af Femern Bæltregionen.  
INSTITUTIONALISERET FÆLLESSKAB MELLEM CELF OG HWK-LÜBECK 
Samarbejdet omkring RegioSKILL er som nævnt muliggjort af Interreg-programmet. Projektet kan ses som en instituti-
on, med en tydelig territoriel tilknytning til regionen. Jeg betragter samarbejdet mellem de to mest centrale projekt-
partnere, HWK Lübeck og CELF, som institutionaliseret fællesskab. Altså et fælleskab, der er gjort til institution gen-
nem mere eller mindre faste rammer, roller og procedurer samt gennem forhandling af fælles normer, værdier, koder 
og begreber at interagere ud fra (Rosendahl m. fl. 2011; Sørensen & Torfing 2005: 16). Dette fællesskab rækker helt 
tilbage til samarbejdet om projektet ArTeMa, der begyndte i efteråret 2008. Ved at indgå i et samarbejde med HWK 
Lübeck, påvirker CELFs projektleder medarbejdere i HWK Lübecks bevidsthed og tilgang til Femern Bæltregion. Dette 
kom til udtryk i et interview, en anden studerende og jeg foretog med den tyske projektleder i 2011. Hun fortæller, at 
da de i HWK Lübeck påbegyndte samarbejdet med CELF, var det ud fra er uddannelsesmæssigt perspektiv, men at der 
i løbet af samarbejdsprocessen i højere grad opstod en interesse i at få denne ’Femern Bælt-region’, til at vokse sam-
men (Interview tysk projektleder 2011: 2). Hun tilføjer, at hun gennem ArTeMa har fået en fornemmelse af regionen 
og at hun tror, dette gælder alle, der tog del i projektet (Interview tysk projektleder 2011:3). Jeg ser dette som et ek-
sempel på, hvordan skabelsen af grænseoverskridende netværk påvirker de forskellige aktøres måde handle på og 
deres forestilling om området. Før det første projekt med CELF, havde HWK-Lübeck ikke meget fokus på en cross-
                                                                
10 For en uddybende beskrivelse af disse institutioner se ’Indeks’ samt Keil & Löfgren 2011. 
Femern Bælt Komiteen 
Femern Bælt Komiteen blev grund-
lagt i 2009 og består af tyve tyske og 
danske organisationer, repræsente-
ret er blandt andet regioner, kom-
muner, uddannelsesinstitutioner, 
turistorganisationer og repræsentan-
ter fra erhvervslivet (Keil & Löfgren 
2011:21).  
I komiteens forretningsorden står 
der, at den har til formål at positio-
nere regionen som en konkurrence-
dygtig region ved bæltet og ved 
aksen mellem Malmö og Hamburg; 
at stå for lobbyarbejde for regionen; 
at initiere og understøtte projekter, 
der kan fremme regionen og vel-
standen i den samt at støtte en 
borgernær integrationsproces gen-
nem økonomiske, sociale og kulturel-
le brobygningsinitiativer (Femern 
Bælt Komiteen 2099: 1-2).   
Femern Belt Development 
Femern Belt Development er en fond 
bestående af følgende arbejdsgrup-
per, der skal prioritere og igangsætte 
aktiviteter til gavn for region Sjæl-
land:  
 
1) Erhvervsudvikling & lokalisering 
2) Jobskabelse & uddannelse 
3) Transport & logistik 
4) Grænseregionalt samarbejde, 
kultur & turisme. 
(Femern Belt Development 2014a) 
Femern Bælt Forum 
Femern Bælt Forumfungerer som 
rådgivende organ for Femern Belt 
Development og består af dets inte-
ressenter. 
(Femern Belt Development 2014b) 
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borderregion over Femern Bælt, men samarbejdet ændrede den tyske projektleders oplevelse af regionen og skabte 
dermed interesse for at udnytte dens muligheder. Om denne bevidsthedsforandring siger den tyske projektleder: ”So I 
think it was one of the most positive outcomes [red. of the project]” (Interview tysk projektleder 2011: 3). Dette er 
naturligvis blot et møde og en påvirkning mellem enkelte aktører i en større sammenhæng, men det viser, hvordan 
deltagelsen i projekter som ArTeMa og RegioSKILL kan påvirke aktører fremadrettet og føre til engagement i skabelsen 
af regionen. Efter ArTeMa har der således været flere projekter mellem CELF og HWK Lübeck - RegioSKILL er et af 
disse.  
HWK LÜBECK SOM REGIONSFREMMENDE INSTITUTION 
HWK Lübeck er som håndværkskammer en regional erhvervsorganisation, hvis medlemmer omfatter både hånd-
værksmæssige arbejdsgivere, svende og lærlinge. Håndværkskamrene har blandt andet til opgave at værne om hånd-
værket interesser i området og organiseringen af de håndværksmæssige uddannelser (Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz (2011): Handwerksordnung § 90-91). Jeg forstiller mig, at et projekt som RegioSKILL kan 
bruges til at vise medlemsvirksomhederne, at HWK Lübeck tager udfordringer som lærlingemangel i tyske virksomhe-
der alvorligt. Det kan bruges til at vise, at HWK Lübeck arbejder på, at få danske lærlinge til at søge pladser syd for 
grænsen. Gennem projektet har HWK Lübeck også mulighed for at påvirke virksomhedernes opmærksomhed på cross-
borderregionen og måden, de oplever den på. I følgende citat fortæller den tyske projektleder, hvordan hendes arbej-
de i projektet har påvirket hendes oplevelse af Danmark og de muligheder en fast forbindelse kan give. 
“(…) to be honest; I did not have this feeling before. Before when I were in Denmark, it was more as if I 
were a tourist. Now I really feel: okay, this is my partner country; there are many things, we have in 
common and this fixed link over Fehmarn Belt will come. I think it will have quite an impact on our 
companies as well, so we really try to encourage them to send their apprentices for placements to 
Denmark, to get to know Denmark or to see if this is a marked for them for example to work there. 
Therefore, you can really say that it have had an impact on us.” 
(Interview tysk projektleder 2011: 12) 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at citatet er tre år gammelt. Under ArTeMa projektet var situationen på det 
danske og det tyske arbejdsmarked anderledes end i dag. Mens der dengang var mangel på arbejde i Tyskland, er der 
nu mangel på lærlinge. Så da ArTeMa begyndte i 2008, var det vigtigt for HWK Lübeck, at få tyske lærlinge til at søge 
arbejde i Danmark. I dag har CELF denne interesse. Citatet viser, at HWK Lübeck, med projekter som disse ser cross-
borderregionen som løsning på udfordringer håndværket i området står over for. Det viser også, hvilken betydning 
HWK Lübeck muligvis kan have for regionsdannelsen. Som erhvervsorganisation, der også har ansvaret for lærlinges 
uddannelse, forventer jeg, at HWK Lübeck har en stor indflydelse i forhold til den regionale socialisering af både virk-
somheder og ansatte. 
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CELF SOM REGIONSFREMMENDE INSTITUTION I INTERAKTION MED ANDRE AKTØRER 
CELF har altså gennem projekterne påvirket HWK Lübeck og dermed måske større dele af de tyske håndværksvirk-
somheder i regionen.  I CELF er de meget bevidste om deres rolle som aktør i regionen.  
”Folk forlader området. De unge rejser hernede fra. Vi kan se at ungdomsårgangen er faldet omkring 
en 20 %. Vi skal gøre noget! Vi skal gøre noget anderledes! Og vi skal tænke langsigtet også. Det er 
helt klart årsagen til at vi (red. Laver projekter som ArTeMa), der er at vi fortsat kan udvikle os. Ellers 
bliver det bare en stille og rolig afvikling, der sker. (...) Og så vil jeg sige. Vi har da også et ansvar som 
en skole med 400 ansatte, så er vi jo en stor arbejdsplads. Så har vi altså også et ansvar for at være 
med til at sikre, at der også sker en udvikling i den rigtige retning. Der må vi tage vores ansvar også. 
Ikke bare sige jamen det må kommunen tage sig af. – Nej der har vi altså et ansvar også. Det er vi be-
vidste om. ”  
(Interview dansk projektleder 2011: 15). 
I ovenstående citat nævner projektlederen CELFs ansvar for udviklingen. Den danske projektleder fortalte i inter-
viewet i 2011, at når CELF skaber nye projekter, skæver de til hvilke indsatsområder, der er i Vækstforum Sjælland11. 
Han gør os opmærksomme på, at deres projekter bakker op om størstedelen af Interreg-programmets indsatsområder 
(Interview dansk projektleder 2011: 11). Det fremgår, at det er vigtigt for ham, at der er sammenhæng i regionen. 
Derfor er CELF både repræsenteret i Femern Bælt Komiteen og i Femern Bælt Developments fokusgrupper. Om sin 
deltagelse siger han: 
”Der sidder vi med, så vi sørger for, at vi hele siden får information, om hvor udviklingen går hen og vi 
er med til at præge udviklingen og det vil sige, at vi kan indarbejde det i vores projektansøgninger, så-
ledes de passer til den udvikling, vi skal sætte i gang. ” 
(Interview dansk projektleder 2011: 13) 
Det er altså vigtig strategi for CELF som institution at positionere sig i regionen og påvirke udviklingen i den. CELF lader 
sig både påvirke og påvirker selv regionen. Gennem aktiviteter, der gennem italesættelse af regionen er med til at 
konstruere den, og ved selv at genere sådanne projekter, kan CELF påvirke forskellige niveauer af politisk beslutnings-
tagere.  
FORSØG PÅ AT PÅVIRKE DET POLITISKE NIVEAU 
En vigtig årsag for CELFs initiativ har været at fremme beskæftigelsen i regionen og forhindre fraflytning af unge (In-
terview dansk projektleder 2011: 15). Jeg vil her give et eksempel på, hvordan CELF arbejder for at skabe fokus på 
behovet for lærlingenes mobilitet, og hvordan regeringen i nogen grad er lydhør over for dette. Jeg ser det som et 
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eksempel på, hvordan CELF er med til at definere, hvad der skal være i fokus i Femern Bælt-regionen og dermed også 
hvad den består af. I oktober 2013 skrev den administrerende direktør i CELF en kronik i den lokale ugeavis Nord-
vestnyt sammen med formanden for Femern Belt Development. De er begge medlemmer af Femern Bælt Komiteen. I 
denne kronik kritiserer de den danske erhvervsskolereform af 2013 for ikke i tilstrækkelig grad at have fokus på mulig-
heden for at unge kan lægge deres praktik i udlandet (Hovmand & Bang 2013). De mener, at de mentale og sproglige 
barrierer for udveksling af lærlinge kan løses lokalt på uddannelsesstederne og vil blive styrket efter etableringen af 
den faste forbindelse. De ser til gengæld økonomiske barriere som en tungere vejende udfordring i forsøget på at få 
danske lærlinge til at søge mod Tyskland. De opfordrer derfor politikerne til at arbejde for, at man i hele regionen 
arbejder ud fra samme skatteregler eller overenskomster. De foreslår ligeledes, at der gives et tilskud til danske lær-
linge i Tyskland, så de har mere at leve for end den tyske løn, der er lavere end den danske (Hovmand & Bang 2013). I 
januar 2014 opfordrede undervisningsministeren Christine Antorini erhvervsskoleelever til at søge lærepladser i nabo-
landet, i et interview til Politikken siger hun, at den danske regering ikke kan blande sig i tyske overenskomster. Hun 
mener, at muligheden for udlandserfaring, må være rigeligt incitament (Hoyer 2014). For at underbygge dette har hun 
underskrevet en fælles erklæring med den tyske undervisnings- og forskningsminister om praktikmuligheder mellem 
de to lande, der skal lette sammenligning af erhvervskvalifikationer mellem Tyskland og Danmark (Undervisningsmini-
steriet 2013). Undervisningsminerens opfordring til de danske lærlinge kan ses i lyset af, at man fra regeringens side er 
begyndt at intensivere arbejdet for opbygningen af cross-borderregionen. Før sommerferien 2012 nedsatte regerin-
gen fx et tværministerielt embedsmandsudvalg med fokus på Femern Bæltregionen (Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter 2012). Det skal ses som et forum, der skal fremme udnyttelsen af potentialet ved forbindelsen. Målet er, at 
hele Danmark på kort og på lang sigt drager nytte af forbindelsen. Fra erfaringer fra Øresundforbindelsen, som ikke 
gav den vækst, man havde håbet, har man besluttet at gå endnu tidligere i gang med det forberedende kulturelle 
arbejde (Lützen 2013). Det tværministerielle udvalg består af repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, Ministeri-
et for Børn og Undervisning, Transportministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og har ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter som formand. Udvalget skal gøre det lettere at koordinere ministeriernes arbejde i Femern Bæltregio-
nen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012). Her er særligt arbejdsmarkedet i fokus og ikke mindst læreplad-
ser. Om motivationen for udvalgets arbejde kan man fx læse:  
”Når den faste forbindelse over Femern står færdig i 2021, kan unge fra den sydøstlige del af Danmark 
springe på et tog og være på deres tyske praktikplads i løbet af få minutter. Det vil ikke bare betyde, at 
flere unge får en uddannelse. Det vil også give unge danskere sproglige og kulturelle kompetencer, 
som kan bruges af danske virksomheder til at fremme dansk eksport. ” 
(Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012). 
Dette er i høj grad samme logik, der ligger bag arbejdet i RegioSKILL, hvor fokus jo netop er på at åbne lærlingenes 
øjne, for muligheder for at arbejde i Tyskland.  Der er altså i en hvis grad samklang mellem regeringens mål og CELFs 
arbejde fx i RegioSKILL. Det ses altså, hvordan CELFs aktiviteter er med til at påvirke hvilket fokus, der lægges på ar-
bejdet med regionen på politisk side og hvordan blandt andet regeringens politik også påvirker CELFs arbejde. Gen-
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nem sit udadvendte arbejde sætter CELFs fokus på cross-border regionens potentiale for at afhjælpe et samfundspro-
blem som manglen på praktikpladser. Hermed er CELF aktivt er med til at producere en forestilling om regionen i in-
teraktion med andre samfunds institutioner. I dette eksempel i dialog med regeringen, men også gennem forskellige 
fora og netværk, som fx Femern Bælt Komiteen og i Femern Bælt Development samt som partner i forskellige Inter-
reg-projekter. 
REGIOSKILL SOM NOGET REGIONSFORMENDE AKTØRER KAN MØDES OM  
Jeg viste tidligere, at RegioSKILL i høj grad påvirkede HWK Lübeck, som er en central projektpartner. Jeg var interesse-
ret i, om det også kunne have en lignende påvirkning mere perifere partnere i projektet. I en kort telefonsamtale med 
en repræsentant fra Østdansk Turisme, fortalte hun mig, at RegioSKILL ikke har fyldt meget i Østdansk Turisme og 
endnu mindre i Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.. Hun fortæller, at de kun har deltaget i forbindelse med tryk og design-
workshoppen, hvor der blev skabt en plakat med et kort over regionens turistattraktioner, samt i forbindelse med 
møder i det rådgivende udvalg. Dog medgiver hun, at der i regionen er mange kærneaktører, der mødes til forskellige 
arrangementer og projekter – og at de, på grund af at deres arbejde ofte er rettet mod skabelsen af regionen, begyn-
der at identificere sig med den. 
I en mailkorrespondance med en af projektets samarbejdspartnere i den tyske by Eutin får jeg at vide, at de ser sig 
selv som en del af Femern Bæltregionen og ønsker et større kendskab til det danske marked, ud fra en forventning 
om, at dette kan styrke erhvervslivet. Byen har et partnerskab med Guldborgsund Kommune og i lyset deraf, er det 
naturligt for Eutin at deltage i RegioSKILL. Dog skriver han, at det væsentligste er at få et gratis og forhåbentligt attrak-
tivt kunstværk til byen, og at han og hans kollega er glade, hvis det ikke koster meget ekstra arbejde. 
Et projekt som RegioSKILL har altså igen direkte betydning for dets mere perifere partnere, men bliver et af flere ste-
der, hvor regionsfremmende aktører mødes og kan forhandle regionen og føle et tilhørsforhold til den. Partnerne i 
RegioSKILL tager del i flere forskellige interreg-projekter. Dermed ses hvordan en institution som Interreg giver ram-
mer for institutionel socialisering af regionen. Dette gøres ved at skabe økonomisk incitament til at lave projekter, 
hvor aktøres veje krydses og netværk dannes.  
OPSUMMERING  
Jeg har i dette afsnit vist, hvordan partnerne i RegioSKILL gennem deres samarbejde er med til at forme bevidstheden 
om regionen. Samarbejdet er muliggjort af Interreg-programmet, der med økonomisk støtte, socioøkonomisk analyse 
og fokustemaer er afgørende for måden, hvorpå regionen produceres og reproduceres. For de to centrale projekt-
partnere har samarbejdet om bl.a. RegioSKILL udviklet sig til et institutionaliseret netværk, der bl.a. har fået betydning 
for hvordan HWK Lübeck handler og udtrykker sig i forhold til regionen. 
Gennem deltagelse i forskellige fora og i samfundsdebatten er CELF med til at præge hvilken udvikling aktører i regio-
nen arbejder sammen om at nå og hvad fx den danske regering fokuserer på i den forbindelse. 
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Projektets mere perifere partnere føler ikke stor tilknytning til RegioSKILL, men det ses som en mulighed for at styrke 
sit netværk i regionen og er dermed medvirkende til at skabe et kognitivt kort over regionen, med en række kærneak-
tører. Man kan forestille sig, at møderne også påvirker deltagerne til at tænke regionen på bestemte måder. 
Jeg mener desuden, at karakteren af de to centrale partnere har en stor betydning for RegioSKILLs bidrag til den insti-
tutionelle formgivning af regionen. HWK Lübeck kan som erhvervsorganisation påvirke dets medlemsvirksomheders 
syn på regionen og da både CELF og HWK Lübeck er ansvarlige for lærlinges uddannelse, har de mulighed for at socia-
lisere fremtidens håndværkere til at tænke på tværs af bæltet når de leder efter arbejde eller praktikpladser. 
Det ovenfor beskrevne viser, hvordan regionen i høj grad eksisterer i kraft af netværk. Dette bekræftes desuden af 
Keils forskning i regionen (Keil 2009: 6), men der må mere til for end bare netværk og interaktion for, at der er tale om 
en region. 
REGIOSKILL OG DEN TERRITORIELLE FORMGIVNING AF FEMERN BÆLTRE GIONEN 
Femern Bæltregionen er unaturlig i den forstand, at den brydes af et bælt, der udgør en naturlig grænse mellem den 
danske og tyske side af vandet. Regionen brydes også af en klart defineret national grænse og af sproglige og kulturel-
le forskelle. De ovenfor nævnte aktører er gennem deres handlinger og relationer til hinanden med til at skabe en 
forestilling om en region på tværs af bæltet og nationalgrænsen. Herigennem defineres også regionens territorielle 
udstrækning, altså hvem og hvad den inkluderer og ekskluderer. 
UKLARE GRÆNSER FOR FEMERN BÆLTREGIONEN 
Jeg ser mindst to forskellige diskurser for den territorielle afgrænsning af Femern Bæltregionen. Jeg har ovenfor vist, 
hvordan forskellige regionsdannende aktører mødes gennem deres partnerskab i Interreg-projekter. Dermed vil jeg 
argumentere for, at programområdet er definerende for én territoriel afgrænsning af regionen. Der findes flere regi-
onsdannende institutioner i området. Vægtige institutioner Baltic Development Forum, Fehmarnbelt Business Council 
(FBBC), Femern A/S, Femern Belt Development, Industrie und Handelskammer zu Lübeck og STRING12 arrangerer fx 
Fehmarnbelt Days, der er et tre dages event hvor forskellige nøgleaktører mødes for ’at danne en kommende Femern 
Bæltregion’ (Fehmarnbelt Days 2013b). Mens Interreg-programmet ’Fehmarnbeltregion’ består af Region Sjælland, 
Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck og har et samlet indbyggertal på knap. 1,4 mio., er Femern Bæltre-
gionen på Fehmarnbelt Days defineret som Sydsverige, den østlige del af Danmark og Nordtyskland, som Schleswig-
Holstein, Hamburg og Mecklenburg-Vorpommern (Fehmarnbelt Days 2013a) med et samlet indbyggertal på knap 9 
mio. (Femern A/S 2014). 
Jeg forventer, at en event som Fehmarnbelt Days grundet dens deltagere, formål og størrelse, er væsentlig i formgiv-
ningen af en bevidsthed om regionen og forhandlingen af regionens territorielle formgivning. Det er derfor interes-
sant, at også svenske aktører er repræsenterede blandt deltagerne. Det viser, at regionen er andet og mere end et 
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Interreg-program. Den er til forhandling, og der er mange forskellige forestillinger i spil. Der er, alt andet lige, stor 
forskel på hvilke forhåbninger, der er for skabelsen af regionen på Lolland og i Malmö. Mens den kommende Femern 
Bæltforbindelse tilbyder svenskerne kortere transporttid til Hamborg, er forhåbningen i området direkte omkring 
bæltet en kickstart til økonomien, dog krydret med en frygt for at blive et transitområde mellem Skandinavien og 
Centraleuropa. Hermed har jeg identificeret to forskellige diskursive fremskrivninger af den territorielle formgivning af 
regionen. Den ene er en stor-region, der tager store dele af Sverige, hele Østdanmark og Nordtyskland med, den an-
den er defineret af Interreg-programmet og begrænser sig til områderne nær bæltet.  
I interviewet fra 2012 med projektlederen fra CELF siger han:  
Projektleder:  ”Altså, vi er et udkantsområde, Nordtyskland er et udkantsområde, hvis vi samarbejder, så er der plud-
selig måske ikke et udkantsområde i samme grad. Nej, så har vi nemlig mulighed for at trække på hin-
anden og vi har mulighed, vores unge mennesker, dem der er en 8-10 år nu, de vil jo opleve, at de 
pludselig får mulighed for at få job. ”  
Julie:  ”På den modsatte-” 
Projektleder: ”Som en ganske naturlig ting”  
(Interview dansk projektleder 2011: 6-7) 
Her giver projektlederen udtryk for en socioøkonomisk interdependens, der nødvendiggør et øget samarbejde mellem 
de to udkantsområder ved bæltet. Han viser her en interesse i at fokusere regionens territorium ved Lolland-Falster og 
Nordtyskland. Jeg tolker, at det er dette område, der fra hans perspektiv skal investeres i og løftes, frem for at der 
hersker en diskurs, hvor dette område er et sted man blot hurtig skal passere for at komme fra A til B. 
Den territorielle formgivning sker gennem en symbolske og kulturelle linjer. Det er disse linjer, der stadig er under 
forhandling i regionen. De vil blive manifesteret gennem magt. Det er afgørende hvilke aktører, der har magten til at 
definere regionens grænser. Jeg ser denne forhandling som en stadig igangværende proces, hvor samme aktører i 
forskellige kontekster kan være bærere af begge diskurser. I denne proces ser jeg, at et projekt som RegioSKILL med 
dets partnere hovedsageligt trækker i retningen af en Femern Bælt-region, der begrænser sit territorium til området 
defineret af Interreg-programmet.  
FRA ET ’DEM’ TIL ET ’OS’  
Den territorielle formgivning bygger ikke kun på politiske konstruktioner, men også på kulturelle og sociologiske kon-
struktioner, der inkluderer oplevelsen af at identificere sig. I mine interviews med den danske projektleder kommer en 
tydelig følelse af tilhørsforhold til Femern Bæltregionen til syne. Han ser den som en mulighed for at bringe håb til 
området (Interview dansk projektleder 2011: 6-7). 
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Den territorielle formgivning handler især om identifikation – et dem og et os. Den tyske projektleder siger, at i gen-
nem samarbejdet med CELF er Danmark rykket nærmere og er blevet et partnerland. Hun oplever, at der er meget, de 
har tilfælles, og at det giver en følelse af et ’os’. I HWK Lübeck opfordrer de deres medlemmer til at udnytte de mulig-
heder, Femern Bæltforbindelsen kan give. Dermed kan projekter som RegioSKILL påvirke aktøres oplevelse af det 
geografiske område, hvad der føles tæt på og langt væk, og når samarbejdet er med en stor toneangivende erhvervs-
organisation som HWK Lübeck, kan dette få betydning for mange aktøres geografiske opfattelse. Det skaber et kogni-
tivt kort af regionen. Den territorielle formgivning er en politisk og social konstruktionsproces, det er derfor afgørende 
hvilken magt og hvilke relationer, de aktører, der deltager i processen, har. Jeg vurderer derfor, at selv om RegioSKILL 
er et relativt lille projekt, kan det gennem dets partnere påvirke andre aktøres oplevelse af Femern Bæltregionen og 
dens territorielle udstrækning. Man kan fx forestille sig, at de tyske lærlinges deltagelse i projektet kan skærpe et 
fokus på det danske marked i de virksomheder, de er i praktik i.  
KOMMUNERNES FORSKELLIGE OPLEVELSER OG FORVENTNINGER TIL REGIONEN 
I mailkorrespondancen med en projektpartner fra Stadt Eutin, skriver han, at de betragter sig som en del af Femern 
Bælt-regionen og derfor gerne vil knytte tættere bånd med danske kommuner. Modsat andre tyske byer, fx Burg på 
Femern, forventer de ikke at blive ramt af negative følger af den faste forbindelse, såsom larm fra anlæggelsen og den 
øgede trafik. I stedet forventer de at kunne profitere ved den mere fleksible og hurtige forbindelse til Danmark. Han 
skriver, at de ser projekter som RegioSKILL som en mulighed for at lære mere om danskere, hvilket de kan udbrede og 
derved fremme forretningsmæssige udveksling over bæltet. I Stadt Eutin ses projektet altså i relation til en grænse-
overskridende region og som en mulighed for en stærkere tilknytning til danske aktører.  
I en samtale med RegioSKILLs projektpartner i Vordingborg Kommune kommer et andet ønske til syne. Her er det ikke 
mødet med de tyske byer eller andre partnere, der motiverer til deltagelsen. Han fortæller, at han deltager, for at 
styrke sit netværk på flere niveauer, men fokus er på danske aktører. I samtalen er hans fokus på tættere samarbejde 
med kunstnerne og med Lolland Kommune. Projektpartneren fra Vordingborg Kommune er kultur- og fritidskonsulent, 
og for ham er et tæt samarbejde med danske nabokommuner vigtigt for at vise politikerne, at det gennem samarbejde 
er muligt at løfte større kulturelle opgaver, der ellers er for omkostningsfulde for en mindre kommune. Jeg spørger om 
de også er interesserede i et samarbejde med kommunerne på den anden side af bæltet – her svare han tøvende ”jo”. 
Det tværnationale er altså langt fra det afgørende for hans deltagelse. Han ser i højere grad over sundet end over 
bæltet. 
Dette viser, at der også internt i projektet er forskel på hvilket område, projektpartnerne finder relevant at have kon-
takter i. Jeg finder dette vigtigt at nævne, da det viser en diversitet i den territorielle forståelse af regionen i projektets 
rådgivende udvalg. Eutin og Vordingborg ligger ca. lige langt fra Femern Bælt, men hvor afstanden fra Eutin til den 
kommende ses som et fravær af negative følgevirkninger, føre den i Vordingborg til en manglende interesse i det 
Nordtyske.  
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OPSUMMERING 
Jeg har vist, at der er forskellige diskurser om regionens territorielle form. Dette kan være problematisk for en regional 
formgivningsproces. Når det ikke er klart hvem, der er inkluderet, er det ikke let skabe en fælles vision for regionen. 
Det er stor forskel på at se regionen som et område, der inkludere metropoler og skal forkorte afstanden mellem dem, 
og en region der forbinder to relativt tyndt befolkede områder.  
RegioSKILL trækker som projekt i retningen af en mere lokalforankret region, hvor fokus er at skabe en enhed, der kan 
opleves af borgerne omkring bæltet. Man kan sige, at de stræber efter at konstruere en funktionel region med et 
fælles arbejdsmarked og med at skabe symboler for det, der er fælles i regionen. Denne symbolske og mere følbare 
side af regionen vil jeg behandle i næst afsnit. 
REGIOSKILL OG DEN SYMBOLSKE FORMGIVNING AF FEMERNBÆLTREGIONEN 
Keil og Löfgrens undersøgelse af Femern Bæltregionen viste, at den manglede en fælles vision som dets indbyggere 
kan identificere sig med (Keil & Löfgren 2011: 21). De observerer forskellige forestillinger om regionen. For det første, 
at den kommende faste forbindelse vil føre til en positiv udvikling på begge sider af bæltet; for det andet, at denne 
udvikling vil føre til økonomisk vækst og for det tredje, at der er en risiko for blot at blive et transitområde mellem 
metropolerne København/Malmø og Hamborg, og at denne risiko kan imødegås af etableringen af en ’mental bro’ 
over bæltet (Keil & Löfgren 2011: 30). Forsøget på at skabe en fælles vision, eller identitet om man vil, der adskiller 
Femern Bæltregionen fra andre cross-borderregioner, må være knyttet til symboler for regionen. De må være bundet 
op på mere end en drøm om vækst og et fælles arbejdsmarked. 
SKABELSE AF REGIONSFREMENDE SYMBOLER VIA REGIOSKILL  
Som vist ovenfor er der stor uklarhed om hvilket territorielle område, man henviser til, når man taler om Femern 
Bæltregionen. Ud over sit navn har Femern Bæltregionen ikke mange markante symboler, der kan afgrænse den fra 
andre geografiske områder. Når det ikke er klart hvilket område, der præcis tales om, kan man tænke, at dette svæk-
ker symbolet, som navnet udgør. Det er uklart, hvad det dækker over både geografisk, men også politisk og kulturelt. 
Typiske symboler, der skal genere en oplevelse af en region, kan være sange, litteratur og flag, der vækker forskellige 
følelser af tilknytning. Sådanne symboler er i høj grad fraværende i Femern Bæltregionen. Palludan skriver, at de ellers 
stærke forbindelser, der historisk har været mellem Nordtyskland og Danmark, i vidt omfang er gået tabt under defi-
neringen af de nationale identiteter, hvor modsætninger til andre nationer blev fremhævet (Palludan 2013: 27).  I mit 
interview med den danske projektleder i forbindelse med RegioSKILL, medgiver han, at der mangler fokus på et kultu-
relt historisk fællesskab, men at de i projektet tror, at de kan være med til at skabe et.  
”Det gør vi ved, at eleverne arbejder sammen om at fremstillige ting, der kan lave skabe et eller andet, 
der identificere at der er et sammenhold. Vi kan se det på den skulptur, der er lavet nede i Burg, hvor 
der er to sådan ligesom halvmåner, der nærmer sig hinanden, som siger: Der er hul i mellem, men vi 
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nærmer os hinanden, vi søger ind mod hinanden, så vi gør noget i fællesskab, og samtidig så minder 
det faktisk om Femernsundbroen og det vil sige en bro, som forener ting 
Når vi har bagerworkshop, så skal de lave et eller andet, som er mellem på tværs af Femernbælt. Det 
vil sige der måtte de fx skabe nogle kager, hvor de kombinerede nogle tyske og danske opskrifter, som 
de kombinerede ved at lave en ny opskrift, der skulle symbolisere, at vi er fælles om noget” 
(Interview dansk projektleder 9/12 2013: 1) 
I RegioSKILL forsøger de dermed ved hjælp af udviklingen af forskellige artefakter at bidrage til den symbolske form-
givning af regionen. Ifølge Paasi, kan symbolske handlinger til skabelse af regionen bygge på historisk fællesskab eller 
på noget nuværende. Da der ikke er noget stærkt historisk, der kan skabe en almen oplevelse af et fællesskab på 
tværs af bæltet, må dette opfindes. Projektets tyske koordinator fortæller mig under interviewet, at den ovennævnte 
skulptur også gav mulighed for at have samtaler med lærlingene om symbolikken af en stenkreds om skulpturen. Hun 
fortæller, at lærlingene fra Femern kender stengrave fra deres hjemegn og har lært om dem i skolen. Hun siger, at 
dette dannede grundlag for en samtale om, at sådanne også eksisterer i Danmark og at det dermed bliver muligt i 
projektet at italesætte fælles præhistoriske kulturer (Interview tysk projektkoordinator 10/12 2013: 1).   
Ud over de to skulpturer, som jeg observerede formgivningen af på metalworkshoppen, er der blevet skabt andre 
produkter i forbindelse med RegioSKILL, der skal fungere som symboler for sammenhængen i regionen. Det drejer sig 
om et logo for regionen, som er trykt på Femernbælt T-shirts og foræret til bl.a. turistorganisationerne, en plakat med 
et turistvenligt kort over regionen samt bagværk, der forbinder tyske og danske smagskomponenter og bagetraditio-
ner. Det er ønsket, at produkterne skal anskueliggøre integrationsprocessen i regionen (HWK Lübeck 2014).  
Man forsøger altså i RegioSKILL gennem workshopsene og offentlighedsarbejde at opfinde og genopfinde et kulturelt 
fællesskab. Det er naturligvis spørgsmålet, om de symboler, der skabes i projektet, er stærke nok til at skabe en al-
menfølelse af fællesskab og en påstået forskellighed fra andre regioner. 
KOMMUNERNE SOM AFTAGER AF KUNSTVÆRKERNE  
De to kunstværker, der blev skabt i forbindelse med metalworkshoppen, er opstillet henholdsvis på Masnedøfortet i 
Vordingborg Kommune og i en rundkørsel i byen Burg på Femern, også Stadt Eutin har fået et kunstværk i forbindelse 
med projektet. Om argumentet for at deltage skrev projektpartneren fra Eutin bl.a. til mig: „Durch das Projekt be-
kommen wir kostenlos ein hoffentlich attraktives Kunstwerk nach Eutin, etwas, was der historischen Kulturstadt Eutin - 
und so verstehen wir uns - nur guttun kann.“ Her er det således i højere grad brandingen af byen, der er i fokus end af 
regionen. I min samtale med projektpartneren fra Vordingborg er det et lignende ønske om, at kunstværket kan få folk 
til at besøge kommunen. Vordingborg Kommune har således faciliteret arrangementet, der fandt sted i forbindelse 
med fremvisningen af kunstværket på Masnedøfortet. Her viste projektpartneren lærlingene rundt på fortet. Det er 
hans håb, at de derigennem har fået lyst til at vende tilbage og vise venner og bekendte det kunstværk, de har været 
med til at bygge  
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Der er altså et ønske fra kommunernes side om at have kunst, der kan tiltrække turister, og måske også ’den rigtige’ 
type indbyggere. Dette kræver en branding af byen som noget særligt, og en afgræsning fra andre kommuner i områ-
det. Dette viser igen, at der er forskel på projektpartnernes oplevelse af regionen og forventninger. Mens de to cen-
trale partnere og turistorganisationerne udtrykker ønsker om at fremme en branding af regionen som enhed, er fokus 
i kommunerne at fremme kommunens brandværdi i forhold til nabokommuner, blandt andet med henblik på at til-
trække ’de rigtige’ indbyggere. Dette er ikke nødvendigvis et problem, da byerne jo er en del af regionen og da der er 
behov for attraktive og stærkt brandede byer i den, for at den kan virke attraktiv, men det viser modsætninger i for-
håbninger til projektet. 
OPSUMMERING 
Den symbolske formgivning af regionen er altså mangelfuld. Regionens stærkeste symbol er dets navn, der risikerer at 
blive udvandet af at det er uklart, hvilket geografiske områder, det dækker over. Regionens enhed udfordres af, at det 
skal skabe sammenhæng på mellem af to nationaliteter med forskelligt sprog, traditioner og kulturer, hvilket også 
kommer til syne i de forskellige forventninger der er til samarbejdet i projektets rådgivende udvalg. De forskellige 
produkter, der er blevet produceret i forbindelse med RegioSKILL har til formål at skabe forestillinger om en regional 
identitet og en påstået forskellighed fra andre regioner.  
MANGLENDE ETABLERING OG INTENTIONEN OM EN REGIONAL IDENTITET  
Nå vi taler om Femern Bæltregionen, er der ikke tale om en etableret region. Der er, som vist ovenfor, flere aktører 
der på forskellig vis beskæftiger sig med regionen, taler om den og handler ud fra den, men den får ingen stor op-
mærksomhed fra den bredere del af befolkningen, hvem det så end indbefatter. Etableringen af mentale broer og en 
vision eller identitet for regionen ses som et nødvendigt skridt på vejen mod en etableret region med de vækstpoten-
tialer, de politiske, administrative og private regionsmagere håber, den vil medfører. Som min analyse også viser, er 
det særligt den institutionelle formgivning af regionen, der lykkes. Der skabes institutioner som fx Femern Belt Deve-
lopment, Fehmarnbelt Business Council og Femern Bælt Komiteen, der knyttes direkte til regionen og der er et stærkt 
netværk mellem institutioner fx under Interreg-programmet. Således kan man fristes til hovedsageligt at kalde den en 
netværks-region. 
Samarbejdet om RegioSKILL har mulighed for at bidrage til den institutionelle formgivning af regionen, da det er én 
blandt flere platforme, hvor regionsskabende aktører kan mødes. Projektet har ligeledes en mulighed for at socialise-
ring af de deltagende lærlinge til at se regionen, som en sammenhængende enhed, særligt ud fra et arbejdsmarkeds-
mæssigt perspektiv. 
En etablering af en region kan kun finde sted, når den er en del af den bredere sociale bevidsthed. Jeg vil med henvis-
ning til forskningen i området slå fast, at dette er Femern Bæltregionen ikke (fx Ströber 2011). RegioSKILL er et be-
mærkelsesværdigt praktiskorienteret projekt og har stort fokus på at henvende sig til offentligheden, dermed kan det 
være med til at skabe en bevægelse i retning af etableringen af en region, der ikke bare er tænkt af politikere og pro-
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jektmagere, men også opleves af befolkningen i den. I sin egenskab af at være en erhvervsorganisation har HWK Lü-
beck mulighed for at socialisere sine medlemmer til en opmærksomhed på regionen. Desuden uddanner de to mest 
engagerede projektpartnere den kommende arbejdskraft og har direkte mulighed for at skærpe lærlingenes opmærk-
somhed på denne region in spe. Projektet bidrager med en symbolsk formgivning ved at skabe konkrete artefakter, 
der skal symbolisere og måske kan skabe dialog om regionen - det være sig gennem en turistplakat, en Femern Bælt-T-
shirt, bageopskrifter, der tager udgangspunkt i regionens råvare og håndværksmæssige traditioner og ikke mindst de 
to skulpturer, der blev skabt under metalworkshoppen. Dette ses som et forsøg på at bidrage til skabelsen af en ellers 
manglende kulturel og historisk sammenhæng i regionen. Igennem arbejdet med at skabe disse symboler for regio-
nen, ønsker projektledelsen at vække de deltagende lærlinges interesse for regionen. Det er denne intenderede spati-
ale socialisering af lærlinge, jeg ønsker at analysere i det næste analysekapitel.   
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5 ARBEJDET MED REGIONAL IDENTITET OG AT BYGGE MENTALE BROER 
I det foregående kapitel analyserede jeg det, jeg kalder projektets intentionelle lag. Her viste jeg, hvordan der i regio-
nen særligt er fokus på netværk og et ønske om at skabe vækst i det ellers trængte område. Der er blandt regionsma-
gerne en diskurs om, at dette forudsættes af, at der skabes en mental bro over bæltet og skabes en regional identitet 
for en samlet Femern Bæltregion. Det er i denne kontekst, projektet RegioSKILL er opstået.  
Det tætte samarbejde mellem CELF og HWK Lübeck er et eksempel på, hvordan uddannelsesinstitutioner forsøger at 
skabe en mental bro ved at fremme en spatial socialisering af de deltagende lærlinge. Den danske projektleder ønsker, 
at lærlingene på CELF skal blive opmærksomme på muligheden for at arbejde i Tyskland. Dette forsøger han at frem-
me, ved for ofte at italesætte mulighederne - både i projektet RegioSKILL, men også i andre sammenhænge (Interview 
dansk projektleder 9/12 2013: 2).  
Projektet RegioSKILL ses som et bidrag til dialogen om en regional identitet i Femern Bæltregionen. Projektet tilsigter 
at fremme lærlingenes refleksion om deres identitet gennem praktisk at arbejde med at skabe konktete kunstneriske 
skulpturer, der skal fungere som indspark til den offentlige debat om regionen. Ønsket i projektet er ifølge ansøgnin-
gen til Interreg-programmet, at der” (…) skabes unge ambassadører (…) for en sammenvoksende region, som de skal 
fremme og kommunikere udadtil. ” (Bilag 2: 5) Dette kræver en oplevelse af tilknytning til denne sammenvoksende 
region. Den tyske koordinator fortæller mig, at dette identitetsarbejde særligt ønskes fremmet ved, at projektmedar-
bejderne vedholdende i løbet af projektet italesætter identitetsrelevante temaer og spørger ind til lærlingenes egne 
orienteringer både i deres faglige og private selvarbejde (Interview tysk projektkoordinator 10/12 2013: 11). Da jeg 
spørger, hvordan hun oplever at denne bevidsthed kommer til udtryk, svarer hun, at det sker igennem en ’vi-følelse’, 
at lærlingene kan sige, at ’det er vores’, at det er en fælles oplevelse og en skulptur (Interview tysk projektkoordinator 
10/12 2013: 14). Lærlingene er på workshoppen delt op i to grupper bestående af både danske og tyske lærlinge. Her 
skal de på tværs af sprog og kultur og i samarbejde med to kunstnere skabe to kunstværker, der har til formål at 
fremme den offentlige debat om den regionale identitet i Femern Bæltregionen. Projektets rammesætning med ska-
belsen kunstprojekter, skaber mulighed for etablering af det, Wenger kalder praksisfællesskaber. Altså fællesskaber 
hvor mennesker deler en fælles praksis og ud fra et fælles repertoire forhandler og engagerer sig i en fælles virksom-
hed.  
Jeg ønsker i det kommende at undersøge, hvad der sker i mødet mellem lærlingene. Når mennesker mødes, sker der 
noget, der ikke kan styres. Det er derfor ikke sikkert, at lærlingene skaber de tilsigtede fællesskaber i de af projektle-
delsens definerede grupper og at de udvikler en oplevelse af at høre til en grænseoverskridende region. Jeg vil derfor i 
dette kapitel undersøge, hvordan lærlingene forhandler mening i dette kulturmøde. 
LÆRLINGENES VEJE IND I PROJEKTET - FRIVILLIG ELLER TVUNGEN DELTAGELSE 
Indledningsvist vil jeg kort fæste mig ved, hvad der er sket forud for lærlingenes deltagelse i projektet. Der er nemlig 
en ikke uvæsentlig forskel på, hvordan de danske lærlinge og de tyske lærlinge er blevet hvervet. 
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De danske lærlinge, der deltager i RegioSKILL, er alle i skolepraktik på CELFs metalværksted i Nakskov. Det er ikke alle 
lærlinge på værkstedet, der er med i RegioSKILL. Mesteren på værkstedet fortæller, at der i begyndelsen kun var to, 
der meldte sig som deltagere. Pludselig ville ni være med, og så måtte de fra projektets side udvælge nogen. Man 
valgte dem, man mente var mest socialt kompetente, da man ønskede en god interaktion mellem de danske og tyske 
lærlinge. Denne udvælgelsesform har været mulig i Danmark, da de danske lærlinge er samlet i skolepraktikken. På 
tysk side har hvervningen af deltagere fungeret anderledes. Dette skyldes forskelle i måden at organisere lærlinges 
uddannelse på i de to lande. Her har HWK Lübeck sendt breve ud til over hundrede virksomheder, hvor enkelte har 
givet lærlingene fri til at deltage. Man samler altså danske lærlinge, der kender hinanden, og tyske lærlinge, der ikke 
nødvendig kender hinanden i forvejen, hvilket er én af forskellene på de danske og tyske lærlinges veje ind i projektet. 
Da jeg spørger de danske lærlinge om deres motivation for at deltage, siger en: ”Det var (red. en dansk mester) der 
kom og sagde, at der kom nogle tyskere og så skulle vi lave et hold. Jeg var tvunget til det. ”Hvorefter han tilføjer ”Ja, 
jeg ville også gerne jo” og en anden lærling siger: ”Jeg sagde til (red. mesteren), at jeg skulle med. Hvis jeg ikke kom 
med, så blev jeg sur. ” Efterfulgt af: ”Fordi vi skulle til Tyskland. Jeg kan godt lide at komme til udlandet. ” De danske 
lærlinge er skeptiske omkring intentionerne med projektet. En siger ”Altså dem der, hvad er det de hedder? (Red. den 
danske projektkoordinator) og (red. en dansk mester) og dem, de regner jo med, at vi lære dem at kende og blive pen-
nevenner med dem og sådan noget. Det tror jeg ikke vi bliver. ”.  Hvorefter en anden lærling bakker ham op: ”Når først 
vi har været i Tyskland og kommet hjem igen, så er de glemt igen. Så starter vi forfra sådan, med det vi er i gang med”  
(Gruppeinterview 2 25/4 2013: 19). 
Det er her tydeligt, at de danske lærlinge er bevidste om skolens forhåbninger, om at de i løbet af workshoppen knyt-
ter stærke kontakter til de tyske lærlinge, men selv har de ingen forventninger om, at det vil ske. Projektet opleves 
snarer som et kærkommet afbræk i dagligdagen og som noget, der delvis er blevet dem påduttet.  
Modsat de danske lærlinge har de tyske måttet arbejde for at komme med. Som den tyske lærling, Mirko, siger: 
„Wie wir es entdeckt haben? Ich hatte zum Beispiel; irgendwann habe ich einen Schein bekommen, wo 
es halt drauf stand mit dem Projekt und dass wir halt was anfertigen und dann habe ich meinen Chef 
gefragt und er sagte "Ja, geh los" und ich machte es, ja und dann lief es alles.“  
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 1) 
Her har lærlingen aktivt måttet bede sin chef om lov til at tage af sted og finde måder at argumentere for udvekslin-
gens værdi; ikke blot for sig selv, men også for virksomheden. Da jeg spørger Mirko, om det ikke var en udfordring at 
tage de to uger ud af kalenderen fra arbejdet derhjemme, svarer han: 
„Doch das schon. Dadurch dass wir ein recht kleiner Betrieb sind. Wir haben aber jetzt zurzeit einen 
Praktikanten in der Zeit, wo ich nicht da bin. Und darum hat mein Chef dann auch gesagt „Ja, okay du 
kannst das mitmachen“. Er freut sich auch. Auslandsaustausch ist immer gut, da hier sehr viel Edelstahl 
gemacht wird und bei uns halt nicht so. Deswegen meint er auch wieder „Also man wird immer umso 
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besser, je öfter man es macht“. Darum hat er sich natürlich auch drüber gefreut.“  
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 9) 
Om sin egen motivation for at deltage siger han desuden:  
„Nur einfach mal hier gucken wie es hier ist, wie die Arbeitstechniken und so was hier sind, ob man mit 
ihnen zusammen arbeiten kann, falls man später ins Ausland geht oder so“.  
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 1) 
Det er vigtigt for ham at lære nye arbejdsteknikker og at undersøge, om det kan lade sig gøre at samarbejde med 
danskere. Herved matcher hans motivation for deltagelsen i høj grad projektledernes. En anden tysk lærling udtrykker 
en lignende motivation: 
„Die Techniken in Dänemark ist meiner Meinung nach ein Schritt voraus mittlerweile. Frühere hat man 
immer gesagt "Hier die Deutschen" und so "Sie sind die Handwerker. Sie können alles" und jetzt ist es 
mittlerweile, also meiner Meinung nach, so dass die dänischen uns in der Technikkunde einen große 
Schritt voraus sind.“ 
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 28) 
Deltagelsen i projektet giver de tyske lærlinge mulighed for at prøve teknikker, de endnu ikke er fortrolige med. Mirko 
taler om muligheden for at få lov til at svejse ædelstål: 
Mirko: „Also ich kann in Deutschland, kann ich jetzt - ja wie oft schweiße ich da Edelstahl?“  
Marius:  „Gar nicht“  
Mirko:  „Und hier in Dänemark ist es ja durch die Luft, es ist halt sehr Salzhaltig hier alles. Hier wird halt sehr 
viel Edelstahl verarbeitet“ 
 (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 28) 
Der er en diskrepans i deltagernes gensidige oplevelse af hinandens faglighed. Mens tyskerne håber at lære nye ar-
bejdsteknikker og få erfaringer med at arbejde interkulturelt, ser danskerne ikke samme læringspotentiale. Således 
siger en lærling under interviewet: 
”Dem vi har på vores hold. Altså bare på grundforløbet, altså de første 20 uger af vores uddannelse, 
der tror jeg, at vi lære lige så meget, som de lærer på de første to år, to og et halvt år”  
(Gruppeinterview 2 25/4 2013: 8) 
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Da jeg spørger dem, om de mener, de kan lære noget af at arbejde sammen med tyskerne, siger en: ”Det er sgu nok 
ikke sikkert, at vi kommer til at lære så meget af det” (Gruppeinterview 2 25/4 2013: 21). Hvorefter en tilføjer: ”Noget 
tysk, hvis vi er heldige” (Gruppeinterview 2 25/4 2013: 21). Denne oplevelse af, at de danske lærlinge er fagligt dygti-
gere end de tyske, kan være med til at forme deres deltagelse. Mens de tyske lærlinge ønsker at lære nye arbejdstek-
nikker under opholdet og ser det som en mulighed for at skærpe deres faglige identitet, ser danskerne ikke samme 
potentiale. Forskellen i de danske og tyske lærlinges veje ind i projektet kan føre til en diskrepans i deres tilgange til 
projektet og hinanden. Wenger skriver, at praksisfællesskaber ofte er udefra initierede og rammesatte, som det er 
tilfældet på workshoppen, men at det er fællesskabets medlemmer, der forhandler den praksis, de deltager i. Jeg vil i 
de følgende to afsnit undersøge, hvordan lærlingene forhandler deres fælles praksis i de to arbejdsgrupper og hvilke 
deltagelses muligheder, de har i dem. 
ET DANSK OG ET TYSK PRAKSISFÆLLESSKAB 
Jeg oplever, at der i projektet ved siden af de to arbejdsgrupper findes to eksisterende praksisfællesskaber. Et bestå-
ende af de danske lærlinge på værkstedet – også inkluderet de lærlinge, der ikke deltager i RegioSKILL, men passer 
deres daglige arbejde på værkstedet, og et bestående af de tyske lærlinge. Disse to fællesskaber ser jeg som væsentlig 
mere rodfæstede, end de fællesskaber, der er omkring den fælles praksis i de to dansk-tyske arbejdsgrupper. Især det 
danske praksisfællesskab kan virke som en barriere for dannelsen af fællesskaber i arbejdsgrupperne. Dette vil jeg vise 
i det følgende. 
Det tyske praksisfællesskab  
Under workshoppen i Nakskov bor de tyske lærlinge sammen i et sommerhus, sammen med den tyske projektkoordi-
nator, den tyske kunstner og den tyske underviser. I løbet af ugen på Lolland deler de tyske projektdeltagerer ikke blot 
arbejdsplads, men også hjem.  
De tyske lærlinges ophold på Lolland er afgrænset til værkstedet i Nakskov og sommerhuset cirka 20 minutters kørsel 
derfra. Sommerhuset er stort og pænt, men det ligger langt ude på landet, uden nabohuse. Om morgenen kører ty-
skerne ind til værkstedet og når arbejdet er afsluttet kører de, oftest som de sidste, tilbage i sommerhuset. Herved er 
det svært for de tyske lærlinge at møde danske unge uden for arbejdstiden og de er henvist til hinandens selvskab.  
Det at få en fælles praksis i et hjem til at fungere ser jeg som en fælles virksomhed. Den britiske sociolog Anthony 
Giddens skriver, at kroppen i det senmorderne samfund er blevet en central del af det, han kalder selvets refleksive 
projekt, og som jeg forstår som identitetsarbejde (Giddens 1991). Det er dermed ikke mindst i forhandlingen af de 
hjemlige rutiner, der kan være meget kropslige og intime, at vores selvarbejde finder sted. Jeg tænker fx på hvad vi 
spiser, hvor længe vi bader og lignende. Da jeg i interviewet spørger de tyske lærlinge hvilke forskelle, de oplever 
mellem dem og de danske lærlinge, er det at ’danskerne spiser morgenmad til middag’ (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 
2) noget af det første, de nævner ved siden af de mange rygepauser (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 1-2; 5; 7). Tysker-
ne er vant til at spise varmt til middag på skolen eller arbejdspladsen, og for dem virker det underligt ikke at have det 
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varme måltid med deres arbejdskammerater. Dermed bliver den kolde frokost det Wenger vil kalde et artefakt, der 
kan bruges til at definere forskellen på den danske og tyske kultur, og dermed de tyske lærlinge som tyskere. Herved 
skærper kulturmødet i høj grad lærlingenes forståelse af, hvad det vil sige at være dansker eller tysker og ’de andre’, 
bliver dem af den anden nationalitet.  Hvis målet er at skabe ’Femern Bæltborgere’ med blik for det fælles, er det altså 
ikke entydigt det, der sker. Mødet skærper til gengæld de tyske lærlinges blik for, hvad det vil sige at være metalar-
bejder i Nordtyskland. Dette sker blandt andet via udveksling med de tyske projektansatte. 
FÆLLES PRAKSIS DELES AF UNDERVISERE OG LÆRLINGE I SOMMERHUSET 
Da jeg besøgte tyskerne i sommerhuset, så jeg hvordan en anden type relationer mellem underviser og elev bliver 
skabt under disse forhold. Jeg hæftede mig hurtigt ved, at de var dus. Jeg har sjældent hørt tyske jævnaldrende tiltale 
en underviser med ’du’, så det undrede mig. Senere talte jeg med den tyske projektkoordinator herom. Hun fortalte, 
at det skyldes, at de er i Danmark. Når de er i Tyskland, er det anderledes. Det er fra projektledelsens side besluttet, at 
alle skulle være dus, for ikke at skabe en yderligere forskel mellem de danske og tyske lærlinge. Jeg spurgte, om det 
ikke kunne være forvirrende. Dette medgav hun. Jeg lagde mærke til at på trods af, at det stærke tyske hierarki delvis 
var ’trukket tilbage’ gennem brugen af ’du’ frem for ’Sie’, eksisterede hierarkiet stadigvæk. Det var fx primært den 
ældste lærling, Christian, og den lærling der havde været på uddannelsen længst, Mirko, der tog og fik mest taletid og 
lærer-elev forholdet blev opretholdt gennem en samtale, hvor de unge spurgte ind og de to mestrer forklarede.  
Både kunstneren og underviseren er udlærte mestre. De og lærlingene knyttes sammen af et fællesskab inden for 
metalfaget. Lærlingene er nye i det fællesskab, som faget udgør. De er som lærlinge i en indadgående læringsbane, 
mens kunstneren og metallæreren, har fundet måder at agere kompetent inden for branchens rammer. Under ophol-
det i Danmark bor lærlingene og de to mestre under samme tag og deler dermed for en kort stund en intim praksis 
med et fælles hjem med madlavning, spisning, afslapning på sofaen og tandbørstning, og tonen mellem dem er relativ 
uformel. Dette giver muligvis lærlingene unik mulighed for at drøfte faget og arbejdsmarkedet med disse mere erfa-
rende metalarbejdere.  
MULIGHED FOR FORHANDLING AF HVAD DET VIL SIGE AT VÆRE TYSK METALARBEJDER 
Jeg observerede og deltog i en samtale mellem de tre lærlinge, Christian, Mirko og Marius og de tre projektmedarbej-
der. Her spurgte lærlingene ind til lærerens og kunstneren uddannelse. De er begge mestre, men er blevet det af for-
skellige veje. Lærlingene virkede meget interesserede i at lære om, hvad der venter dem inden for branchen efter 
endt uddannelse og om hvilke muligheder, der er for videre uddannelse. Samtalen er muliggjort af en fælles lokal 
praksis, men det globale er nærværende i samtalen, hvis udgangspunkt er det fælles fagområde - metalarbejdet. Løn-
ninger og muligheden for få et job er institutionelle og historiske rammer for deres fælles lokale praksis og bevidsthe-
den om dette er med til at tydeliggøre, hvordan det globale spiller ind på det lokale, i lærlingenes selvarbejde. 
I samtalen oplevede jeg desuden, hvordan lærlingen Christian former sin identitet gennem indordning under instituti-
onaliserede diskurser fra samfundsdebatten. Han brugte stereotypen ”Hartz IV–modtager”, svarende til dansk kon-
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tanthjælpsmodtager, som et ikke-medlemsskab i forhandlingen af sin egen identitet. Han understregede, at han ikke 
er typen, der ikke vil lade sig forsørge af det offentlige, men som én der får og tager arbejde. Denne identifikation går 
igen i interviewet senere på ugen og bakkes op af de andre lærlinge:  
Christian: „Immer. Man kann immer Arbeit finden“  
Marius: „Man muss nur dabei bleiben“  
Mirko:  „Man muss es wollen“  
Marius:  „Genau, man muss es wollen. Man muss die Arbeit wollen. Man darf nicht so "Ich brauche ein Job, 
aber so richtig Lust habe ich doch auch nicht" sein“  
Christian: „Das ist das Problem in Deutschland, dass man teilweise echt mehr Hartz IV kriegt als Lohn.“  
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 26-27) 
Det ses hvordan de i deres fælles praksis og gennem samfundsdebatten skaber et fælles repertoire, hvorigennem de 
meningsfuldt kan udtrykke deres identitet og gennem deltagelse og tingsliggørelse at meningsforhandle hvad der skal 
til, for at blive et kompetent medlem af en metalvirksomhed – man må være vedholdende for at få et job, og man skal 
ville det. Det, lærlingene her forhandler, er ikke blot mening i deres lokale praksis. Det strækker sig ud over denne og 
det kræver en forestilling om, hvordan det vil være at være nyudlært og jobsøgende. På den måde bliver deltagelsen i 
projektet lærlingenes mulighed for under andre rammer at forholde sig til hvad, de uddanner sig til og hvad det med-
fører af muligheder og krav. 
OPSUMMERING: FÆLLESSKAB HVOR ET FÆLLES HJEM SKABES OG FOR EN STUND DELES 
I sommerhuset forhandlede de tyske lærlinge sammen med de tyske projektansatte en fælles praksis, hvor lærlingene 
indtog indadgående læringsbane med lærer og kunstner. Dette muliggjorde en mere uformel relation mellem lærer og 
elev og et rum for at forhandle mening i lærlingenes identitet – især som kommende metalarbejdere. Man kan fore-
stille sig, at det kan hjælpe dem til at handle mere kompetent inden for deres fag. Samtidig dette et fællesskab, de 
danske lærlinge ikke har adgang til. De tager hjem om eftermiddagen efter endt arbejdsdag og tyskerne køre ud til 
sommerhuset på landet. Dette er medvirkende til en manglende interaktion mellem danske og tyske lærlingene uden 
for arbejdstiden. 
Jeg har ikke haft mulighed for at deltage i ugen i Danmark, hvor de danske og tyske lærlinge boede sammen, men jeg 
forestiller mig, at den vil give lærlingene en meget tættere kontakt og måske i højere grad fører til en mental brobyg-
ning og identifikation, som projektlederne ønsker. 
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DET DANSKE PRAKSISFÆLLESSKAB  
Under workshoppen i Nakskov bor de danskerne lærlinge ikke sammen ligesom tyskerne, de bor i deres respektive 
hjem. Dog er der også blandt de danske lærlinge et stærkt fællesskab. De kender hinanden gennem deres fælles hver-
dag i skolepraktikken i Nakskov og fra CELF. De fleste af dem kommer fra Nakskov eller området omkring byen. Det er 
mit indtryk, at flere af dem har kendt hinanden det meste af deres liv. De har fælles venner, kender hinandens kære-
ster og mødes i deres fritid fx til træning og fester. Det praksisfællesskab, der eksisterer mellem de danske lærlinge i 
skolepraktikken, inkluderer selvsagt også de lærlinge, der ikke er deltagere i RegioSKILL, men passer deres daglige 
arbejde på værkstedet.  
FÆLLES PRAKSIS MED MEDLEMSSKABSMARKØRER, RUTINER OG FÆLLES NORMER 
De danske lærlinge mødes hver morgen med deres mester. En morgen deltog jeg i deres start på arbejdsdagen. De 
tyske lærlinge var endnu ikke ankommet på værkstedet. De danske lærlinge stod inde på værkstedet i en kreds om et 
metalbord - både projektdeltagerne og de andre lærlinge. De talte om dagen før. En havde været ude at træne og 
’havde ondt i patterne’. Et par af dem havde kasketter på. Mesteren tog kasketterne af lærlingene og gav dem en gul 
CELF-kasket i stedet. Han sagde, de skulle reklamere for ’firmaet’, hvis de ville have kasket på. En af fyrene virkede 
meget rastløs, han skar lidt i bordet, gik lidt rundt og talte en del.  Han havde fået nyt arbejdstøj og virkede meget 
stolt af det. En af de andre havde også bestilt nyt tøj og ville høre, om det var kommet. Mesteren spurgte i hvilken 
størrelse. ”XL” svarede lærlingen. ”Så skulle du sgu da ha’ trænet lidt mere” drillede mesteren. Den rastløse lærling 
ringede efter en anden lærling, for at høre, hvor han blev af.  
Denne observation viser en typisk interaktion mellem danskerne på værkstedet. Tonen kan være lidt hård og drillen-
de. Den viser også en hverdag med faste rutiner og måder at mødes på, samt hvordan lærlingene i dette fællesskab 
bruger arbejdstøjet som medlemsskabsmarkør. Det viser en fælles praksis, med normer og rutiner, der over længere 
tid er blevet forhandlet af deltagerne og stadig er til forhandling. Dagen startede ved dette bord, hvor lærlinge og 
mester samles og taler sammen, småpjatter og måske planlægger dagens arbejde, inden arbejdet kan gå i gang. En 
lærling, der ikke er mødt ind, bliver fx kontaktet af en anden. På den måde forsøger deltagerne i fælleskabet at forme 
hinanden således at den fælles praksis fungerer.  
Jeg finder det vigtigt at beskrive denne måske typisk danske værkstedspraksis, da det er denne de tyske lærlinge er 
gæster i og må finde måder at begå sig i. 
DANSKERNES FÆLLESSKAB UDGRÆNSER TYSKERNE 
Der er som sagt en lidt hård og drillende tone blandt de danske lærlinge. De kalder hinanden øgenavne og jeg så ofte, 
at de daskede og sparkede til hinanden. Denne måde at omgås på virkede fremmed for de tyske lærlinge. På et tids-
punkt så jeg et par tyske lærlinge overvære danskernes vilde leg. En lærling slog efter en anden med en spade og 
standsede først spaden lige inden den nåede den andens ansigt. Et par tyske lærlinge gik forbi. De standsede op og så 
undrende på danskerne og gik hovedrystende videre. 
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I denne måde at være i den første gruppes værksted, så jeg intet engagement i en fælles virksomhed mellem de dan-
ske og tyske lærlinge. Opgaven var blevet alt for hurtigt færdig, der var ikke meget at lave og kunstneren sad et andet 
sted og prøvede at finde på opgaver, der kunne beskæftige lærlingene. I mens gik de i værkstedet og blev rastløse. 
Danskernes måde at omgås hinanden var fremmed for de tyske lærlinge. De tyske lærlinge kunne ikke deltage legitimt 
i dette fællesskab. De forstod ikke dets koder og valgte det frivilligt fra, ved at ryste på hovedet og ved at tage afstand 
fra det i deres fælles internt tyske samtaler. På den måde var den danske pausekultur og ikke mindst tonen på værk-
stedet med til at genere to adskilte grupper bestående af de tyske lærlinge, der knyttes sammen via deres nationalitet 
og ved deres fælles praksis i sommerhuset,13 og de danske lærlinge, der igennem længere tid havde delt en fælles 
praksis og virksomhed i skolepraktikken og for fleres vedkommende også gennem grundforløb på CELF. Sidstnævnte 
havde altså over en længere periode skabt et praksisfællesskab, hvor de indtog forskellige deltagelsesidentiteter. En 
var ’spasmageren’, der kunne brillere med en lang serie af prutter, mens han spjættende hoppede rundt og fik de 
andre til at grine; en anden trænede meget og kunne give de andre råd, om hvordan man får mere ud af ’at pumpe’; 
en tredje blev drillet med, at han var lidt sløv og de andre hentydede ofte til hvor mange stoffer, de mente, han tog; 
og så var der ham den flittige, der lige havde fået lovning på en læreplads og som gik derhjemme og svejsede sine 
egne ting. Han viste stolt billeder af et udendørs ildsted, han havde svejset, og hvor han havde gjort sig mange overve-
jelser om funktion og design. Alt sammen udtryk for en praksis, der var blevet forhandlet over en længere periode, 
hvor deltagerroller var blevet tildelt og måder at være sammen på var forhandlet.  
OPSUMMERING 
Hver for sig er lærlingene i fungerende fællesskaber, hvor de handler kompetent: de kan grine, småskændes og enga-
gere sig i fælles virksomhed, der giver mening for dem. At opbygge et ny praksis, på tværs af de to eksisterende, kan 
være udfordrende. Men i den nye sammenhæng må den fælles virksomhed drøftes på ny, der må skabes et nyt reper-
toire at kommunikere meningsfuldt ud fra, med deltagelse gennem genkendelse, relationer og forskellige forhandlede 
medlemskabsrolle og tingsliggørelse gennem projektion af meninger, skabelse af fælles symboler og abstraktioner. 
Arbejdet med at forhandle en sådan fælles praksis kan virke besværlig. 
Workshoppen foregår i de samme fysiske rammer, som de danske deltagere til hverdag deler med de andre lærlinge i 
skolepraktikken. Dette påvirker opbygningen af en fælles praksis med tyskerne. Som vist har danskerne fået og taget 
forskellige deltagelsesidentiteter i fællesskabet i skolepraktikken. Mødet med de tyske lærlinge kræver, at de i en hvis 
grad træder ud af det stærkt opbyggede sociale relationssystem med de andre lærlinge og interagerer på andre må-
der, men med deres venner som tilskuere. Som nævnt i indledningen af dette kapitel er de danske deltagere blandt 
andet udvalgt pga. deres særligt gode sociale kompetencer. Måske kan udvælgelsen give dem en rolle som ’dukse’ og 
give spændinger mellem ønsket om at vedligeholde en identitet blandt de danske lærlinge i metalværksteder og i 
deres relation til de tyske lærlinge. 
                                                                
13 Som de danske lærlinge var eller lod sig være afgrænset fra. I løbet af ugen besøger de danske lærlinge på intet 
tidspunkt de tyske lærlinge i sommerhuset. 
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Mennesket danner identitet genen deltage i myriade af forskellige praksisfællesskaber. Det er muligt parallelt at være 
deltager af flere fællesskaber. Jeg oplever dog, at de to etablerede fællesskaber til en hvis grad afholder de danske og 
tyske lærlinge fra at interagere. Workshoppen er en praksis, hvor de alle som udgangspunkt er perifere og endnu ikke 
formår at handle kompetent. Det fælles må først forhandles, og indtil da vil deltagelsen være forbundet med en usik-
kerhed og i bedste fald vil det spirende fællesskab være skrøbeligt. Mødet udfordres ligeledes af, at det er et møde 
mellem lærlingene af forskellige nationaliteter. Ikke blot er deres lokale praksis forskellige, men når de i deres me-
ningsforhandling griber efter globale diskurser fra fx samfundsdebatten i hjemlandet, vil disse ofte også være forskel-
lige.   
Jeg har vist, hvordan projektledernes intention om at skabe de to dansk-tyske praksisfælleskaber udfordres af de eksi-
sterende nationalitetsrelaterede fællesskaber. Jeg vil i det kommende vise, hvordan de danske og tyske lærlinge for-
søger at møde hinanden og derved skabe den så forjættede mentale brobygning, der netop blandt regionsmagere, ses 
som løsningen på Femern Bæltregionens udfordringer.  
UDEFRAINTENDEREDE FÆLLESSKABER  
Jeg tolker, som nævnt, at der fra projektmagernes side er et ønske om at initiere et praksisfællesskab, hvorigennem 
lærlingene kan engagere sig i et fælles projekt gennem praktisk konstruktion af symboler på noget fælles for ’Femern 
Bæltborgere’. Ønsket er, at de efter workshoppen tænker ”Vi kan jo sagtens kommunikere, vi kan jo sagtens gøre 
noget sammen, vi ligner egentlig meget hinanden. Hvorfor skulle jeg ikke kunne få job på den anden side? ” (Interview 
dansk projektleder 9/12 2013: 2). 
De to grupper i projekter er dannet ud fra sammen logik. I hver gruppe, er der henholdsvis en dansk og en tysk kunst-
ner, der leder arbejdet. Deltagerne er delt sådan op, at der er ca. lige mange tyske og danske lærlinge i hver gruppe. 
På baggrund af tidligere erfaringer, arbejdes der i små grupper af kun fire til fem lærlinge, og der er kun ni deltagere 
på workshoppen. Den tyske koordinator fortæller mig, at det er deres erfaring, at jo større grupperne er, des længere 
tid tager det at bringe deltagerne sammen (Interview tysk projektkoordinator 10/ 12 2013: 16-17).  Selv om grupperne 
er opbygget ens, opstår der meget forskellige praksisser i dem. Det vil jeg vise i det kommende. 
GRUPPE 1 –  MANGLENDE ARBEJDE FØRER TIL MANGEL PÅ SAMMENHÆNG I GRUPPEN 
I den danske kunstners gruppe laver de en skulptur i sort stål af silhuetten af en kvinde.14 Gruppen består af de to 
tyske lærlinge Christian og Stefan samt de to danske lærlinge Morten og Søren. 
Med en dansk kunstner og med to danske lærlinge, der i en længere periode har haft deres hverdag på værkstedet 
oplever jeg, at de tyske lærlinge i høj grad er gæster i denne gruppe, og at deres position i udgangspunktet er perifer. 
Arbejdet i denne gruppe er præget af, at der ikke er meget at lave, og at sproget er en barriere for især danskernes 
lyst til at kommunikere med lærlingene fra nabolandet.  
                                                                
14 Se bilag 6 
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Et praksisfællesskab kan ses som et simpelt socialt system, hvor den fælles praksis og medlemmernes roller og delta-
gelsesmuligheder til stadighed forhandles og genforhandles. Jeg vil i dette afsnit vise, hvordan netop det manglende 
arbejde og det overvejende fravær af kommunikation mellem de danske og tyske lærlinge er med til at forme lærlin-
genes forhandling af mening i denne praksis, og hvordan det har en konsekvens for lærlingenes oplevelse af arbejdet 
med deres udenlandske kolleger. 
MANGE PAUSER OG MANGEL PÅ ARBEJDE 
De dage jeg befinder mig på værkstedet, er der ikke meget at lave på projektet. Lærlingenes effektivitet de første dage 
er kommet bag på den danske kunstner. De danske lærlinge i gruppen fortæller mig, at de ikke ved, hvad de skal lave. 
Jeg ser, at de holder mange pauser og at det ofte er med andre danske lærlinge, der ikke deltager i RegioSKILL, men 
som passer deres daglige skolepraktik i værkstedet. Den tyske lærling Christian er også ryger og er derfor nogle gange 
ude at ryge med de danske lærlinge. Pauserne er en vigtig del af den fælles praksis i denne gruppe. De muliggør en 
uformel udveksling mellem lærlingene, hvor de kan lære hinanden at kende uden for arbejdet. Rygningen kan dog 
også ekskludere. Jeg taler med den tyske lærling, Stefan. Han siger, at danskerne hele tiden holder rygepauser. Selv 
ryger han ikke, da han har astma. Han går derfor ikke med de andre ud og ryger, men ser, om han kan hjælpe til på det 
andet projekt. Her ses hvordan arbejdet, eller i dette tilfælde, manglen på arbejde, er med til at forme lærlingenes 
baner i praksissen. Gennem hans ikke-medlemsskab i den interaktion, der foregår under de mange rygepauser får 
Stefan en marginal position i denne ikke uvæsentlige del af gruppens praksis. Dette føre til en perifer bane, hvor han 
afgrænses eller afgrænser sig fra at deltage i den fælles virksomhed rygningen udgør, i stedet finder han andre måder 
at være i værkstedet på, mens hans gruppekammerater ryger. Han går over til den tyske kunstners projekt, hvor der er 
tre tyske lærlinge i gruppen og hvor også den tyske underviser har fundet sin base. Her kan han stå og tale med de 
andre tyske lærlinge og måske hjælpe lidt til. Herved skabes parallelt en læringsbane for ham i det andet projekt, men 
hvor han nødvendigvis kun kan eksistere som grænsemedlem, da han ikke officielt er en del af denne gruppe. 
”DE DANSKE LÆRLINGE GIDER OS IKKE”  
Christian derimod ryger ligesom de danske lærlinge. Han er meget snakkesalig – også på engelsk, og han er et par år 
længere henne i sin uddannelse end Stefan og han har ligeledes tidligere deltaget i et projekt, hvor han var i Danmark 
med HWK Lübeck. Derfra har han en ven i Nakskov. Vennen går også på metallinjen på CELF og de danske lærlinge 
kender ham.  Med dette udgangspunkt burde det være lettere for Christian at følge en indadgående bane i den første 
gruppe eller at fungere som mægler, mellem Stefan og ham selv og de to danske lærlinge. Dette er dog ikke entydigt 
tilfældet. Christian oplever, at de danske lærlinge ikke har lyst til at samarbejde eller ’hænge ud’ med de tyske lærlin-
ge(ref.). Under interviewet bruger han flere gange udsagnet, at de danske lærlinge ikke gider at være sammen med 
tyskerne.  
”(…) ich finde es ziemlich schade, muss ich ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die mir das Ge-
fühl geben, dass sie kein Bock auf uns haben“  
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(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 20). 
For Christian bliver dette tingsliggjort - hvor de danske lærlinge ikke gider de tyske. Han bruger dette i sin meningsfor-
handling af, hvad der sker i den praksis, der er på værkstedet. Han giver flere eksempler, der skal underbygge denne 
sandhed, blandt andet at de danske lærlinge går hjem om eftermiddagen frem for at vise tyskerne byen (Gruppeinter-
view 1 25/4 2013: 20). Et andet eksempel er, at efter statuen, som de arbejder på i gruppen, var færdiggjort, blev de 
opdelt i to tomandsgrupper – hver med en dansker og en tysker. 
„Ja, wir waren ja gestern fertig mit der Statue und dann wurden wir in zwei Zweiergruppen aufgeteilt. 
Er mit einem Dänen und ich mit einem Dänen, damit es denn endlich mal läuft. Weil wir in deutsch- 
dänische Teams waren, und mein Däne ist einfach nicht zu mir gekommen, er hat mich bauen lassen 
und hat sich einfach was anderes genommen und ist abgehauen.“   
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 20). 
Hver gruppe fik en mindre opgave, som de skulle samarbejde om. Christian fortæller, at ’hans dansker’ ikke ville ar-
bejde sammen med ham. Han siger, at det samme var tilfældet i Stefans gruppe, men her protesterer Stefan (Gruppe-
interview 1 25/4 2013: 20-21). De arbejdede kort sammen, men arbejdet var hurtigt færdiggjort, hvorefter de to dan-
ske lærlinge igen gik sammen (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 21). 
Arbejdsgruppen bliver altså hurtigt delt op i to – et par danskere og et par tyskere. Dette sker selv om kunstneren og 
den danske mester ved hjælp af mindre opgaver, forsøger at fremtvinge en interaktion mellem lærlingene. Jeg tolker 
det således, at der på grund af manglen af arbejde på projektet, mangler en fælles virksomhed, lærlingene kan enga-
gere sig i over flere dage. Projektet er i forvejen udfordret af, at strække sig over en kort periode. Da det især er den 
fælles virksomhed, der muliggør praksisfællesskaber, er fraværet af den meget problematisk for fællesskabets eksi-
stensmulighed.  
SPROG SOM BARRIERE 
Ingen af de to danske lærlinge i gruppen føler sig ikke sprogligt stærke.  ”Jeg er ikke så glad for sprog” fortæller Søren 
mig fx. Mens Morten helt undgår samarbejdet med Christian, da de får en fælles opgave, forsøger Søren at arbejde 
sammen med tyske Stefan. Han er dog ikke tryg ved at være i situationer, hvor hans fremmedsproglige vanskeligheder 
bliver eksponerede. Han tåler det så længe, han er nødt til det, men så snart arbejdet er gjort, finder han igen Morten, 
som han kender og kan tale dansk med.  
I gruppen mangler de altså en fælles virksomhed, som de kan engagere sig i og som kan binde dem sammen, men den 
manglende vilje eller evne til at få skabe verbal kommunikation på tværs af de to nationaliteter er også en barriere for, 
at gruppen kan blive et blive et velfungerende fællesskab med både de danske og tyske lærlinge.  
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NÅR SAMARBEJDET LYKKES 
I løbet af mine få dage i workshoppen, ser jeg kun denne gruppe samlet en gang. Her er Christian med vejledning fra 
den danske mester i gang med at svejse på statuen. Det er et afgørende tidspunkt for skabelses af statuen, hvor to 
større dele svejses sammen og de tre andre lærlinge ser på. Mesteren foreslår på engelsk Stefan, at han skal svejse 
videre. Stefan protestere ved at fortælle, at han er på første år af sin uddannelse og endnu ikke har lært denne meto-
de. Mesteren siger, at han kun bliver god, hvis han prøver og viser Stefan hvordan, han skal holde svejseapparatet. 
Christian oversætte lidt og viser også hvordan, hvorefter Stefan svejser. De danske lærlinge ser opmærksomt til. Der 
er en rolig og alvorlig stemning blandt de unge mænd.  
Dette er en afgørende episode i gruppen her skaber danskerne mening i deres samarbejde med de tyske lærlinge. 
Under interviewet bliver denne hændelse til en fælles historie, som de danske lærlinge taler om. Vi kom ind på emnet, 
da de fortalte, at de oplevede at de tyske lærlinge ikke fik lov at prøve så mange forskellige metoder hjemme i Tysk-
land. Morten bruger Stefan som eksempel. Hvorefter Søren fortæller, at han synes arbejdet gik godt for Stefan på 
trods af sprogbarrieren. 
Søren: ”- at de fattede, hvad vi mente i det hele taget ik? Så han klarede det sådan set meget fint. Han har 
været med til at svejse på det stykke jern, vi stod og lavede [Red. da de var i tomandsgrupper]. Så det 
er da gået fint. Det holder. Der er ikke noget, der er knækket endnu”  
(Gruppeinterview 2 25/4 2013: 5) 
Her ses det hvordan, det fælles arbejde på sin vis indlejrer sig i lærlingene og deres forhandling af roller i fællesskabet. 
Søren, der om end det kun var kort, har arbejdet tæt sammen med Stefan, roser hans arbejde kollegialt og er tydeligt 
imponeret over, at Stefan lader sig guide på et sprog, han ikke kan, og oven i købet leverer et udmærket produkt.  
På trods af det overvejende fravær af verbal kommunikation mellem de tyske og de danske lærlinge har de et fælles 
repertoire gennem deres faglighed. De kommunikerede ud fra faglige logikker og brugte faglige termer, der kan gen-
kendes på nabosproget. Her ses det dog hvordan Stefan også inden for det faglige fællesskab igen er i en perifer posi-
tion. Han har modsat de danske lærlinge aldrig før svejset tykplade. Mens han mere eller mindre frivilligt vælger at 
indtage en perifer bane i gruppen, når der ryges, vælger han her en indadgående læringsbane. Han gør sig umage med 
at forstå sin danske kollega, Søren, da de arbejder sammen og det lykkedes ham at udføre arbejdet godt. Han tilegner 
sig en evne til at handle meningsfuldt i praksissen, og Søren anerkender ham som en kompetent deltager. Men det, at 
han ikke har prøvet at svejse tykplade før, undrer de danske lærlinge og også deres mester – der ikke accepterer Ste-
fans første protester mod at svejse, før han har fået en efter tyske standarter reglementeret indføring. Episoden bliver 
et eksempel på, hvordan de trods sproglige vanskeligheder skabte noget sammen og på hvordan den lidt marginalise-
rede Stefan som episodens hovedperson finder en vej ind i den fælles praksis. 
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OPSUMMERING: DANSKERE PÅ HJEMMEBANE OG TYSKERE SOM PERIFERE DELTAGERE 
De danske lærlinge bevæger sig vant på værkstedet og kender til den danske erhvervsskoles tradition med at kaste 
lærlingene direkte ud i at arbejde med materialerne. Derved bevæger de danske lærlingene sig i insider-baner, hvor 
de handler kompetent i den givne praksis, mens de tyske lærlinge i denne sammenhæng henvises til en periferbane, 
hvor de aldrig fuldbyrdet kan blive medlemmer af fællesskabet. 
Hvis det var lykkedes at få lærlingene i denne gruppe til at arbejde tættere sammen over længere tid, end blot disse to 
hændelser, kan man forestille sig, at dette havde muliggjort et fælles engagement i den fælles virksomhed, og der-
igennem have dannet et praksisfællesskab. Langt den overvejende del af tiden er denne gruppe delt op i en dansk og 
en tysk undergruppe, hvor tyskerne som udgangspunkt er i perifere positioner. Dette medførte, at der ikke blev skabt 
et fællesskab mellem danskerne og tyskerne i gruppen. 
GRUPPE 2 –  EN TRAVL GRUPPE 
Modsat den ovenfor beskrevne gruppe, var der meget at lave på det andet projekt. Den tyske kunstners gruppe be-
stod af de tyske lærlinge Johannes, Mirko og Marius samt de danske lærlinge Kasper og Peter. Her byggede de to store 
figurer af ædelstål, der tilsammen skal udgøre en skulptur, hvor de to figurer, der minder om bautasten står lidt fra 
hinanden.15 
Travlheden, kunstnerens høje forventninger og skulpturenes størrelse er med til at forme den praksis, der er omkring 
gruppens arbejde. Skulpturen er stor, hvilket gør det muligt for flere at arbejde på samme skulptur samtidigt. Desuden 
foregår arbejdet med skulpturen ved den åbne port, hvor de danske lærlinge har for vane at ryge. Dermed er de altid i 
nærheden af dette projekt, også når de ikke arbejder aktivt på det. Det er også her Stefan finder hen, når han ikke har 
noget at lave. 
NONVERBAL KOMMUNIKATION UNDER ARBEJDET 
På billedet ses hvordan den tyske kunstner og alle fem 
lærlinge samtidig er aktivt engageret i arbejdet. På 
gulvet i højre side sidder Mirko og svejser, mens Peter 
opmærksomt betragter hans arbejde. Gennem inter-
viewene og mine observationer fremgår det, at Mirko 
blandt de tyske lærlinge respekteres for sin faglighed 
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 18) og Peter ligeledes 
blandt de danske lærlinge anses for at være fagligt 
dygtig. Jeg oplever, at disse to lærlinge under arbejdet 
søger sammen, grundet en gensidig respekt for hinan-
                                                                
15 Se bilag 6 
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dens arbejde. Jeg overværer på et tidspunkt tyske Mirko og danske Peter i gang med at lave benene, der skal støbes i 
skulpturens betonfundament. Mirko, der ikke taler engelsk, vil have den tyske lærling Johannes til at oversætte, men 
han kan ikke finde ham. Jeg tilbyder min hjælp og får dermed en naturlig mulighed for at se deres samarbejde på nært 
hold. En smal og lang metalplade skal bøjes og Mirko vil vide, om det er muligt. Han har fået instruktionerne af den 
tyske kunstner. Peter fortæller, at de har en valse. Dette forklare jeg Mirko og følger med dem ind i den første gruppes 
værksted, hvor valsen står. Jeg har påvirket denne situation gennem min funktion som tolk, men de to mænd finder 
måder at kommunikere på uden min hjælp. Under arbejdet med valsen taler de ikke sammen. De indtager hver deres 
plads ved maskinen og påtager sig hver deres opgave. Det virker naturligt for dem. De kommunikerer kropsligt og ved 
begge, hvad der skal gøres. Peter drejer hjulet og indstiller valsen, mens Mirko skubber pladen igennem den. Efter 
hver tur igennem valsen holder de pladen op for øjnene og vurderer, om den har fået nok. De tager begge øjemål af 
pladen, ryster på hovedet og fortsætter, til de mener, at den har den rigtige krumning. De koncentrerer sig om arbej-
det og udfører det med alvorlige miner. De tager pladen hen til skulpturen. Den er blevet for krum. Igen hjælper jeg 
med at oversætte. De går tilbage til valsen og begynder at rette pladen ud.  
Her ses hvordan de to lærlinge er engagerede i det fælles arbejde og opfinder løsninger på, hvordan de får den fælles 
virksomhed til at fungere til trods for de sproglige udfordringer. De har et fælles ønske om at skabe et godt resultat, 
de kan være stolte af. Blandt de danske lærlinge er der stor respekt om den tyske kunstners arbejde. De oplever ham 
som flittig, perfektionistisk og fagligt dygtig. Det er især Peter, der taler om dette (Gruppeinterview 2 25/4 2013: 6-7). 
Mirko og Peter føler altså begge et ansvar for at skabe et godt resultat og dermed også for at den fælles virksomhed 
fungerer. Det ses, at arbejdet med metalfaget giver dem et fælles nonverbalt sprog at kommunikere ud fra, et fælles 
fagligt repertoire. Arbejdet ved valsen er kendt for dem begge. De finder hurtigt hver deres naturlige plads ved maski-
nen. De formår begge at handle kompetent i deres fælles virksomhed ved skabelsen af skulpturen. 
LÆRLINGENE FINDER MÅDE AT BRUGE HINANDENS FORSKELLIGE EVNER I SAMARBEJDET 
Eksemplet viser hvordan de i samarbejdet i gruppen finder måder at udnytte deres forskellige evner på – at indtage 
forskellige deltagelsesidentiteter, der fremmer den fælles virksomhed. Der er mellem de tyske lærlinge et klart hierar-
ki. Christian udtrykker det sådan:  
”Es ist so, wir haben eine dicke Hierarchie bei uns. Der Meister kommt, dann kommen die Gesellen, 
dann kommt das viertes Lehrjahr, drittes Lehrjahr, zweites Lehrjahr, erstes Lehrjahr. Und so runter 
kann man den Leuten was sagen. ”  
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 18) 
Johannes er på sit første år på uddannelsen og holder sig ofte tilbage i forhold til de ældre lærlinge, men i projektet 
bliver hans sprogkundskaber afgørende for de andres anerkendelse af hans deltagelse. Dette er også noget de danske 
lærlinge bider mærke i. ”Så der er tit, de [red. Christian og Johannes] lige må oversætte for de andre”  siger Peter fx 
(Gruppeinterview 2 25/4 2013: 5). 
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LÆRLINGENE FINDER FÆLLES REFERENCER I HÅNDVÆRKET OG VÆRKTØJET 
Det ses altså, at de to fagligt dygtige lærlinge, en dansker og en tysker, finder måder at få arbejdet til at lykkedes på. 
De fungere på sin vis som insidere i dette fællesskab. De agerer kompetent i forhold til arbejdet. Det, at den ellers 
fagligt stærke Mirko har vanskeligheder ved at kommunikere verbalt med de danske lærlinge, får betydning for Jo-
hannes’ deltagelsesmuligheder. 
Denne mulighed har den tredje tyske lærling Marius ikke. Han passer sit arbejde flittigt, men har ikke på samme måde 
som de to andre en klar defineret rolle. Jeg ser ham kun sjældent i kontakt med de danske lærlinge, mest holder han 
sig til Johannes og Stefan. På et tidspunkt ser jeg tre danske lærlinge stå og betragte den tyske kunstners arbejde. 
Marius går hen til dem. I starten står han lidt for sig selv og prøver at få en splint ud af sin håndflade. De tre danskere 
pjatter på dansk. Så spørger en af dem Marius hvad det apparat, den tyske kunstner arbejder med, hedder på tysk. 
Det er en vinkelsliber. Marius fortæller, at det hedder en ’Flekser’, og at den er opkaldt efter firmaet, der producerer 
den. Han tilføjer, at det egentligt hedder en ’Winkelschleifer’. Han forklarer det først langsomt på tysk, så på engelsk. 
De danske lærlinge går over og ser på Johannes’ arbejde med at pudse skulpturen. De taler om, at den bliver flot og 
hvor lang tid det ville tage med en stålbørste, i stedet for en slibemaskine.  
Dette eksempel viser, hvordan Marius forsøger at nærme sig de danske lærlinge og derved indtræder i en indadgåen-
de bane i fællesskabet. Modsat Mirko og Johannes har han som sagt ikke fundet en legitim insider rolle i dette fælles-
skab. De danske lærlinge inviterer til en samtale efter lidt tid, hvor han tavst står hos dem, men de afbryder den hur-
tigt igen, ved at gå over til Johannes og fortsætte samtalen på dansk. Da de danske lærlinge af nysgerrighed eller må-
ske bare af høflig skaber kontakt til Marius, er værktøjet de vælger som emne. Det er her lærlingene kan finde fælles 
referencer. 
OPSUMMERING: TRAVLHED OG BALANCE I RELATIONER MELLEM DANSKERE OG TYSKERE MULIGGØR 
PRAKSISFÆLLESSKAB 
Mens de danske lærlinge ses som insidere i den første gruppe, er den anden gruppe præget af, at det er en tysk 
kunstner, der leder projektet og at der er overtal af tyske lærlinge. Dette virker afbalancerende i denne praksis. De 
danske lærlinge bevæger sig meget vant på værkstedet. De arbejder selvstændigt og tager det metal, de har brug for, 
mens de tyske lærlinge er gæster og ikke kender værkstedets normer, for hvad der er okay. De danske lærlinge i dette 
projekt fungerer derfor som værter og mæglere for tyskerne. Det er dem, der fx ved, at der er en valse på værkstedet 
og hvor den er. 
I den første gruppe var de tyske lærlinge henvist til perifer deltagelse, mens danskerne bevægede sig i insider baner, 
er det anderledes i den tyske kunstners projekt. Her bevæger de danske lærlinge sig ligeledes i insider baner, men det 
gør de tyske lærlinge også, særligt Mirko men også Johannes. De tyske lærlinge har helt andre deltagelsesmuligheder i 
dette projekt. Det er dem, der forstår, hvad den tyske kunstner, der leder projektet, siger. De er med til at formidle 
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arbejdsopgaverne til de danske lærlinge, og de er afhængige af danskernes kendskab til værkstedets kultur og materi-
aler. I dette projekt ser jeg et praksisfællesskab i sin vorden. Lærlingene forhandler deres medlemsidentiteter i den 
fælles virksomhed, som de er engagerede i. Metalfaget giver dem et fælles repertoire at trække på.  
MENTAL BROBYGNING –  LÆRING I GRÆNSEMØDET 
Praksisfællesskaber har grænser, der tydeliggør hvem, der er legitime medlemmer af fællesskabet og hvem, der ikke 
er. Det er fx disse grænser som tyskerne møder, når de forundres over den grove tone på værkstedet og de ikke for-
mår eller ønsker at tage del i den. Det danske og tyske sprog er ligeledes med til at konstituere grænserne mellem 
disse to fællesskaber. Hver gang at de sproglige og kulturelle forskelle kommer til udtryk i mødet mellem de to praksis-
fællesskaber, viser det deres grænser. Måske er grænserne mellem det danske og tyske praksisfællesskab en styrke 
ved RegioSKILL. Formålet med projektet er et socialt betinget identitetsarbejde. Ikke-medlemsskab kan også føre til 
identitetsarbejde. Fx kunne deltagerne sige ”Dem i den anden gruppe er sådan, men sådan er vi ikke”. Grænserne 
tydeliggør forskelle, men de åbner også op for et læringsrum. Det giver mulighed for at opleve grænserne for ens egen 
kompetencer og for at arbejde med dem. Dette kommer fx til udtryk, da jeg i interviewet spurgte de danske lærlinge, 
hvordan det havde været at deltage i projektet: 
Peter:  ”Udfordrende, sjovt. ”   
Kasper: ”Ja”   
Søren:  ”Udfordrende ja”  
Peter:  ”Også meget sprogligt, at kommunikere med dem, det er sgu. Det er en udfordring i sig selv. ”   
(Gruppeinterview 2 25/4 2013: 3) 
Det er udfordrende for dem at arbejde sammen med de tyske lærlinge. Her oplever lærlingene grænserne for deres 
sproglige kompetencer, men udfordringen er også sjov. Wenger skriver, at der er noget spændende over at møde det 
andet og at se, at man magter mødet og finder kreative måder at løse udfordringerne på. Det så vi i samarbejdet mel-
lem Mirko og Peter, hvor de ved hjælp af tegn fandt måder at kommunikere på eller udnyttede, at Johannes var dygtig 
til at tale engelsk. Vi så det også, da Stefan lærte at svejse. Først var det ham i mod, da det stred imod de normer for 
sikkerhed, han kendte hjemmefra. Han var på usikker grund, men med støtte fra Christian og den danske mester svej-
sede han metallet, hvilket gjorde indtryk på de danske lærlinge. En tysk lærling gav i interviewet udtryk for det sam-
me: 
 „Ja, es macht Spaß andere Arbeitstechniken kennenzulernen und die Verständigung ist ja auch grade 
nicht sehr gut. Es gibt einige, die fast kein oder nicht so gut Englisch können. Und dann muss man sich 
halt immer mit Händen und Füßen verständigen. Es ist auch mal gut herauszufinden, dass wenn man 
wo anderes hin will, dass man auch da arbeiten kann.“ 
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Det, der skete på workshoppen, var et grænsemøde, hvor medlemmerne af praksisfællesskaber skulle finde en måde 
at interagere på. Der eksisterer en diskrepans mellem de to gruppers erfaringer og kompetencer. Både de danske og 
de tyske lærlinge har over tid forhandlet og engageret sig i et fællesskab, hvor der er skabt fælles historier, vaner, 
rutiner og viden, der ikke eksisterer i et andet praksisfællesskab. For at mødet skal give grobund for læring, må der 
være en forskel i de to gruppers erfaringer og kompetencer, men forskellene må ikke være så store, at det blot giver 
en oplevelse af ikke at høre til. For at grænsemøder mellem de danske og tyske lærlinge skal føre til læring og dermed 
også identitetsarbejde, kræver det brobygning. Det være sig gennem personer, der fungere som mæglere, grænseob-
jektet og interaktion. Jeg vil i det følgende undersøge forskelle elementer af det grænsemøde, der fandt sted i Regio-
SKILLs metalworkshop.  
DET FÆLLES FAG SKABER GENKENDELIGHED 
Som grænseobjekter fungerer værkstedets maskiner og værktøj som bro mellem de to grupper og bliver udgangs-
punkt for den fælles virksomhed. Selv om der er meget, der skiller lærlingene ad i form af sprog og forskellige arbejd-
skulturer, er værktøjet noget, de har til fælles. Omend danskerne var forundrede over tyskernes manglende tekniske 
færdigheder, har de en fælles faglighed. Dette medfører, at de har lignende erfaringer og repertoirer at kommunikere 
ud fra. Jeg har vist, hvordan Peter og Mirko intuitivt fandt en måde at benytte valsen uden at bruge ord. Jeg har fået at 
vide af et par af projektmedarbejderne, at der også hurtigt var opstået en intern humor omkring værktøjet mellem de 
danske og tyske lærlinge. Selv lagde jeg ikke mærke til dette. Men jeg lagde mærke til, at de havde et ønske om at 
kende det andet sprogs ord for værktøjet, og det var ikke uden begejstring, de talte om de slående sproglige ligheder: 
Christian: „Was ich z. B. spektakulär cool finde ist, dass ganz viele Werkzeuge namensgleich sind in Deutsch und 
Dänisch. Das ist sensationell. Wenn man die so reden hört, wenn sie da was planen, was sie bauen wol-
len, versteht man immer das Werkzeug.“   
(Latter) 
Mirko: „Spiralbohrer“   
Christian:  „Spiralbohrer. Winkelschleifer, Gewindestange. So was z.B., sie ähneln sich so viel. Das finde ich echt 
cool!“   
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 25) 
I min analyse af formgivningen af regionen beskrev jeg et fravær af fælles kultur og historie på tværs af Femern Bælt. 
Der er dog historisk tradition for udveksling mellem danske og tyske håndværkere gennem bl.a. navertraditionen. 
Derigennem er der opstået mange fælles ord, der her letter kommunikationen på værkstedet. Christian taler om et 
fælles ”Handwerkersprache” og tilføjer, at da der for det meste er larm på et metalværksted, er de i forvejen vant til at 
kommunikere ved hjælp af tegnsprog. Han kalder dette for „die internationale Zeichensprache“ (Gruppeinterview 1 
25/4 2013: 25). 
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Værktøjet som grænsegenstande er en væsentlig faktor for kommunikationen. Samtidig er håndværkernes brug af 
fagter under arbejdet afgørende for, at arbejdet glider, også uden at de forstår hinandens verbale sprog. Det skaber 
den brobygning i form af interaktion. Dette er med til at give lærlingene en oplevelse af, at arbejdet i grupperne fak-
tisk lykkes og måske kan det føre til en oplevelse af, at det er muligt at søge arbejde i nabolandet.  
IDENTITET GENNEM ’IKKE-MEDLEMSSKAB –  ’ORDNUNG MUSS SEIN’ OG EVIGE DANSKE RYGEPAUSER  
Rygepauserne er noget, der både skiller og forbinder de danske og tyske lærlinge. De er med til at udgrænse Stefan, 
der ikke ryger, men pauserne bliver også en stereotypisering af danskerne, som de sammen, tyskere og danskere, kan 
lave sjov med. De tyske lærlinge griner af danskernes hang til rygepauser. „’Rygepause‘ – immer wieder ‚Rygepause‘ –
die Dänen machen hier bis 10 Uhr Frühstück und den Rest von den Tag ist ’Rygepause‘” griner Christian fx da de danske 
lærlinge efter et fælles møde vil ud og ryge. Han fortæller mig, at han var vant til tre rygepauser på en arbejdsdag på 
skolepraktikken i Tyskland, og at de falder sammen med måltiderne. 
De mange pauser kan få tyskerne til at se danskerne som dovne, fortalte den tyske projektkoordinator mig i et inter-
view senere på året. Hun sagde, at dette var noget, de var meget opmærksomme på i projektet. Projektmedarbejder-
ne forsøgte forud for workshoppen at forberede lærlingene på denne forskel ved fx. at fortælle de danske lærlinge, at 
tyskerne er vant til, at det er chefen, der giver dem pause, og det først sker, når et arbejde er fulendt. Altså at de tyske 
lærlinge ikke er ’stræbere’, men vant til andre arbejdsgange. Omvendt fortalte den tyske projekt koordinator, at de 
fortæller de tyske lærlinge, at pauserne er vigtige i Danmark, at det giver danskerne balance i arbejdet og har en vigtig 
social funktion (Interview tysk projektkoordinator 10/12 2013: 9-10).  
 Temaet gik igen i de danske lærlinges forestilling om, hvordan det ville blive at komme til Tyskland:  
Kasper:  ”Jeg tror, at det er meget strengt i forhold til regler”  
Morten: ”Ja”  
Kasper:  ”Dem skal man følge. Det kunne jeg godt forestille mig”  
Peter:  ”Ja, det kan godt være, at de er noget strengere dernede”  
Julie: ”Ja” 
Peter:  ”Tre rygepauser i løbet af en dag”  
(Gruppeinterview 2 25/4 2013: 9-10) 
Her er grænsen mellem de to praksisfællesskaber tydelig. Mødet skærper lærlingenes forståelse af, hvad der er sær-
egent ved deres egen arbejdskultur. På trods af at lærlingene givetvis var advaret om de mange danske pauser, blev 
de frustreret af dem. Christian sagde således: „Hier machen sie auch zwischen die Raucherpausen ganz viel Pause, 
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machen immer nichts und machen viel Quatsch.“ (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 2) Han irriteres af det, han oplevede 
som danskernes manglende engagement i projektet.  
Tyskernes oplevelser af de danske lærlinge er knyttet til arbejdsgrupperne. Mens Christian oplever, at danskerne ikke 
laver noget, at de ikke gider tyskerne og at de forsvinder fra værkstedet, så snart arbejdet er slut (Gruppeinterview 1 
25/4 2013: 21), tager Mirko de danske lærlinge i sin arbejdsgruppe i forsvar: 
Mirko: „Die (red. Kasper und Peter)sind schon länger da. Sie gucken sich das auch noch an und bleiben aber 
auch mal stehen. Ich habe jetzt. Wenn natürlich alle anderen von den Dänen abhauen, ist es scheiße, 
wenn die beiden jetzt als Einzige da bleiben müssen, habe ich auch schon mal gesagt "jetzt geh doch - 
geh nach Hause. Du brauchst nicht mehr hier bleiben" Kann aber auch hier bleiben, wenn er will. Also 
so ist es nicht. Und gestern war Kasper, glaube ich, auch noch eine Stunde länger hier.”  
 (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 20) 
Han påpeger, at Kasper dagen forinden blev en time efter sin normale fyraften, selvom Mirko havde opfordret ham til 
at gå hjem.  
Rygepauserne bliver tingsliggjorte i forhandlingen af, hvad det vil sige at være tysker og dansker. Det, der er en legitim 
pause på det danske værksted, vil være illegitimt på et tysk værksted. Det viser en tydelig grænse mellem dansk og 
tysk arbejdskultur. Dog bliver det også noget, der forbinder tyskerne med danskerne, fordi de her fandt noget de 
sammen kan grine af og drille hinanden med.  
PAUSERNE SOM RUM FOR MENTAL BROBYGNING 
Pauserne gør meget i forhandlingen af den fælles praksis i mødet. De giver fx Stefan en perifer bane i forhold til det 
sociale, der sker omkring rygepauserne, men en indadgående i forhold til arbejdet med de tyske projektmedarbejdere 
i værkstedet. Vigtigst er det måske at nævne, at pauserne giver et uformelt rum for lærlinge at udveksle tanker, me-
ninger og bare at småsnakke om andet end arbejdet.  
Pauserne er med til at muliggøre interaktion og danner dermed bro mellem de to praksisfællesskaber. Her har lærlin-
gene mulighed for at udveksle med hinanden uden for arbejdet. Dette kommer til udtryk i rygepausen onsdag formid-
dag: Mirko og Christian står i gården og ryger med de danske lærlinge. I begyndelsen snakker de ikke på tværs af nati-
onaliteterne. Jeg kan forstå på Christian, at han ikke vil holde dem udenfor, der ikke taler engelsk. Han ser hellere, at 
jeg oversætter. Det går jeg med til, da det giver mig en legitim rolle i samtalen. Vi taler om lærlingeløn i forhold til 
faste udgifter i de to lande og om finanskrisen - det at lave sort arbejde for at få økonomien til at hænge sammen og 
om muligheden for at få job. Det er emner, der er tæt forankrede i både tyskerne og danskernes hverdag, og elemen-
ter der bidrager til deres identitet som kommende metalarbejdere. Kasper fortæller fx, at alle voksne, han kender, 
blev arbejdsløse ved lukningen af Vestas.  Her er den regionale identitet på spil og der er fælles bekymringer om frem-
tiden. Christian fortæller, at han har hørt, at det er begyndt at gå bedre for metalarbejdet i Danmark og vil vide om 
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dette er korrekt. Tidligere har han fortalt mig, at han gerne vil til Danmark og arbejde, når han er udlært. De danske 
lærlinge taler på dansk om en ny virksomhed, der forventes at ansætte 50 svende. Igen inviterer de danske lærlinge de 
tyske lærlinge ind i samtalen. De taler sammen om, at der nok kommer mere metalarbejde i forbindelse med bygnin-
gen af Femern Bæltforbindelsen. En siger, at arbejdet sikkert bliver taget af østeuropæiske håndværkere, der er villige 
til at arbejde billigt. Det griner de sammen sarkastisk af. 
Det er første gang, jeg oplever danske og tyske lærlinge i samtale om andet end det konkrete arbejde på værkstedet. 
Samtalen muliggøres af, at de har tid til at holde pause, men den lettes også af, at de kunne bruge mig som tolk. Et par 
af lærlingenes sparsomme engelskkundskaber bevirker, at det er lettest at undgå mere komplicerede samtaler på 
tværs af nationaliteterne. Samtalen tager udgangspunkt i noget de har fælles: betingelserne for metalarbejde i et 
Vesteuropa præget af finanskrise og truslen om, at arbejdet på grund af arbejdets fri bevægelighed kan tages af øst-
europæiske metalarbejdere. Her kan lærlingene genkende sig selv i hinanden. Det globale bliver en faktor i den lokale 
praksis. På trods af forskellighed er der dog betingelser, der er fælles for dem. De arbejder inden for samme fag, har 
de samme behov for at få en økonomi til at hænge sammen, bruger de samme kneb og har de samme bekymringer. 
Det er også den eneste gang jeg hører dem tale om Femern Bæltforbindelsen, der netop har fungeret som katalysator 
for det udefrakommende ønske om at bringe dem sammen. De forventninger, de danske lærlinge tillægger den faste 
forbindelse, har de sikkert fra den generelt håbefulde diskurs om forbindelsen i den danske del af regionen, særligt på 
Lolland. Den adskiller sig meget fra den mere forbeholdne stemning på øen Femern, hvor et par af de tyske lærlinge er 
fra, og hvor jeg har oplevet en generel nervøsitet for negative konsekvenser, den faste forbindelse vil kunne få for et 
af øens hovederhverv – turismen (Ströber 2006: 368).  
FRAVÆRD AF SOCIAL INTERAKTION UDEN FOR ARBEJDSTIDEN SOM BARRIERE FOR KULTUREL UDVEKS-
LING 
Som nævnt mødes de danske og tyske lærlinge kun i arbejdstiden. Den manglende kontakt medfører, at de tyske lær-
linge oplever, at de ikke lærer den danske kultur at kende gennem projektet. Mirko udtaler således:  
„Ich habe von der Kultur hier nicht viel mitgekriegt, über die Arbeitskultur, wenn man davon sprechen 
kann, über eine Arbeitskultur, aber über eine andere Kultur nichts.“ 
(Gruppeinterview 1 25/4 2013: 7) 
Det bekymrer tyskerne, at der ikke sker en større interaktion mellem de danske og tyske lærlinge. Christian siger fx: 
 „Ich glaube, dass dieses Nachmittagsprogramm viel mehr mit den Dänen zusammen aufgebaut wer-
den muss. Damit man sich auch auf der Arbeit mehr versteht. Weil wenn ich nachmittags viel mit mei-
nen Dänen mache, viel mit denen reden und sie so näher kenne. Hier lerne ich sie ja nicht kennen. Hier 
lerne ich die Arbeit kennen, aber nicht was sie für Menschen sind quasi.“  
 (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 4) 
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Han mener, at det at kende sine kolleger som mennesker, at vide hvad de bruger deres fritid på, og hvad de har af 
interesser, er en forudsætning for at arbejdet på værkstedet går glat. Christian giver især det fraværende eftermid-
dagsprogram under opholdet skylden for den manglende kontakt med danskerne (Gruppeinterview 1 25/4 2013:23). 
Selv prøver han forgæves at få nogle fælles aftenaktiviteter stablet på benene. Christian fortæller mig onsdag formid-
dag, at han og Kasper i løbet af dagen har talt om, at arrangere en bytur for de danske og tyske lærlinge torsdag aften. 
Jeg spørger, hvordan de ville organisere det. Han svarer, at hans ven i Nakskov vil hente dem i sommerhuset, men at 
de, der endnu ikke er 18 år, naturligvis ikke kan komme med. Denne bytur blev dog aldrig til noget. I mit interview 
med de danske lærlinge fortalte de også herom: ”Vi ville gerne have dem med i byen (en lille latter), men det må vi 
ikke” siger Søren, ”Op på pubben og så hænge ud og snakke tysk” fortsætter han, mens Morten påpeger, at de også 
kunne lade være med at drikke øl og bare gå nede i byen med dem, men de andre lærlinge holder fast i, at det ville 
være sjovest med alkohol, fordi det så er lettere at give slip og forsøge at tale tysk (Gruppeinterview 2 25/4 2013: 11). 
Her ses, at de danske lærlinge gerne ville nærme sig de tyske lærlinge og bruge alkohol som bro. Ligesom værktøjet er 
noget lærlingene har tilfælles, er alkoholkulturen også noget, de kan mødes om. Dette var dog ikke muligt inden for 
projektets rammer, hvor lærlingene ikke må drikke alkohol. Det ville desuden marginalisere de lærlinge, der endnu 
ikke er myndige. 
Det ses her hvordan, det strukturelt er svært for lærlingene at mødes på grund af tyskernes isolerede aftner i som-
merhuset. Det viser også en gryende nysgerrighed fra de danske lærlinges side og en fælles vilje til at finde noget at 
mødes om uden for arbejdet. Ønsket er der altså fra lærlingenes side, men de mangler støtte til at skabe muligheder 
for, at tyskerne kan opleve andet end den danske arbejdskultur. Herved får de kun mulighed for at forestille sig livet 
på Lolland gennem de danske lærlinges beretninger om deres liv på øen. 
TYSKE FORESTILLINGER OM FREMTIDIG BRUG AF REGIONEN 
Der er blandt de tyske lærlinge en oplevelse af, at der er bedre arbejdsforhold på danske arbejdspladser end tyske. De 
tegner et billede af tyske virksomheder med stort tidspres og fysisk nedslidende arbejde, og danske med mange pau-
ser, fjollerier og brug af maskiner. De oplever at danske og tyske håndværkere er lige effektive, men at arbejdet i 
Danmark er behageligere (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 22).  Jeg spurgte de tyske lærlinge, om de kunne forestille sig 
at arbejde en periode i Danmark: 
Stefan: „Also eigentlich ja“  
Christian:  „Auf jeden Fall“  
Johannes:  „Nach der Ausbildung schon, weil man da ein bisschen mehr Kenntnisse hat.. Wir sind ja jetzt im ersten 
Lehrjahr. Es ist halt ein bisschen blöd. Wir können halt noch nicht ganz so viel. Aber wenn du nach dem 
dritten Lehrjahr, kannst du dir schon Gedanken machen „was kann ich?“ oder „ich gehe mal ins Aus-
land““ 
Christian:  „Aber“    
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Johannes:  „Erstens wegen des Geldes und dann halt noch um ein bisschen Erfahrung zu sammeln.“  
Christian:  „Aber ich würde nicht nach Lolland gehen.“  
Julie:  „Nicht nach Lolland?“   
Christian:  „Nein.“ 
Julie:  „okay?“  
Christian:  „Das auf jeden Fall. Weil wenn ich mich hier mit den Jungs unterhalte, sagen sie zu 60 %, die gehen 
hier weg. Weil es in Kopenhagen, Odense und Jylland mehr Geld gibt als hier. Einfach wesentlich mehr 
Geld, und hier hat man genau die gleiche Arbeit und wohnt auf eine ziemlich tote Insel. Also ich bin 
ziemlich schockiert über die Jugendlichen hier. Ich habe gestern gefragt „was macht ihr denn hier in 
eurer Freizeit?“ und die Antwort war „Nichts außer Sport oder kriminell sein“ und ich so „Huh? Meinte 
er das ernst?” „ Hier kannst du nichts machen“ war die Antwort.“    
 (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 29-30) 
Mens den relativt højere danske løn trækker i de tyske lærlinge, er de chokerede over deres indtryk af ungdomskultu-
ren på Lolland. Grundet det manglende eftermiddagsprogram, har de ikke haft adgang til megen viden om øen. De 
oplever det som et livløst sted med mange marker og få kulturelle tilbud (Gruppeinterview 1 25/4 2013: 30). Herved 
får deltagelsen i projektet og oplevelsen af, at samarbejdet kan lykkes, bidraget til en tysk interesse i at arbejde i 
Danmark, men også til fordomme om livet på Lolland. Som tidligere vist var det fra projektledelsen et ønske om at 
fremme integration i Femern Bæltregionen defineret som området nær Femern Bælt. Det dårlige indtryk af Lolland 
som sted at bo fik de tyske lærlinge til at gå uden om netop dette område og se det resterende Danmark som interes-
sant. På den måde virkede projektet delvist kontraproduktivt i forhold til projektledernes intentioner. Nok arbejder 
lærlingene med at udvikle deres interkulturelle kompetencer, men i deres meningsforhandling opstår der hos tyskerne 
en modvilje mod Lolland, hvilket får betydning for deres perspektiver på egen mulig tilknytning til en ’Femern Bæltre-
gion’.  
OPSUMMERING 
Jeg har i denne del af min analyse af projektet RegioSKILL vist, at der modsat min vurdering af intentionen med work-
shoppen, ikke opstod ’grænseoverskridende praksisfællesskaber’. Der var et dansk- og et tysk praksisfælleskab og på 
grænsen mellem de to forskellige men lignende fællesskaber, var der basis for at læring kunne finde sted. For at skabe 
et effektivt læringsrum mellem de to praksisfællesskaber måtte der bygges bro gennem grænseobjekter, mægling og 
interaktion. Som vist ovenfor, finder lærlinge grænseobjekter de kan organisere deres møde omkring. De har fælles 
fagudtryk, de tingsliggjorte rygepauser og artefakter som deres værktøj, og deres fælles arbejde på de to kunstværker, 
som kan ses som en tingsliggørelse af regionens identitet. Dette var tydeligst i den anden gruppe, hvor der var mest at 
lave. Enkelte af lærlingene forsøgte aktivt at mægle mellem de to grupper. Det kom til udtryk ved Mirko og Peters 
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gode samarbejde og Kasper og Christians forsøg på at planlægge fælles aktiviteter uden for arbejdstiden. Lærlingene 
fandt, på trods af udfordringer, i flere tilfælde måder at kommunikere på. Gennem metalfaget havde de allerede et 
fælles repertoire, som de kunne benytte, men manglen på aktiviteter uden for arbejdstiden og lærlingenes sproglige 
barriere, forskellige normer og forventninger til mødet begrænsede interaktionen og dermed også læringsrummet. På 
trods af den manglende interaktion og manglende indføring i den anden nationalt betingede kultur uden for arbejds-
pladsen, følte jeg mig overbevist om, at mødet satte spor i lærlingenes selvforståelse og påvirkede deres identitetsar-
bejde. Mødet med de andre gav lærlingene anledning til at reflektere om deres faglige identitet, om måden de bliver 
undervist på, deres normer og hvad de finder legitimt og illegitimt. Desuden opdagede de grænsen til deres kompe-
tencer, de udfordredes i mødet, lærte andre arbejdsteknikker og vigtigst; de oplevede, at det kunne lade sig gøre at 
arbejde sammen med mennesker, der taler et andet sprog og kommer fra en anden kulturel baggrund, der adskiller 
sig fra deres egen, men dog har mange ligheder. Dog bør det også nævnes, at de tyske lærlinge fik et negativt indtryk 
af Lolland og den lollandske ungdomskultur. Dette påvirkede deres oplevelse af regionen og deres forestilling om 
senere brug af den.  
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6 KONKLUSION  
I min problemformulering spørger jeg, hvilken betydning arbejdet med grænseoverskridende projekter som Regio-
SKILL har for den regionale identitetsudvikling i Femern Bæltregion. Jeg opererer med to betydninger af begrebet 
’regional identitet’. Den ene er regionens identitet, altså måden regionen afgrænser sig fra andre regioner. Det er 
forudsætningen for at en region kan anses for at være etableret. Den anden er menneskers oplevelse af tilknytning til 
regionen. De to forståelser er sammenhængende i den forstand, at regionen først kan ses som etableret, idet menne-
sker anerkende dens eksistens.  
Jeg har undersøgt RegioSKILLs bidrag til arbejdet med at etableringen af Femern Bæltregionen via en analytisk skelnen 
mellem institutionel-, territoriel- og symbolsk formgivning. Det må være klart, at det er begrænset, hvor stor en på-
virkning et relativt lille projekt kan have for en bredere oplevelse af et område med over en mio. indbyggere. Dog vil 
jeg konkluderer, at samarbejdet i RegioSKILL om end i begrænset grad bidrager til formgivning regionens identitet. Jeg 
har gennem min undersøgelse vist, hvordan samarbejdet mellem projektpartnere i RegioSKILL fungerer som en blandt 
flere platforme, hvor regionsfremmende aktører mødes. Samarbejdet bidrager dermed til netværksdannelsen i regio-
nen. Aktørerne kan igennem de forskellige fora, de mødes i, forhandle hvad, der forbindes med regionen, og hvad der 
anses som den ’rigtige’ udvikling i den. Jeg har også vist, hvordan Interreg-programmet er afgørende i denne formgiv-
ning. 
Som led i formgivningen af regionens identitet findes også en forhandling af hvilke geografiske områder, den indbefat-
ter. Her viste jeg, at regionsdannelsen er udfordret af, at der er forskellige diskurser herom, der trækker i forskellige 
retninger. Mens regionen af flere toneangivende aktører defineres som er transitområde mellem den Skandinaviske 
Halvø og Centraleuropa, trækker projektets samarbejdspartnere mod et fokus på de mere tyndt befolkede områder 
omkring Femern Bælt. Her er ønsket en funktionel region med stor interaktion og et fælles arbejdsmarked. Det er en 
vigtig pointe i min analyse, at det er problematisk for regionens identitetsdannelse, at det er uklart hvem og hvad, den 
inkluderer og ekskluderer. Det er en barriere for forhandlingen af en fælles vision for regionen, som identitet kan 
bindes op på. 
Jeg vurderede ud fra andres studier af Femern Bæltregionen og fra mine informanters udsagn, at den symbolske 
formgivning af regionen er mangelfuld, og at den fælles identitet udfordres af de relativt store forskelle i sprog, men-
talitet og traditioner mellem danskere og tyskere. Det er i den symbolske formgivning, RegioSKILL især kan ses som et 
bidrag til den regionale identitetsdannelse. I projektet skabes forskellige produkter, der skal bidrage til en diskussion 
om den regionale identitet. Det er ikke muligt for mig, ud fra empirien, at konkludere, hvilken effekt disse produkter 
har på den almene oplevelse af regionen, men givet den grundlæggende uklarhed, både om regionens territorielle 
udstrækning og visionen for den, vil jeg anse effekten for minimal.  
Anden del af min undersøgelse interesserede sig for projektdeltagernes forhandling af mening i arbejdet med at ud-
vikle interkulturelle kompetencer. Jeg viste gennem brug af Wengers teori om praksisfællesskaber, at lærlingenes 
medlemskab af et henholdsvis tysk og dansk praksisfællesskab kunne virke som en barriere for skabelsen af fællesska-
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ber på tværs af de to nationaliteter. På trods af at samarbejdet mellem de tyske og danske lærlinge var udfordret af 
markante forskelle i både sprog, arbejdskultur og forventninger til mødet, lykkedes det dem i nogen grad at skabe 
mening i mødet. Arbejdet med interkulturelle kompetencer kunne ses i den mægling, der fandt sted i grænsemødet 
mellem det danske og tyske praksisfællesskab. Metalfaget gav dem et fælles repertoire at interagere ud fra og arbej-
det på skulpturerne en fælles virksomhed at engagere sig i. Det var tydeligt, at den fælles virksomhed, var afgørende 
for, hvordan lærlingene meningsforhandling. Således havde lærlingene i den gruppe, hvor der var meget at lave, et 
mere positivt billede af ’de andre’ end i den gruppe, hvor der var meget ventetid. 
Under workshoppen udvikledes lærlingenes interkulturelle kompetencer; De fleste af dem evnede at samarbejde på 
tværs af sprog og kultur, omend flere havde store sproglige vanskeligheder. Dog må det understreges, at fraværet af 
et planlagt eftermiddagsprogram og det, at de tyske lærlinge var logeret så langt væk fra byen, havde stor betydning 
deres meningsforhandling og potentialet for udviklingen af en regional identitet. Projektet tilbød kun de tyske lærlinge 
kendskab til den danske del af regionen gennem arbejdet på værkstedet. Resultatet var, at de tyske lærlinge fik en 
negativ opfattelse af ungdomskulturen på Lolland og øen generelt. De fortalte direkte, at de så strukturelle fordele i at 
arbejde i Danmark, da lønnen er høj og arbejdsvilkårene gode. Gennem projektet oplevede de, at det er muligt for 
dem at have en arbejdsdag med danskere, men på grund af deres negative oplevelse af Lolland, ville de hellere søge 
arbejde i andre dele af Danmark. På den måde har projektet ikke for de tyske lærlinge skabt en oplevelse af tilknytning 
til en region, Lolland er en del af. Tværtimod har det givet anledning til et identitetsarbejde ved at afgrænse sig fra 
det, de oplever, at de lollandske lærlinge står for. 
Jeg kan altså konkludere, at RegioSKILL i hvis grad er bidragende til regionens identitet og til lærlingenes arbejde med 
deres interkulturelle kompetencer, men at det virker kontraproduktivt i forhold til de tyske lærlinges oplevelse af 
tilknytning til Femern Bæltregionen.  
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7 PERSPEKTIVERING 
Jeg vil kort give nogle udvalgte perspektiver for hvilken relevans mine resultater har for det forstsatte arbejde med 
regional identitetsdannelse i Femern Bæltregionen. 
Jeg har vist, at Interreg IVA programmet er en vigtig institution for regionsdannelsen. Programperioden sluttede i 2013 
og afvikles i skrivende stund. I det program, der nu begyndes og som vil eksistere til 2020, bliver ’Femarnbeltregion’ 
operationelt slået sammen med det andet dansk-tyske Interreg-program, ’Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N’. Af pro-
gramudkastet (Bilag 5) læser jeg en nedprioritering af arbejdet med regional identitetsdannelse. Det går fra at være 
fokustema i Interreg IVA-programmet, til blot at nævnes i en enkelt bisætning i udkastet til det nye program. Det bli-
ver interessant at følge hvilken betydning, dette får for konstruktionen af Femern Bæltregionen. Samarbejdet over 
Femern Bælt startede oprindeligt ud fra et ønske om at styrke områdets attraktivitet som transportkorridor i konkur-
rence med Jyllandsruten til Centraleuropa. Speciale viste, at den regionale identitetsdannelse allerede udfordres af en 
manglende klar definition af regionens territorielle form og fraværet af kulturel og historisk sammenhæng i regionen. 
En integration med ’Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N’ risikerer at skabe flere interessekonflikter og uklarhed for for-
handlingen af regionens visioner og hvad, der definerer Femern Bæltregionen. 
CELF arbejder fortsat stærkt på at fremme integrationen af Femern Bæltregionen. Skolens elever opfordres til at ud-
nytte dens potentialer. CELF er fx siden indgået i et samarbejde med Guldborgsund og Lolland Kommune samt tyske 
håndværks- og handelskamre om at etablere et lærlingekontor, hvor danske lærlinge kan søge rådgivning under prak-
tik i Tyskland (CELF 2014a). Dette kan ses i relation til den danske undervisningsministers opfordring til danske er-
hvervsskoleelver om at søge praktik i Tyskland. Lærlingene i RegioSKILL gav udtryk for en kvalitetsforskel i den danske 
og tyske uddannelse. Jeg ser derfor en fare for, at danske lærlinge sendes i praktik i Tyskland og får et dårligere prak-
tikforløb, end de ville kunne få i Danmark. Der er derfor et behov for komparativ forskning af tyske og danske er-
hvervspraktikker.  
Specialet kan ses som en belysning af udfordringer for regional identitetsdannelse i det kommende arbejde i det tysk-
danske Interreg VA-program, og ikke mindst ved perspektiver for udveksling af lærlinge samt for interkulturelle kom-
petence i praktiske erhverv, hvor jeg har vist, at interkulturelle kompetencer ikke alene er sammenhængende med 
stærke sprogkundskaber, men snare med evnen til at handle kompetent i mødet med kolleger med en anden sproglig 
og kulturel baggrund. 
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INDEKS 
ArTeMa står for Art, Teaching & Management og er det første samarbejde mellem CELF og HWK Lübeck og 
var som RegioSKILL medfinansieret gennem Interreg-programmet. Projektet forløb sig fra 2008 til 2010. Her 
mødtes lærlinge og kunstnere fra forskellige håndværk om at skabe kunst og bagværk. Fokus var bl.a. på 
udviklingen af lærlingenes interkulturelle kompetencer (Bilag 3: 4). 
Baltic Development Forum er en netværksorganisation med medlemmer fra større virksomheder, byer, 
investorer og erhvervsorganisationer i Østersøregionen. Forummets mål er at fremme Østersøregionen 
som en integreret, velstående og internationalt konkurrencedygtig vækstregion (Fehmarnbelt Days 2013b). 
CELF står for de erhvervsrettede uddannelser på Lolland og Falster. På hjemmesiden kan det læses, at man 
på CELF ser skolen som en central aktør i forhold til udviklingen i lokalområdet og regionen, samt at de på 
skolen vil kvalificere deres elever til at møde de krav, der stilles til fremtidens arbejdskraft (CELF 2014b). 
Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) er en strukturfond under EU's Generaldirektorat for 
Regionalpolitik og Bypolitik (DG-REGIO). EFRU har til formål styrke den sociale og økonomiske samhørighed 
i EU samt at udjævne regionale skævheder (Europakommissionen 2014). 
Fehmarnbelt Business Council (FBBC) fungerer som et talerør for erhvervslivet i dialog med regering og 
forvaltning i spørgsmål grænseoverskridende transportakse Hamburg-Lübeck-København-Malmö. FBBC er 
et internationalt konsortium, der spiller en koordinerende rolle og fungerer som en platform, hvor interes-
serede i Femern Bæltregionen kan koordinere deres respektive projekter og deltage i fælles aktiviteter 
(Fehmarnbelt Days 2013b).  
Femern A/S er bygherre for Femern Bæltforbindelsen og er et datterselvskab af det danske, statsejede 
Sund & Bælt Holding A / S, der har erfaringer fra anlæg af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund 
(Fehmarnbelt Days 2013b). 
Femern Belt Development er en fond bestående af følgende arbejdsgrupper, der skal prioritere og igang-
sætte aktiviteter til gavn for region Sjælland: 1) Erhvervsudvikling & lokalisering, 2) Jobskabelse & uddan-
nelse, 3) Transport & logistik og 4) Grænseregionalt samarbejde, kultur & turisme (Femern Belt Develop-
ment 2014a). 
Femern Bælt Forum fungerer som rådgivende organ for Femern Belt Development og består af dets inte-
ressenter (Femern Belt Development 2014b). 
Femern Bælt Komiteen blev grundlagt i 2009 og består af tyve tyske og danske organisationer, repræsente-
ret er blandt andet regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, turistorganisationer og repræsentanter 
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fra erhvervslivet (Keil & Löfgren 2011:21). I komiteen har til formål at positionere regionen som en konkur-
rencedygtig region ved bæltet og ved aksen mellem Malmö og Hamburg; at stå for lobbyarbejde for regio-
nen; at initiere og understøtte projekter, der kan fremme regionen og velstanden i den samt at støtte en 
borgernær integrationsproces gennem økonomiske, sociale og kulturelle brobygningsinitiativer (Femern 
Bælt Komiteen 2011: 1-2).   
Handwerkskammer Lübeck er leadpartner i projektet RegioSKILL. HWK Lübeck er dermed den støttemod-
tager, der står til ansvar for Interreg (Bilag 4: 14). De tyske håndværkskamre er regionale erhvervsorganisa-
tioner, hvis medlemmer omfatter både håndværksmæssige arbejdsgivere, svende og lærlinge. Håndværks-
kamrene har blandt andet til opgave at værne om håndværket interesser i området og organiseringen af de 
håndværksmæssige uddannelser (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2011): § 90-
91).  
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck hører under IHK-Schleswig-Holstein, der er en regional erhvervs-
organisation, der har til opgave at fremme distriktets handel og industri og fungerer som talerør for virk-
somheder i alle størrelser og brancher (IHK-Schleswig-Holstein 2013).  
Interreg-initiativet blev skabt i 1989 med formålet at fremme integration og vækst på tværs af de europæi-
ske landes grænser. Interreg-initiativet består af grænseoverskridende programmer. Der giver medfinansie-
ring til interregionale projekter. Støtten kommer fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) 
(Illeris 2010: 200). 
Interreg IV A er en betegnelse for europæiske interregionale samarbejder, som ’Fehmarnbeltregion’ kate-
goriseres under. ’IV’ betegner at programmet tilhører fjerde programperioder der forløber i perioden 2007-
2013. ’A’et fortæller at det er et grænseoverskridende samarbejde mellem to nabolande (Europakommissi-
onen 2011). 
Interreg IV A programmet: ’Fehmarnbeltregion’ består af Region Sjælland, Kreis Plön, Kreis Ostholstein og 
Hansestadt Lübeck og giver støtte til projekter, der opfylder programmets krav og bakker op om dets fokus-
temaer. 
RegioSKILL står for Rationalitet, Sprog, Kunst, Identitet og Livslang Læring. RegioSKILL er opstået i et sam-
arbejde mellem CELF og HWK Lübeck. I projektet samarbejder tyske og danske lærlinge og kunstenere om 
at skabe forskellige genstande, der skal fremme den regionale identitet i Femern Bæltregionen (Bilag 2). 
Partnerne er: HWK Lübeck, Roskilde Universitet, CELF, Østdansk Turisme, Vordingborg Kommune, Lolland 
Kommune, Stadt Eutin, Stadt Fehmarn og Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (Bilag 2: 2-3). 
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STRING er et partnerskab mellem Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein 
og Hansestadt Hamburg. Formålet er at koordinere og fremme en fælles dagsorden for partnerne, og gen-
nemføre fælles politiske beslutninger. Det officielle mål er at fremme regional udvikling og grøn vækst i 
transportkorridoren mellem Øresundsregionen og Hamburg (Fehmarnbelt Days 2013b).  
Vækstforum Sjælland består af medlemmer fra regionsrådet, regionens kommunalbestyrelser, erhvervsli-
vet, vidensinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationer (Region Sjælland 2014). Hver 
af de seks danske regioner har et vækstforum. Vækstforaenes hovedopgaver er at bidrage til regionale 
vækst- og udviklingsstrategier; at udvikle og prioritere den indsats, der skal omsætte relevante dele af stra-
tegien til konkrete forandringer, bl.a. ved at indstille til staten om anvendelsen af midler fra EU's Regional- 
og Socialfond og til regionsrådet om anvendelsen af regionale midler til erhvervsudvikling og at overvåge de 
regionale og lokale vækstvilkår (Erhvervsstyrelsen 2014).   
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